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® PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
Real L o t e r í a de l a I s l a de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,222.—Lista de los 
números premiados en dicho Sorteo, cuyo 
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9719 . . 
9791 . . 
9832 . . 
9839 
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13459 i . 
13474 ., 
13501 . . 
13517 . . 
13630 . 
13680 . . 
13764 . . 
'91 . . 
13816 . . 
13881. . . 
13890 . . 
3912 . . 
13959 . . 




















































































































T S LEGRAMAS POR E L C A B L E . 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
DIARIO DE L A MAEINA. 
AL DIABIO DE LA MAHINA. 
Habana. 
T E L E G - R A M A S D E A N O C H E . 
Paris, 3 de setiembre, álas 7 ? 
de la noclie. $ 
L a prensa francesa, alemana y 
austr íaca, en vista de la contesta-
c ión del Czar de Rus ia al telegrama 
que le dirigió el pr íncipe de Bulga-
ria, considera inminente la abdica-
c ión de dicho príncipe. 
Sofía, 3 de setiembre, ú las ) 
7 3/ 35 ms. de la noclie. \ 
L a contes tac ión del Czar de Rus ia 
al príncipe Alejandro ha paralizado 
el movimiento que se había pronun-
ciado en su favor y animado á las 
tropas sublevadas contra él. 
Faris, 3 de setiembre, á las 8 dé ) 
la noche. \ 
L a Jtepuhlique Fraunaise dice que 
F r a n c i a debe estrechar sus relacio-
nes cordiales con Rusia, con objeto 
de que ambas naciones puedan com-
batir la i n v a s i ó n inglesa en la parte 
oriental del Mediterráneo. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Nueva- York, 4 de setiembre,) 
á las 8 de la tiiañana. $ 
S e g ú n telegramas recibidos en es-
ta ciudad, han vuelto á sentirse tem-
b lores de tierra en toda la costa del 
Sur del At lánt ico . 
BerKn, 4 de setiembre, á las) 
8 y 45 ms. de la mañana. $ 
E l telegrama que dirigió el prínci-
pe Alejandro de Battemberg al Czar 
de Rusia , ha causado una gran ex-
c i tac ión en todas las cortes de E u -
ropa. 
L a opinión general es que debe 
abdicar sus derechos al trono de 
Bulgaria. 
Berlín, 4 de agosto, á las) 
10 y 5 ms. de la mañana. \ 
Se asegura que con motivo de la 
contes tac ión dada por el Czar de 
Rus ia al príncipe Alejandro, el gran 
canciller principe de E i s m a r k ha 
desistido de su propósito de conci-
liario con el Emperador de Rusia. 
S e ñ o r e s Corredores Notarios 
hfe ESTÁ, IM.AZA. 
Arandia, don Póí íx—Antní iá , don Rafael—Alfon-
so, don Emil io—Agostíne, don Teodoro—Aínz, don 
José Manuel—Autran y Even, D . Erancisco—Barina-
ga, don Juan Antonio—Bermúdez, don Antonio.H.— 
Blanch y Botey, don Celestino.—Becali, don Pedro.— 
Bohigas, don Eelipe. Burgos, don Juan.—Bances 
Cuervo, don Vidoriaiio.—Bustamante, don José R a -
món de—Bango, don Bonifacio V.—Crucet . don Juan 
—Costa, don José—Chomat , don Antonio—Díaz A l -
bertini, don José^-de Bchezarreta y Eloscgui, don 
Martin—del Llano luc ían , don Benigno—Fontanills, 
don José—Fernández Eontecha, don Eduardo—Eiores 
Estrada, don Antonio—González del Valle, don Dario 
— Q u m á y Eerran, don Joaquin—Herrera, don Juan 
0 .—Jiménez , don Carlos María—Juliá, don Ramón— 
López Mazon, don Emil io—López Cuervo, don Meli-
ton—López Muñoz, don Andrés—Llama y Aguirre, 
don Cástor—Montemar v L a r r a , don Julio—Madan, 
don Cristóbal P . de—Mol ina, don José Manuel de— 
Manteca y Garría, don Andrés—Marill y Bou, don 
Francisco—Montalvan, don .losé María—MatiUa, don 
Pedro—Novóa , don Andrés—Pérez , don Pedro A l -
cántara—Patterson, don Jaoobo—Prado, don Federi-
co de l—líuz , don Felipe—liamos, don Bernardino— 
Ruíz y Gómez, don José—Reinlein, don Roberto— 
Roca, don Miguel—Roqué y Aguilar, D . Pablo—Sen-
tcnat, don Manuel—Soto Navarro. I ) . José—Santáca-
na y Blay, don Jaime—Siere, don Juan Bautista,— 
Saavedra, don Juan—Toseano y Blain, don Joaqimi 
—Vázquez de las lleras, don Manuel—Iturriagagoi-
tia, don Ruperto—Zayas, don José María, 
j m P K N D I K N T E S A U X I L I A R E S . 
D, Jaeobo Sánchez Villalba—D, Miguel Cornelias— 
D , Andrés Zayasy Ayestaráu—D, José Infante—Don 
Calixto Rodríguez Navarrete—D. IVuro Puig y Mar-
col-—Di Dcliniro Vicvtes—D. Salvador Fernández— 
D . Eduardo Fontanills y Grifol—D. Eloy Belliny y 
Pino—D. Isidro Fonrañals—D. José Vidal Estove— 
D . Antonio Medina y X ú ñ e z — D . José Tretoy Natcs— 
D . Felipe R u z y Vignier—D. Anlonino Andrade. 
COTIZACIONES 
C O L E G I O 
E S P A Ñ A 
DEL 
D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A 
C 3 á 5 p g P . oro espa-
. . < ñol, según plaza, le-
( cha y cantidad. 
5 20 á-20i p g P . , oro 
' ' \ e spaño l , a (iü d[v. 
TS! a 6 p g P. , oro es-
pañol, á 60 djv. 
A L E M A N I A . . . 
E S T A D O S - U N I D O S . 
D E S C U E N T O 
T I L 
























































102G7 . . 
10289 . . 
10330 
10390 . . 
10402 






































































































T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva York) setiembre S, d las 5% 
de la tarde. 
Onzas españolas, á $15-65. 
Descuento papel comercial, 60 div., 4 á 
5 por 100. 
Cambios sobre Ltíndrcs, 60 div, (banqueros) 
íí $4-82 cts. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros) d 5 
francos 23% cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros) 
d 94^. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 126̂ 8 ex-cwpon. 
Cenlrííugras n. 10, pol. 9«, de 5 3il0 d 5^. 
Centrífugas, costo y flete, á 2%. 
Regular d buen refino, á 4%. 
Azúcar de miel, 4}^ íí. 4^. 
í i r Vendidos: 1,800 bocoyes do azdcar. 
El mercado pesado y los precios sin varia-
ción. 
Mieles nuevas, d 17. 
¡ffanteca (Wilcox) en tercerolas, á 7.40. 
LóndreS) sctlenibre 3, 
Azúcar de remolachaj 11» 
izdear centiifhgüj pol. 96, l2i3 d 12i6. 
ídem regular refino, 11 d 1 li9. 
Consolidados, rt 100 15il6 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 60%. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3,ló por 
100. 
Paris, setiembre S. 
Reata, 3 por 100, 83 fr. 30 cts. ex-interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los fHcf/ramas que anteceden, con arre-
(fio al articulo 31 de la Juey de Propie-
dad lutelectiial.) 
6] á 62 p g i ' . , oro es-
puíiol, A 8 div. 
4 á 4 A p § P. , oro es-
pañol a 60 (l[v. 
9 á 9 i p g r . , oro es-
pañol, 60 div. 
9? á I Q i p g P . , oro 
español, 8 div. 
6 p g á 3 meses, y 8 
p g de 3 á 6 meses, 





S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . José Treto y Nates, auxiliar 
de corredor. 
D E F R U T O S . — D , Teodoro Agostini y D . Cristó-
bal Madan. 
E s copia.—Habana, 4 de setiembre de 1886.—El 
Síndico, M. Nnñez. 
Para Congojas gta. Joven Luisa, p. Ferrcr: con id. 
Para Sagiía gjta. Joven Manuel, p. Salgueiro: con 
ídem. 
Buques con registro abierto. 
Para Santa Cruz de Tenerife berg. esp. L a s Palmas, 
cap. Loredo: por Galban Rio y Cp. 
Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
v Cp. 
toel Breakwater (vía Matanzas) bca. amer. Ada 
Grav, cap. Coggins: por Luis V . P lacé . 
Fi ladelña berg, esp, E l i sa , cap. Marzot: por H . 
B . l lamely Cp. 
Xueva York vap. amer. Manhattan, cap. St«vens: 
por Hidalgo y Cp 
N e w - " York y Amberes (vía Matanzas) vap. espa-
ñol Madrid, cap. Gantes: por J . Balcells y Cp. 
Veiaeruz vap. francés Saint Germain, cap. Boyer: 
por Bridát, Montrós y Cp. 
DE OFICIO. 
Tribunal de Exámenes 
de maestros de instrucción primaria 
de la provincia de la Habana. 
Dispuesto por el Iltinó. Sr. Presidente que los e x á -
m "es correspondientes al presente mes tengan efecto 
diWc él limes, (lia seis, se advierte por este medio k los 
aspirantes, cuyos doeunientos hayan sido admitidos 
por e lExcino . Sr. Gobernador General, se sirvan acu-
d i r á la morada del Secretario del Tribunal, Galiano 
14, para (ornar su turno. 





Buques que se han despachado. 
Para Matanzas y otros vap. esp. Saturnina, cap. E c h e -
varría: por C . G . Saenzy Cp. : de tránsito. 
— - P n e r t o - R i c o , Santander y escalas vap. e.sp. V e -
racruz, cap. Jaureguizar: por M. Calvo y Cp. : con 
57 cajas,. 3,170 sacbs, 304 barriles y 1,304 estuches 
azúcar; Í62,0Í0 tabacos torcidos, Í58,690 cajetillas 
cigarros 2465 kilos picadura; 202 pipas y 2 barriles 
aguardiente; 3,870kilos cera amarilla y efectos. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Whitney, capi-
tán Hi l l : por Lawton y hermanos: con 19 tercios 
tabaco, 42 kilos picadura y cfcctds. 
Xueva York y Liverpool vap, jesp. Navari'd, c a -
pitán Aldecocea: por J . M. Avendaño y Cp.:con 
428 bocoyes y 9,240 sacos azúcar; $5,000 en m e t ó -
lico y azúcar de tránsitó. 
Matanza vap. amer. Saratoga, cap. Curtís: por 
Hidalgo y Cp.: en lastre. 
Buques que han abierto registro hoy 
Para Kingston y escalas vap. ing. Belize, cap. B a u -
ting; por Geo R . Ruthvcn. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar bocoyes 428 
Azúcar cajas 57 
Azúcar sacos 12.410 
Idem barriles 304 
Idem esluches 1.304 
Tabaco tercios 19 
Tabacos torcidos.4 162.010 
Cigarros cajetillas 158.690 
Picattura k i los . . . 2^8J 
Aguariliente pipas. i 20| 
Idem barriles 2 
Cera amarilla kilos 3.870 
Metálico $ 5.000 





















LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 4 de setiembre de 188G. 
300 sacos arroz semilla 7% rs. arr. 
200 idem idem 74 rs. arr. 
100 sacos café Puerto-Rico $15(}tl. 
10 cajas tocino $13^ nú. 
90$ vino seco $6i uno. 
IOOIIO id. mistela $5^ uno. 
50 tercerolas manteca León $12J qtl. 
150 barriles frijoles blancos 9^rs. arr. 
250 mancuernas ajos capadres 4 rs. uno. 
Anuncio. 
E n cumplimiento de lo ordenado por el Excnio. Sr. 
Capitán General en 28 del anterior, y no habiendo tér 
nido cíecto por falta de proponentes ta contratación 
de los artículos, víveres, bizcochos y paiieiolHs, alum-
brado degas, hielo, cristal y vidrio, loza y barro, hoja-
latería, carpinterfaí few^etéíía y entierros de señores 
Oficiales y Hermanas d é l a Caridad que necesite este 
Hospital durante el año económico de 1886 á.87. en La 
primera y segunda subastas celebradas él) 26 de junio 
y 8 de julio últimos; la Juiita ha acordado una convo-
-•atoria de pro¡ 
precios, plazos 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 4 de setiembre <fol886. 
EXPORTACIÓN;. 
A Z U C A R E S , — ü e las operaciones efectuadas cu la 
semana damos cuenta en otroluuar del Dl.UUO. 
A G U A R D I E N T E D E C A S A . — L a s existencias 
son regulares y obtienen moderada demanda. Cotiza-
mos la pipa en casco de castaño, á ^20, id. roble á $26 
y el relino de $35 á $36. 
C E R A . — H a y certas partidas, así de la superior co-
mo de la inferior, y ámbas obtienen corta demanda. 
Cotizamos de $19 á $24, según clase. 
IMPORTACION. 
Los precios de las cotizacioties son m oro 
cuando no se advierta lo contrarío. 
A C E I T E D E O L I V A S . — B u c i l á s existencias de 
esta grasa y con moderada demanda. Cotizamos en 
latas de arroba á 24 rs. y á 25 rs. las de 12 y 10 libras. 
A C E I T E R E F I N O l Regulares existencias del 
tiaiiccs con moderada demanda; se coliza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
boteHae. nacional, que abunda, obtiene una coliza-
ciou de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Abunda y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 7rs. lata. 
A C E I T E D E C A R B O N . — S e detalla el retinado en 
el país de 3ií- á Sil rs. galón. 
A C K 1 T U N A - S ; Cortas existencias que tiene» r<«-
gular demanda. Cotizamos á 8 rs. cufíete de las mau-
M V T E C A . — B u e n a s existencias y regular deiuan-
da' Sé cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $11 á $11J, y primeras marcas á $12^ y superior 
er, latas, á $11' ; eñ medias latas á $15 y en cuartos, 
• I A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
na ional, y escasos pedidos: se detalla de $25 á $28 
qu UMI. según clase ymarca, 
N i r ^ C E S . — L a s existencias que había se están rea-
liíando nominalmente. 
< >K K G ANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tiz:li: :use á $10. 
P / r p A S . — L a s del país se detallan de $6 á $bi quin-
tal en billetes y las de Canarias de 15 á 16 rs. 
PA SAS.—Escasean las clases superiores y se deta-
llan itfn buena solicitud á 18 rs. caja. 
P A P E L . — R e g u l a r e s existencií's " alguüa de-
mam.i. Cotizamos: amarillo'de todas"clases, america-
no á •."> centavos y zaragozano de 3 | á 4 i reales resma, 
PJ&SEÑTON.—Surtido el mercado y tiene poca dc-
raaii'ia. Cotizamos nominalmente de $8 á $9 qtl. en 
latas. 
QUESOS.—Cotizamos á $26 por Patagrás, y de $20 
á i'¿" por Plandes. 
S .i. .—Abundan todas las clases y con escasa de-
mauda. Se cotiza de 8 i á 12 rs. la do Torrevieja. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cediza á 
5 rs. E l de Evon se cotiza de 6é á 7 rs. libra. 
SARDINAS.—Regulares existencias de las en latas 
que eCicucntrau buena demailda. Cdtizamos: anchoas 
y sardinas de 2ü á '¿i rs. y en tabales nominalmente. 
SLéo.—Regulares existencias v demanda reducida, 
(U^*. i $7A qtl. . i 
SI D B A . — L a de Asturias se co t i zaá $3;¡ caja. L a de 
pera se detalla moderadamente á $10 caja de 48 medias 
botellas. 
S U S T A N C I A S . — A b u n d a n y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5.1 los pescados y de $7 á $7i las sustan-
cias según marca v clase. 
T iÚACO B R E V A . — R e g u l a r e s existencias y edrta 
demáuda: se cotiza de $24 á $28 qtl., según clase y 
matT-íi. 
T A S A J O . — S e cotiza de 17^ á 18 rs. arroba. 
T O C I N E T A . — E s c a s e a y encuentra corta demanda, 
coligándose á $134 <ltl-
Í ¡ 'LAS.—Buenas existencias de las nacionales. C o -
tüaioos á $8 las cuatro cajas de las de Rocamora, 
V I N A G R E — C o t i z a m o s el del país de 11 á 16 reales 
ganafou. 
"•ÍNO SECO.—Cotizamos este caldo de $6i á $6-1 
octavo de pipa. 
•••NO D U L C E . — C o t i z a m o s las existencias a $0* 
el décimo de pipa. 
V I N O T I N T O . — S e han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $54 á $60 pipa, según clase. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V VPOEES DE TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
SdH e. 5 Miguel M. de Pinillos: Barcelona y escalas. 
5 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
6 Isla de Cebú: Coruña y Puerto-Rico. 
6 Saint Germain: St. Nazaire y escalas. 
7 Alpes: Nueva York. 
7 Bclize: Verácruz. 
8 Aguadillana: Hamhurgo y Brémen. 
9 Cienfuegos: Nueva York. 
... 10 City of Puebla: Verácruz y escalas. 
10 Pedro: Liverpool. 
12 Ciudad de Santander: Verácruz y escalas, 
. , . 13 Baldomcro Iglesias: Colon y escalas. 
14 City of Alejandría: Nueva York. 
16 Ciudad Condal: Cádiz y escalas. 
16 Murciano: Liverpool. 
16 Niágara: Nueva York. 
17 City of Washington: Verácruz y escalas. 
23 Saratoga: Nueva York. 
24 Pasajes: Puerto-Rico, Port-au-Priuce y 
escalas. 
SALDRÁN. 
Stbre. 5 Verácruz: Puerto-Rico y Santander. 
6 T . J . Cochran: Cayo Hueso. 
6 Saint Germain: Verácruz. 
8 Alpes; Verácruz y escalas. 
8 Bclize: Jartiaicay escalas. 
9 Saratoga: Nueva York; 
10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
. , 11 City of Puebla: Nueva York. 
15 City of Alexandría; Verácruz y escalas. 
16 Cienfuegos: Nueva York. 
Agt? 18 City of Washington: Nueva York. 
19 Baldomcro Iglesias: Kingston, Colon y es-
calas. 




VAPORES - CORREOS 
F R A N C E S E S . 
NUEVO ITINERARIO. 
VIAJES DIRECTOS Y RAPIDOS. 
Desde el mes de setiembre próximo, los 






Salidas para V e r a c r ú z , los días 6* 
„ ,. Europa , „ 15. 
Reciben carga para toda Europa, Rio de 
la Plata, Buenos aires y Montevideo. 
La carga para LONDRES será entregada 
en 17 dias. 
Flete 2 $ millar de tabacos. 
Para más informes impondrán San Igna-
cio número 23, sus consignatarios. 
Bridat, Mont'ros y Cp. 
10258 a26-14—d26-15ag 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
Antonio López y Comp. 
E L VAPOR-CORREO 
V E R A C R U Z , 
capitán í). Francisco jaureguizar. 
Saldrá para P Ü E R T O - E I C O y S A N T A N D E R el 
5 de setiembre, llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Puerto-Rico, Santander. Cádiz y Rarcelona. 
Tabacci para Piierto-Kico y Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y C * O F I C I O S 2 8 . 
1.10 27 ag 
I R T H BRITISH A l MERCANTIÍl 
C o m p a ñ í a ing l e sa de Seguros . 
SITUACION DE LA COMPAÑIA E N DICIEMBRE 3 1 DE 1 8 8 6 . 
Capital efectivo y reservas acumuladas 
Idem suscrito por cobrar 
T O T A L . . . 
SINIESTROS PAGADOS EÑ Dt/S4 EN 1885.. . - - ^ V M . 
IDEM IDEM HASTA DICIEMBRE 31 DÉ 'xoSi. 
TOTAL 
$ 33.019.730 





Se aseguran de incendio fincas urbanas, establecimientos mercantiles ó industrialef: 
frutos y efectos en depósito en el muelle ó en la aduana; buques en puerto con carga ó sin 
ella, ó en dique; carbón mineral bajo techo; Bateyes de ingenios, maquinaria y frutos. 
Las pólizas de esta Compañía no solamente cubre el riesgo de incendio, sino el de des-
prendimientos eléctricos y explosión del gas del alumbrado, aunque no produzcan incendio. 
Agente general, A q u i l i n o O r d o ñ c z . 
Calle de Lcamparilla ntim. 22, esquina á Cuba. 
Cn 784 
Agencias cn las principales poblaciones do la Isla. 
24-20Jn 
E L E T A C I O a T A L . 
DESMENUZADOR de caña, el más perfecto y de mejores resultados do cuantos se 
han puesto en uso hasta ahor:a esto lo acreditan los ensayos hechos en las últimas zafras 
de los ingenios ''Boy Blue" y "Magnolia" en la Luisiana, dando un rendimiento mínimum 
de 75 por 100, con más la gran ventaja de poder quemar el bagazo inmediatamente, do lo 
que resulta un gran ahorro de brazos y de tiempo. A la vez favorece la acción de fuerza» 
de los trapiches, en virtud de aminorar la resistencia de la caña. 
Capacidad, tamafio y precios. 
Desmenuza 10 toneladas por hora. Precio $3.000 cy. 
Id. 15 id. id. 














Gires is letras. 
HIDALGO Y CA 
2 5 , O B H A P I A 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
\ isla y dan cartas de erudito sobre NcSv-York, Phi la -
ilelphla, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, París , 
Sít&drid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantrs de los Estados-Unidos y Europa, así como so-
V e todos le» pueblos de España y sus pertenencias. 
Iní)8o . 1-jl 
tas, que tendiv 
este Hospilal el dia 11 
to de su m¡m»na. 
Lo que ê liaee público 
desearen inUTosarse'en la 
ra y dia lijados ante la J n 
blecimicutoj púdieiidó luu 
hasta el 11 citado pani su 
intbnnarse del 
•iones o 
11 las oli 
leí que i ui'sa a hi-
los mismos I 
•n IHUI • 
para que las personas que 
misTiias. concurran á la bo-
nita Económica de este E s t a -
ecrlo también desde este dia 
; celebración, con objeto de 
íondiciones y precios límites 
que lian de regir en la convocatoria, los cuales estarán 
de manifiesto en esta Secretaría de 8 de la mañana á I 
de la tarde, diariameiUe. 
Los autores de las proposiciones que se aceptaren y 
merecieren la aprobación de la Superioridad, estarán 
obligados á satisfacerála Gaceta olicial de esta ciudad 
orí 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
el dia 1 de setiembre de 1880. 
O R O 
1 VIH. CUÑO ESPAÑOL 
i Abrió á 325 por 100 
cierra de 325 A 225 
por 100 á las dos. 
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Aproximaciones á los nueve números de la decena 
que han obtenido el primer premio y los números an-

















































A l de $50,000: 






Renta 3 por 100 interés y 
u n o de amortización 
anual 
Idem, itl. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios 
Bonos del Tesoro de Puer-
tÓ-Rico 
Bonos del Ayuniamien-
A C C I O N E S , 
Banco Español de la Is la 
de Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
CompatSfn de Almacenes 
de Depósi to de Santa 
Catalina 
Banco Agrícola 
Caja de Ahorros. Descuen-
tos y Depósi tos de la 
Habana . . . . 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Is la de 
Cuba 
Empresa de Eomenlo y 
í savegac ion del Sur 
Primera Compañía de V a -
pores de la Bahía 
Compafifa de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósi to de la H a -
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de. Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 







y Diario tic la Marina el inyiorte <le los i 
hubiere insertado, haciéndolo del total in 
solo verificase el suministro de todos lo 
prorrateo entre los (pie tomaren parte en él 
varios ó ramos separados. 
Habana, 2 de setiembre de 188(3.—El 
Jaime Isern.—V9 B9 E l Presidente, Uunnó. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N E S . 
D , N . N > •. vecino o del comercio de. 
enterudo del pliego de rondiciones y precios 
para la contrata anunciada en la Gaceta oficial 
ciudad el dia del suministro de víveres y 
los de inmediato consumo, gas. cristal y \ ¡<li ¡< 
barro, ferretería, hojalalería. carpin 
de señores Jefes y oficiales y Hermai 
que ocurran cn dicho punto, ofrece e 
expresados en tal (ó tales lotes) á h 
citados, con la rebaja del tanto por ci 
tanto cn cual otro, con sujeción á las 
blicadas y durante el ejercicio de I881 
de 1? de octubre próximo hasta fin di 
mneios qc 
31 unt 
á cuyo efecto se acompañan en 
de pago de depósito por tal y c 
dientes á los lotes expresados. 





ena v entierros 
is dc'ía Caridad 
cargarse de los 
precios límites 
uto en tal lote y 
condiciones pu-
á 87. ó sea des-
junio siguiente. 




Comandancia Militar de Marina dé la Habana.— 
Comisión Fiscal.—Don MAKÜEL GOXZALUZ C U -
TIKR1?I:Z. Teniente de Infantería de marina fiscal en 
comisión de esta Coinandaiicia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón, cito, liamo y emplazo en esta Fiscalía por el tér-
mino de diez dias. á las personas que tengan conoci-
miento ó puedan dar razón de quien pueda ser el ca -
dáver de un individuo de la raza blanca que en la ma-
ñana de ayer apareció flotando en aguas de este puer-
to, frente al 29 carenero dé Casa-Blánca , el cual re-
présenla tener dé 40 á 15 años de edad, vestido con 
camisa blanca y listas encarnadas, pantalón mabon a-
zul y de calzoncillo un pantalón de rayadillo azul, un 
cinturon negro y descalzo. 
Advirtiéndoles que si se presentaren y dieren luz so-
bre el particular lo harán en obsequio de la adminis-
tración de Justicia. 
Habana, i5 de setiembre de 188(),—El Fiscal , Ma-
n u e l (ronzdlfíz. ft-S 
á 60 
Desde el 7 dia del corriente mes, de seis á nueve de 
Ja mañana, se satisfarán por las Administraciones P a -
gadurías de esta lienta, los premios de quinientos pe-
sos, exceptuando los de mil, los mavores y sus aproxi-
maciones, cuyos pagos se harán por la "Caja de esta 
dependencia, como asimismo de los premios que havau 
l i n r J ^ T ^ ^ V r forónea*; en la inteligencia que 
Í Jfnrf 5 álf ,'a,"k's perfores á la celebración de 
h^ltern^8 ' ^^T"1" ' ^ « « J 5 0 8 ,os P W » en dichas su -
balternas, á fin de que puedan practicarse 
tro las operaciones que le eo i ic iénien 
I>el l a ] 1.300 Mercaderes n 0 ! ! 
1.3001 al 2.600 Neptuno esquina 
rio. 
. . 2.601 al 3.900 Galiano número 59, 
" K'^01 al 5-200 San Miguel número 79, 
" «-ÍX1 al 6-500 Reina. esquina á Amistad, 
6.501 al 7.800 Muralla número 98. 
. . 7.801 al 9.000 Monte número 131. 
Dragones 












Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Baliía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de C á r d e n a s . . . . 
Ingenio "Central Reden-
ción" 
M 9-001 al 12.000 
«.e 12.001 al 17.000 
esquina á Galiano, 
accesoria. 
Teniente-Rey iiiímero 16. 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al (i 
por 100 interés a n u a l . . . 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 8 




á 5 P 
m D 
27 P 
Cañonero Concha.—Comisión Fiscal ,—Edicto.—DON 
ADOLFO RAVINA Y LUQUE, alférez de navio de la 
Armada de la dotación de este buque y juez fiscal 
del proceso que se instruye contra el marinero de 
segunda clase, José Casimiro Naranjo, por el de-
lito de deserción. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
referido marinero para que en el término de treinta 
diaz, á contar desde la fecha de este pregón, se presente 
á bordo de este buque, del cual se ausente». 
A bordo del expresado, pia rlo de Santiago de Cuba 
á veinte y seis de agosto de mil ochocientos ochenta y 
seis .—El Escribano, José Castillo.—\'? BV, Adolfo 
Harina. 3-4 
E N T R A D A S . 
Dia 4: 
De Cayo Hueso en j- dia vap. amer. Whitney, capitán 
Hi l l , trip. 32, tons. 1,337: en lastre, á Lawton y 
Unos. 
Shieldoborrow en 5 dias gol. amer. J . 51. Fi trepa-
trick, cap, C , W . Calkcr, trip. 7, tons, 201, con 
maderas, á Santamarina. 




Hasta las Uí, 
S A L I D A S . 
y otros vapor esp. Saturnino, capitán 
110 hubo. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De C A Y O H U E S O cn el vap. americano Whitney: 
Sres. D . José C . Sánchez Dámaso Guzman J . 
González—C. G . Echevarr ía—José H . González—B. 
G . Alpuzar é hijo—J. Sánchez—C. Uhebarl. 
Entradas de cabotaje. 
De Yaguajay gta. Joven Blanca, p. Coll: con 59.147 
piés madera. 
De Cabanas gta. Pedro Rosita, p. 
tercios tabaco. 
De Cárdenas gta. Anita. p, Riñeyro 
aguardiente y efectos. 
De Sagua la Chica gta. América, p, 
800 sacos carbón. 
De Uveros gta. Rosita Fortuna, p. Toro: con 700 sa-
cos carbón. 
De Santa Cruz gta. Dos Hermanas, p. Macip: con 
200 sacos carbón. 
Torres: con 95 
con 80 pipas 
Barreras: con 
Despachados de cabotaje. 
Para Caibarien gta. Trafalgar, p. Santoris: con elec-
Para Sierra Morena gt; 
* idem; 
JÍRtili AleiBañv; con 
á 5.'. rs. gordales. 
A F R E C H O . — C o r t a s existencias en primeras ina-
1 nos del americano y con buena solicitud. Cotizamos á 
$5' ouintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D K I S L A S . — A b u n d a en plaza 
y liene regular solicitud. Cotizamos á ¡HJ en cajas y 
$5'. gai'rafbu marcas corrientes. 
A XISADO.—15ucnas existencias y süi pedidos. C o -
tizamos nominalmente. 
A J O S . — B u e n a s existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de 1! á i rs. mancuerna. Los de Méjico a l -
] canzan moderada demanda y se cotizan de $7 á $7J ca -
A LCAPARRAS,—Regularen existencias que tienen 
solicitud. Cotizamos á 3.̂  rs, garrafoncito, 
A L M E N D R A S , — C o r t a demanda v escasas exis-
| tenciasj que cotizamos d'e $19 &$19i qtl. 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, á 
$.j quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose de 6A áOj reales arroba el del país. 
A R E N C O N E S . — R e g u l a r e s existencias y corta de-
manda. Cotizamos á 2 i rs. caja. 
ANIS,—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos á $13 quintal. 
A Ñ I L . — A b u n d a y tiene moderada demanda. Cotiza-
mos el francés de $14 á $20 quintal; el americano, á $8 
y el alemán á $9. 
ARROZ.—Cotizamos con regular demanda las c la-
ses corrientes á 7} reales arrolla. Hay buenas existen-
cias del canillas. Cotizamos de 8̂  á 11 reales arroba, 
según clase. E l de Valencia obtiene una cotización 
de 10á l 3 r s . arroba. Las existencias son limitadas y 
corta la solicitud. 
A V E N A . — C o r l a s existencias de la nacional que 
cotizamos á $6. L a americana, que escasea, es solici-
tada, cotizándose á $6í . 
A V E L L A N A S . — E s c a s e a n y no se piden. Cotiza-
mos á $7 quintal. 
A T U N . — E s c a s e a algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
A Z A F R A N . — S e detalla lentamente, á $10 clases 
i corrientes, el puro flor, de $12 á $14 libra, y de $4 á $8 
| libra el compuesto, 
B A C A L A O . — H a y cn plaza bueñas existencias del 
de Escocia, que se cotiza de $8A á $84 Caja. E l de H a -
lifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
de $5 á $5.] qth; robalo y pescada, de $4 á $4i quintal. 
C A F E . — B u e n a s existencias y moderada demanda 
de este grano, que cotizamos, clases buenas á superio-
res de Puerto-Rico, á $15.V quintal v clases corrientes 
de $14 i á $15. 
C A L A M A R E S . — S u r t i d a la plaza de esto articulo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6 ¡l $6Í 
docena delatas en medias y á $ 9 í en cuartos. 
C A N E L A . — N o abunda y encuentra póceos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 quintal y fina de $68 
á $70. 
C L A V O S D E C O M E R . — S e detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
C E B O L L A S . — L a s del país se detallan de $ l j á $ 3 
billetes el quintal, y las de Canarias á $3. 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen re-
gular dcmaiida. Cotizamos como sigue: P P . de $1} á 
$4Í "Globo" y "Younger" de $ 4 á $ 4 í . 
CONSERVAS. -—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, de 2 8 á 2 9 r s . y 
salsa de tomate, á 36 rs. docena de latas, 
COÑAC,—Cortas existencias del catalán, cu barri-
les , con poca demanda, obteniendo de 6 á 6-i rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias d é l a s clases finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos á $7 v finos 
de $9 á $10 caja. 
C H O R I Z O S . — M e d i a n a demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Asturias, á l l i rs. lata, y los 
de Bilbao, á 24 reales. 
C I R U E L A S . — L a s partidas que existen se coti-
zan á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza-
mos á $14 quintal. 
D A T I L E S . — C o t i z a m o s nominalmelitc. 
E N C U R T I D O S . — E s c o s c a n los americanos que se 
cotizan á $41. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
gl andes de $8i á $9 caja de 24 pomos. 
E S C O B A S . — L a s del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2j,á $5^ docena en billetes. 
F I D E O S . — R e g u l a r dcmañday con regulares exis-
tencias (pie se cotizan de $51 á, $5f las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas á superiores. 
F K I J O L E S . — P o r los blancos hay regular demanda, 
existiendo regulares existencias, que se cotizan de 9Í 
á reales arroba. Los negros de Verácruz se cotizan 
de 8i á 84 reales arroba, 
F R U T A S . — C o r t a s existencias de todas las clases, 
con buena demanda. Cotizamos de $6i á $7 caja. 
G A R B A N Z O S . — B u e n a s existencias, con corta so-
licitud: se cotizan de 8 rs. arroba por chicos á 16 reales 
por grandes, clases selectas. 
G I N E B R A . — S e detallan con facilidad "Campana" 
á $6j garrafón, y "Llave" á $5+ garrafón. 
HABICHUELAS.—Regulares existencias cn pri-
meras manos que no tienen pedidos. Se cotizan á 6 
reales. 
H A R I N A . — R e g u l a r demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacionarde 
$8 á $11 el saco. L a americana, que abunda, tiene 
regular solicitud: se cotiza de $11 á $12 el saco. 
H E N O . — C o r t a s existencias que obtienen regular 
demanda. Cotizamos á. $8} billetes la paca de 2W) l i -
bras. 
H I G O S D E L E P E . — S i n existencias: se coliza á 
8 rs. Los de Esmirna á $25 qtl. 
J A B O N . — B u e n a s existencia^ del amarillo de Roca-
mora, que cotizamos á $5$. E l blanco de Mallorca 
abunda y encuentra corta demanda, cotizándose de 
$5J á $8) caja. E l del país, marca "Estrella", de C a -
brisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, á 
$5 caja; Añil , á $6y y Blanco en pane.s, á 5^. 
J A M O N E S . — L a demanda es buena y escasean 
las existencias. Cotizamos los del Norte nominalinen-* 
te v los del Sur á $24. 
L E N T E J A S . — C o r t a s existencias y limitada de-
manda. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
L I C O R E S . — B u e n a s existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5J á $6i; entrefi-
nos de $8 á $10í , y finos, de $11 á $13, según marcaí 
L O N G A N I Z A ^ . — E s c a s e a n algo y se ostán deta-
llando á 7 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6-A reales las pardas y 7J reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza á. 9 reales arroba en 
billetes, y el americano, á 10 reales arrotia, tarubien en' 
billetes. ' • 
B u s i la m u 
PARA BARCELONA. 
L a barca "CATALUÑA." 
L. I. 1 
Capitán D . José Bertrán, saldrá din 
posible. Clasificada en Veritas 3[3 
resto de carga y tabaco á flete. Se despt 
sus consignatarios. O-Reil ly 4, J . Ginen 
C — N I 179 
la brevedad 
Admite un 




Saldrá á mediados de setiembre para dichas Islas la 
barca A M E L I A A . , capitán D . Juan Tejera: admite 
carga á flete y pasajeros que serán bien tratados. I n -
formarán San Ignacio 36 sus consignatarios. 
Galoan, Rios y Cp. 
10642 15-25ag 
Goleta Josefa ele Cabañas, 
patrón Rodriguez, saldrá á la mayor brevedad para 
Cienfuegos, Trinidad y Manzanillo. Admite carga para 
dichos puntos por el muelle de Paula. 
10524 15-22 
PARA CANARIAS. 
Para Santa Cruz de Tenerife, L a s Palmas y Gran 
Canaria, saldrá del 15 al 20 de setiembre próximo la 
barcaespafiola F A M A D E C A N A R I A S , al mando de 
su capitán D . José Marrero Arazil: admite carga y pa-
sajeros para dichos puntos: de su ajuste informará su 
capitán á bordo vsus consignatarios O b r a p í a l l . 
' M A R T I N E Z . M E N D E Z v C P , 
105-15 20-22ag 
Compañía Greneral Trasatlántica 
de vapores correos franceses. 
Para Verácruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 6 de setiembre el 
vapor 
SAINT GERMAIN, 
capitau B O Y E R . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á l o s Sres. importadores que las mercan-
cías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes do Francia. 
De más ponuenores impondrán San Ignacio n. 23. 
Consignatarios, B R I D A T , M O N T ' R O S Y C ? 
10756 12-26a 12-27d 
COMPAÑIA DE VAPORES 
DE L A MALA REAL INGLESA. 
E l vapor-correo inglés 
B E L I Z E 
Watm wam mam I mam mam • 
capitán BANTING. 
saldrá para 
C H E R B U K G O ( F R A N C I A ) Y 
S O U T H A M P T O N , 
Vía Port -au-Prince , (Haití) 
y Jamaica . 
E L D I A 8, A L A S O C H O D E L A M A Ñ A N A Y 
todos los miércoles cada cuatro semanas. 
Miércoles 6 de octubre á l a s ocho de la mañana. 
Y sucesivamente en el mismo orden. 
N O T A , — S e admiteü TABACO.S para Londres, á 
precios sumamente reducidos por M I L L A R , 
L a carga para las Antillas y el Norte y Sur del P a c í -
fico, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen , Hmburgo y 
Amberes con conocimientos directos á. 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va -
pores á Southampton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia se recogerá en la Administra-
General de Correos. 
De más pormenores informará G , R, R U T H V E N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16. A L T O S . 
N O T A . — N o se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata basta nuevo aviso. 
A V I S O . 
L a carga para Colon se entrega en dicho puerto á l o s 
S I E T E D I A S de la salida de este puerto, riguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los miércoles. 
L a carga del Pacífico y Colon se recibe en este puer-
to cada cuatro semanas, en Ocho dias. todos los lúnes. 
del último puerto. 10835 7-29 
Id. 25 id. id. 
Id. 30 id. id. 
Estos precios son netos á bordo en New-York, é inclnven nna máquina de yapor in^ 
dependiente para mover el DESMENUZADOR. 
F I L T R O P R E N S A , SISTEMA SALA, 
Este aparato, cuyo único ejemplar está do muestra en la calle de Obrapía número 51, 
donde puede verse funcionar todos los dias de doce á dos, es sin duda, ante los resultado» 
práoticos que se ven, el que posee mayores ventajas para la filtración de los guarapos cru-
dos, los cuales, pasando clarificados á las defecadoras, aumentan el producto, así por la. 
limpieza del guarapo como por el jugo que se saca del bagacillo ó impurezas por la accioa 
de la prensa, resultando á la vez ahorros de brazos y de tiempo. 
Para más datos—Obrapía 51—J. A. PESANT—Habana. 
Cn 1110 20-22ag 
V A P O R 
A L A V A , 
capitán D . A . D E B O M B I . 
Saldrá de la Habana todos los miércoles á las seis 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves, y á 
Caibarien los viérnes por la mañana. 
R E T O R N O . 
De Caibarien saldrá los domingos á 
mañana directamente para la Habana, 
Tarifa transitoria. 
á Cárdenas, á Sagua, 
once de la 
á Caibarien, 
Víveres y ferretería $ 0-20 $ 0-25 % 0-20 
Mercancías „ 0-40 „ 0-40 „ 0-35 
N O T A , — E n combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas. 
O T R A . — L a carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de los demás puntoa 
hasta las dos de ía tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O-Rci l ly 50, 
C n 1152 l-st, 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D B 
R a m ó n d e H e r r e r a . 
V A P O R 
C o m p a ñ í a general 
t r a s a t l á n t i c a de vapo-
res-correos franceses. 
SÜHTAMDEH, ESPAÑA 
ST. BT A Z A I H E , FRANCIA 
i V , « L W MM> B JkJt 
capitán D. JOSÉ VACA. 
Este rápido vapor saldtá de este puerto el dia 6 de 








C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodríguez y Cp. 
Mayarí.—Sres. G r a u y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guautánamo.—Sres , J , Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L , Ros y Cp. 
Se despachan por R A M O N D E H E R R E R A . 
P E D R O N9 26, P L A Z A D E L U Z . 
In . 8 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
de D e p ó s i t o de la Habana. 
SECRKTAKIA. 
E l Presidente interino de esta Empresa, Sr, D . Nar-
ciso Gelats, por acuerdo de la Directiva tomado cn se-
sión del 14 del corriente, se ha servido disponer se con-
voque á los señores accionistas á ,/Uíiía general extraor-
dinaria para el dia 6 de setiembre próximo, á las doce del 
dia, cn el escritorio de esta Empresa, situado en sus 
nuevos Almacenes, calle de los Desamparados entre 
Damas y San Ignacio, para elegir entre continuar r i -
giéndose por sus estatutos y Reglamento ó someterse á 
las prescripciones del nuevo Código de Comercio, Y c i -
tar tanibicná los señores Accionistas á Junta general 
ordinaria para la una de la tarde del mismo dia y en el 
mismo local, para presentar la memoria relativa al es-
lado de la Sociedad y las cuentas y balance general del 
último año social y nombrarla comisión de exámen y 
glosa de las cuentas según lo dispuesto cn los artículos 
11 y 17 de dicho Reglamento: advirtiendo á los señores 
Accionistas que siendo esta la segunda citación, se ce-
lebrará dicha Junta general ordinaria con cualquiera 
que sea el número de los señores concurrentes. 
Habana, agosto 18 de 1886.—El Secretario, Fernan-
do de Castro. C n . 1100 al5-19—dl5-20ag 
SOCIEDAD BENEFICA 
Y D E S O C O R R O S MUTUOS D E 
I . A I l A l í A ^ A . 
S E C R E T A R I A , 
Por orden del Sr, Presidente se cita para la Junta 
general extraordinaria, que tendrá lugar el dia 8 del co-
rriente mes, á la-s siete de ta noche, en los salones del 
;'C(Hitro Gallego,-' Dragones esquina á Prado, en la 
que se discutirá y resolverá el trabajo de Reforma del 
Reglamento, presentado por la Comisión que había sido 
nombrada para el estudio é informe de reformas en el 
misino, y cuyo traba jo impreso por acuerdo de la j u n -
ta general del8dc,juli() próximo pasado, se ha remiti-
do á todos los señores socios con la debida anticipa-
ción, á fin de (pie puedan hacer el estudio que más con-
venga al objeto indicado. 
Si la junta no terminase cu el citado dia 8. sin hacer-
se nueva citación, se acordará el dia ó dias que deba 
continuar. 
Habana, 1? de setiembre de 1886.—El Secretario 
Contador. Dominao Vuldcs Crra. 10í)98 4-2 
Administración de Ancas 
E M B A R G A D A S 
POR i j A M A H i a r A . 
Necesi tándose limpiar"el excusado de la casa u1.' 110 
de la calle del:Aguila, se avisa por este medio á loe 
dueños de trenes de limpieza que quieran hacerse c a r -
go, bien entendido, que se adjudirá al mejor postor. 
I>a subasta tendrá lugar el dia 11 de setiembre a c -
tual|á[lft una de la tarde en la Interveuciou do Mar ín» 
del Apostadero, ante una Junta nombrada abefecto. 
Habana, 3 de setiembre de 1886.—Manuel Martin. , 
11112 .i.H 6-5 
Adminisiracion de" fincas embargada» 
ipor la Marina. 
Debiéndose verificar las reparaciones que'necesita 
la casa númoro 110 de la calle del Aguila, seíauuncia, 
al público que el hiñes 13 del actual, á la una de 1* 
tarde, tendrá lugar en la Ordenación de Marina, cali» 
de San Ignacio número 114, un concurso prra [ai^judi-
car̂ eljrervicio al quejpresente ^proposición más venta-
josa. * fiSl^lw^v'MSIilnni;! «*feMtw'l>«tf 
E l pliego de condiciones y presupuesto de las obras, 
puedeu verse todos los días ño feriados, en la Interven-
ción de Marina (callejón de Churruca), .dond« se darán 
cuantas explicacioncH se deséen. 
Habana, 3 setiembre" de, 188<?.—jirrt/t)(c/ Martin. 
C n. 1170 10-5 
- S A N 
•¿o-ag 
V A P O R 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente el 16 de setiembre, á las 9 
de la mañana , el vapor-correo fran-
c é s 
ST, GERMAIN 
capitán B O Y E R . 
Admite carga para SANTANDER y 
toda Europa, Rio Janeiro, Buenos 
Aires y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimien-
tos de carga para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, deberán 
especificar el peso bruto en kilos y 
el valor en la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el 
dia 14: de setiembre en el muelle de 
Caballería y los conocimientos de-
berán entregarse el dia anterior en 
la casa consignataria con especifica-
ción del peso bruto de la mercancía . 
L o s bultos de tabaco, picadura, 
deberán enviarse amarrados y se-
llados, s in cuyo requisito la Compa-
ñía no se hará responsable á las 
faltas. 
No se admitirá n ingún bulto des-
p u é s del dia seña lado . 
L o s vapores de esta compañía si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tienen acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
L a carga para Londres es entre-
gada en 16 ó 17 dias. 
Flete 2x6 por millar de tabacos. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de 11Í4 kilos 
bruto. 
De m á s pormenores impondrán 
sus consignatarios, San Ignacio 23, 
BRIDAT, MOM'KOS Y Cf 
10983 13-la 13-2d 
M O I M u i . 
P a r a M u e v a O r í e aras 
E l vapor-correo de los Estados-Unidos 
HUTCHIJíSOJí, 
capitán B A K E R . 
Saldrá para dicho puerto sobre el miércoles 8 de 
setiembre á las cuatro de la tarde. E l siguiente viaje lo 
efectuará sobre tres semanas después. 
Admite carga y pasajeros. 
D e más pormenores impondrán sus conrignatario», 
LAWTON HERMANOS, Mercaderes 33. 
capitán D. Arturo Siches. ^ 
Este rápida vapor saldrá de este puesto el dia 10 de 










Puerto Rico y 
St. Thomas. 
N O T A . — A l retorno este vapor hará escala en Port-
au-Princc (Hait í . ) 
L a s pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior al de su salida, 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodriguez. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodriguey y C ? 
Baracoa.—Sres. Monés y C ? 
Guantúnamo.—Sres. J , Bueno y C? 
Cuba.—Sres. L . R o s y C ? 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y C í 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos, 
Ponce,—Sres. Pastor, Márquez y C ? 
Mayagüez.—Sres. Patxot y C * 
Agiiadilla.—Sres. Amell, Ju l iá y C ? 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno, de Caracena y Cí1 
St. Thomas.—Sres. W . Brondstcd v C * 
Se despacha por R A M O N D E H É R R E R A , San 
Pedro 26, Plaza de Luz , 
I n . lO 29 ag 
V A P O R 
H A B A N E R O , 
(•apilan D , A N D R E S U R R U T I B E A S C O A , 
Viajes semanales á 
Cárdenas , Sagua y Caibarien. 
Salida. 
Saldrá de la Habana los sábados á Uis cinco y inedia 
de la (arde y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y 
á Caibarien los lúnes. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles y llegará á 
Sagua el mismo dia, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los juéves . 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se l l ámala atención de los gana-
deros á" las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
N O T A . — E s t e vapor espera en Cárdenas la llegada 
del tren general para tomar los pasajeros que se dirijan 
á Sagua v Caibarien. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 








C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y C p . 
Caibarien: Menéndez, Sobrino y Cp. 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , S A N 
P E D R O 20. P L A Z A DE LUZ* 
m • • r ' m 
Compañía del ferrocarril entre Cienfuegos 
y Villaclara, 
SECRKTAKIA. 
E n virtud de lo acordado en junta general el dia "> del 
corriente mes, y no habiendo podido celebrarse la con-
vocada liara el dia de ayer 2(1, por falta de número su -
licicnte de señores accionistas, el Sr, Presidente ha dis-
puesto se Ies convoque por segunda vez para la que ha 
de tener efecto con cualquiera que sea el número de los 
que asistan, á l a s doce del dia 9 de setiembre próximo 
entrante, en la casa calle de San Ignacio número 5b', á 
tin de que en ella acuerden si las sumas que de los fon-
dos existentes se destinan para la construcción del r a -
mal de Palmira á Cartagena, se han de distribuir en-
tre los señores socios, como algunos de éstos lo piden, 
sin (pie por ello se entienda que se desvirtúa cn nin-
guna de sus partes el acuerdo anterior, facultan-
do aún más ámpliamente á la Directiva para que con-
trate los empréstitos que sean necesarios, á fin deque 
lleve á efecto la construcción de losKimales convenidos 
en la anteriorjunla, cuya petición ha sido tomada en 
consideración. 
Habana, agosto 27 de 1886,—El Secretario, Marcial 
Calvét. C 1148 9-1 
. ANUNCIO I N T E R E S A N T E , 
^A. 'D/ . Iosé^Madure l l . dueño debTaller dejFundicion 
y Maquinaria,^calzada de Vives 11V 135, por el Gobier-
no Supremo le ha sido concedido u irpny i l ég io exclusi-
vo, muy-importantey conveniente para toda la Isla d« 
Cuba]y dominios españoles Teferente^ al desarrollo de 
una nueva idustria para la fabricación de todas clasesly 
dimensipnes'de |AIC»TO« dulces y aceros, así; como tam-
bién carriles y ranas- de acero, rned-as templadas y 
aceradas exteriormenle, incluyendo en la misma nue-
va industria la construcción cu (odaR|sn»-j¡formas d«I 
hierro maleable. 
^ - ' E l Sr. Madurell en vista'del afligido estado en une s» 
hallaveste meritorio país,•y^cousioeramioídecaída al¿o 
la agricultura. h;i creído muy conveniente'proyectar.e) 
modo y forma de darle el iu;is interesante realce por 
medio de esta importantísini? y TIVOVR mdnstriH^uiaxi-
mc'habiendo'en.loda la Is la abundante inaturi'a pruna 
y poderosos minerales'de hierro, razón por la que pro-
meteyaMreferida' industriaíun [beneticio^general.' y^en 
particular á losJSres. jFerre"teros yjá las Empresas- id« 
Ferrocarriles, los que hoy se ven obligados á surtirsi» 
de los extranjeros, l levándose estos muchos millones d» 
pesos, que en lo sucesivo quedarán cn el país, con l a o -
eupacion de muchos brazos, y dos enormes ventaja» 
más, á saber: que obtendrán los efectos mas baratos, y 
podrán suprimir el gran repuesto y surtido en almacén, 
pues habiendo la industria cn el país.'harán los pedidos 
con arreglo á'su consumo. 
¡OJO! SRES, HACENDADOS, 
Empresas de Ferrocarriles y público 
en general. 
E l que suscribe hace presente que siendo exclusive 
dueño del expresado privilegio, y resultando no haberse 
puesto en planta nunca en toda la Isla ni tampoco h a -
berse aplicado el procedimiento de templar y acerarlas 
ruedas hasta la fecha, 011 lo sucesivo queda terminan-
temente prohibido que nadie las haga ni pueda hacer-
las, ¡mes si alguno las hiciera será ó serán perseguidon 
y castigados con todo el rigor que marca la Ley . 
E n esta oportunidad se avisa que hay hechos todo» 
los preparativos para dar rápido cumplimiento á IOK pe-
didos que se hagan de ruedas con ejes y ruedas Huel-
las templadas y aceradas carros para fcrrocarrileg 
tijos y portátiles, de mayor duración que todas las co-
nocidas hasta la fecha v á precios incompatibles. 
V I V E S 
Habana,--*! . M . 
l l J K i 8-5 
I 
E l premio de los 200,000 pesos y el de los 50.000. fué 
vendido por el Administrador de l ? clase, n? 10, M u -
ralla })8; cí primero de su consignación v el segundo 
suscrito.—J H A N SO L O R Z A NO. 
11155 2B6—2DS 
¡¡Cabello de Angel!! 
¡¡Cabello de Angel!! 
á peso el pomo. 
r<amparil la J1091 
Cuerpo de Orden P ú b l i c o . 
Debiendo proceder este Cuerpo á la adquisición de 
1,500 levitas, 1,500 pantalones, 500 forros de catre. 1,000 
toallas, 1,000 pañuelos, 1,000 corbatas, 1.000 sábanas. 
500 almohadas, 1.000 fundas. 500 mantas, 500 camisas, 
1,000 blusas. 1,000 botonaduras, 500 iniciales, 500 cor-
dones de rewolver, 500 colchas, 500 sombreros, 500 
kepis v 500 arquillas: se convoca por el presente á los 
Sros. Contratistas que deseen facilitar dichas prendas, 
para que en el dia 13 del actual entreguen los pliegos 
de condiciones y tipos arreglados á los modelos que 
existen en el Almacén de este Cuerpo, ante la Junta 
Económica que se reunirá cn la Oficina Principal, sita 
en la calle de Cuba tí. 24, á las 8 de la mañana del c i -
tado dia, teniendo entendido que el pliego de condicio-
nes existe de manifiesto en la Oficina del Detall, sita 
en el mismo punto, y que el contratista á quien se ad-
judique la contrata, debe satisfacer á la Hacieiida el 
medio por ciento de su importe con más el de este 
anuncio.—Habana 4 de Setiembre de 1886.—El Cap í -
tan Comisionado, . /"« Í» Jurado. 
C n 1177 8-5 
C E N T R O DE 
D E T A L L I S T A S L E V I V E R E S . 
No habiendo concurrido número suficiente de socios 
á la Junta general convocada para el 3 del actual, de 
órden del Sr, Presidente interino y con arreglo al ar -
tículo 15 del Reglamento, se cita nuevamente para el 
lúnes 13 del corriente á las doce del dia, con objeto de 
nombrar Presidente, Vice y un vocal, por renuncia de 
los que desempeñaban dichos cargos, suplicando la 
puntual asistencia de los señores asociados. 
Habana, setiembre 4 de 1886.—El secretario. 
11131 a6-4—d6-5 
$ Í Í O O , 0 0 0 . 
E N E L 
N U E V O C U C O 
Bernaza 17, esquina á Obrapía, fue vendido 
medio billete del n" 3,702, por E . Vicente 
y Hno. 11119 a4-4—d4-5 
Gremio de Compra y Venduta 
de efectos usados. 
It A S T R O S . 
Se cita á todos los agremiados á junta en la calzada 
de Galiano número 136, á las siete de la noche del l ú -
nes 6 del corriente, para proceder al reparto y clasifi-
cación de los mismos, recomendando la puntual asis-
tencia, y el que no concurriese pasará por lo que 
apruébenla mayor ía .—El Síndico. 
16 . 
4-4 
M. E . de Rivas & Cp. 
55Exchange Pliu-e.-Mills Building, 
ITew- lTork . 
Unica casa española establecida como banquero» y 
miembro* de la Bolsa, llenan órdenes cn cualquiera c l a -
se de valores de los E . Unidos. 2194 6ms-14mz 
YATE DE VAPOR, 
Se vende uno de mucha velocidad por no necesitarlo 
su dueño, construido de roble y cedro, acabado de forrar 
y clavetear en cobre, de cabidad para más do 25 perso-
nas, con su máquina compuesta de dos cilindros, muy 
potente, con condensador: conserva todos sus maderoi 
nuevos; ha navegado de Cienfuegos á Manzanillo por 
mar gruesa: informará D , Diego G , Clark . Apartado 28. 
Fundición Damuj í , Cienfuegos. 
C n 1112 15-24ag 
A V I S O 
Habiendo cumplido el tiempo de su empeño los i n -
dividuos de tropa del disuelto regimiento infantería M i -
licias blancas de la Habana, que actualmente se hallan 
en provincias, se les avisa para que se personen en esta 
Comisión, sita en la planta baja del Gobierno Militar, 
con el fin de entregarles sus licencias absolutas y de-
más documentos de baja. 
Habana, 25 de agosto de 1886.—El T . C . Coman-
dante Jefe do la Comisión, José García del Maso. 
10794 8-28 
C A N C E L A C I O N 
de cuentas. 
Teniendo que ausentarse de esta capital 
el que suscribe dentro de breves dias: y de-
seoso de dejar sus negocios en buen órden, 
suplica á todos los que con él tengan nego-
cios pendientes do cualquier naturaleza, se 
sirvan pasar á todas horas á Príncipe Al-
fonso 227 para su pronta cancelación.— 
Francisco Alfonso Mendoza. 
10795 8-38ag 
Comisaría de Guerra de la Habana. 
Inspección de trasportes 
y de embarcaciones menores. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán General eu 17 
del actual la enagenacion por gest ión directa, de la» 
Chalanas Guadiana y Tajo, y de los botes Fénix y 
General Blanco, se hace saber al públ ico para los qu» 
deseen comprar dichas embarcaciones, se presenten á 
la una de la tarde del treinta y uno del actual áhacer 
proposiciones ante la Junta reunida al efecto en esta 
Comisaría, sita en los bajos de los pabellones del C u a r -
tel d é l a Fuerza.—Habana, 20 de Agosto de 1886.—El 
Comisario de Guerra Inspector, Camilo JBiateos. 
H A B A N A . 
SABADO 4 DE SETIEMBRE DE 1886. 
i 
Discurso del Sr. Ministro de Ultramar. 
En números anteriores del DIARIO hemos 
insertado los discursos y rectificaciones de 
los Sres. Labra y Villanueva, pronunciados 
en el Congreso de los Diputados en la sesión 
del 27 de julio, al apoyar las respectivas en-
miendas sobre la inmigración en esta Isla. 
Damos término hoy al referido incidente, 
con la publicación del notable discurso del 
Sr. Ministro de Ultramar, que resumió el 
debate, y (pío por la elevación de sus ideas 
y rectos propósitos mereció la aprobación 
unánime de la Cámara. Es como sigue: 
E l Sr. Ministro de ULTRAMAR: (Gamazo): 
Quisiera, Sr^.^inijtauí>&r^fieí-ei4^conis-
mojlft - i'acito para condensar las pocas ia-
*2ones con que he de apoyar mi opinión so-
bre las dos enmiendas que se discuten. Sólo 
así me perdonarla el no emplear á estas ho-
ras monosílabos que son los únicos adecua-
dos á las circunstancias. 
Para que nos entendamos y recordemos 
de qué se trata, diré que el Sr. Labra pide 
que la Cámara enmiende el artículo 17 del 
proyecto de ley que discutimos en el sentido 
de declarar que la cantidad que se destina 
á la inmigración no se dedicará á la inmi-
gración asiática, ni á la africana, ni de otra 
raza que no sea la caucásica. 
A su vez, el Sr. Villanueva pretende que 
el artículo 17 sea redactado en términos que 
la cantidad destinada á la inmigración se 
dedique á proteger la que favorezca más di-
rectamente á la agricultura, sin distinción 
de razas ni de procedencias. E l Gobierno 
pretende que las cantidades dedicadas á la 
inmigración se distribuyan con arreglo á las 
disposiciones que han do discutirse, en uso 
do la autorización concedida por el párrafo 
10 de la ley de 25 de julio de 1884. 
Estáis, pues, Sres. Diputados, en presen-
cia de tres fórmulas completamente distin-
tas: la que niega toda protección á la inmi-
gración de trabájadores de la raza asiática; 
la que tiende á proteger la inmigración po-
sible; la que más pronto y directamente au-
xilia á la agricultura, y la que encomienda 
al Gobierno de S. M. la solución de este pro-
blema, en virtud de los informes, datos y 
antecedentes que recoge para mejor ilustrar 
su juicio. Me parece que no será dudosa 
para la Cámara la solución preferible; y el 
Gobierno y la Comisión entienden que nin-
guna de las dos enmiendas puede ser acep-
tada. 
Esto vengo á sostener en pocas palabras; 
pero ántes de entrar en el examen de las 
razones por unos y por otros alegadas; án-
tes do exponer aquellas consideraciones que 
al Gobierno le han decidido por la fórmula 
intermedia, me será permitido, ya que por 
lo visto esto debate afecta los caractéres de 
xm verdadero epílogo de la discusión, pre-
sentar frente á los merecimientos, por el Sr. 
Labra ponderados, de la minoría autono-
mista, los de la Cámara entera. 
Eecordó el Sr. Labra que la minoría auto-
nomista no lia suscitado dificultades al Go-
bierno; hizo alusiones más intencionadas 
que exactas á la conducta de otras mino-
rías, en lo cual el Gobierno no ha visto, y 
en esto no hago retórica, sino exposición de 
verdad, ninguno de aquellos ataques que 
S. S. denunciaba. Yo me complazco en re-
conocer todos los méritos contraidos aquí 
por los distintos oradores que en nombre de 
la minoría autonomista han tomado parte 
en el debate; y no quiero hablar de los mé-
ritos oratorios ni de otras cualidades sobre-
salientes que todos ellos han revelado, por-
que esto, á la altura en que nos encontra-
mos, sería impropio, y además lastimaría la 
modestia de esos señores. Pero al propio 
tiempo que reconozco que, en efecto, todos 
se han encerrado de los límites de su deber, 
y todos han rendido al Parlamento el ho-
menaje á que estamos acostumbrados, al 
propio tiempo me será permitido exponer 
aquellas consideraciones que de parte de la 
totahdad de la Cámara han merecido los 
asuntos ultramarinos; porque es bueno que 
cuando vamos á separarnos, y cuando algu-
nos de los dignos individuos de la minoría 
autonomista van á emprender su viaje de 
regreso á la preciada Antilla que reposa en 
el seno mejicano, den allí testimonio de có-
mo se tratan y estudian aquí las cuestiones 
que afectan á los intereses de Cuba. 
Nadie podrá decir que en un período de 
legislatura tan corto como el que hemos re-
corrido, se haya consagrado á ningún asunto 
atención tan preferente, tan constante, tan 
asidua como la que se ha consagrado por 
parte de la Cámara á la discusión de los 
asuntos de Ultramar. Dos grandes discusio-
nes hemos tenido sobre los problemas ultra-
marinos; en ellas han intervenido represen-
tantes de todos los lados de la Cámara; 
apenas ha habido quien no exponga su opi-
nión y quien no manifieste el interés que 
reclaman de nosotros los problemas y las 
cuestiones de la colonización. No habrá, pues, 
razón para decir que el régimen actual, en 
que se da parte principal á los representan-
tes de las Antillas, precipita las soluciones 
antillanas y deja de atender á las justas re 
clamaciones de aquella región. Estoy segu 
ro de que de hoy más no se podrá emplear 
el argumento que al empezar estos debates 
usaban algunos oradores, suponiendo que 
apénas se preocupan 14 ó 15 personas do las 
cuestiones ultramarinas. Frente, pues, á la 
conducta do la minoría autonomista, con-
ducta que yo aplaudo, pongo la conducta de 
la mayoría y de la totalidad del Parlamento 
español, y entro ya en la cuestión concreta 
que so discute. 
Las dos enmiendas presentadas, con ser 
tan discrepantes en apariencia, lo son muy 
poco en realidad. Una y otra entrañan dos 
problemas; y en cuanto al primero y más 
importante de ellos, habréis podido observar 
una completa conformidad de opiniones en-
tre todos los lados de la Cámara. Se trata 
de la inmigración; pero la inmigración pue-
de responder á dos necesidades: á la necesi-
dad de poblar, á la necesidad de fomentar 
la riqueza, haciendo mayor número de agri-
cultores por su cuenta y á la necesidad de 
aumentar la mano de obra para que los ac-
tuales hacendados exploten más convenien-
temente sus fincas. Estamos conformes todos 
en que el Gobierno auxilie y proteja la inmi-
gración cuĵ o objeto sea fomentar la pobla-
ción, ensanchar el número do hacendados, 
difundir y dividir la agricultura, de tal suer 
te que sean muchos más los propietarios, 
pequeños ó grandes, que se dediquen 
desarrollar su propia riqueza. Estamos con-
formes en esto: este problema está de confor-
midad resuelto. Si nosotros podemos llevar 
á la isla de Cuba una gran masa de poblado-
res que desarrollen la riqueza que aquel 
suelo brinda al que quiere trabjar, poblado 
res que constituyan mi núcleo de ciudadanos 
para el porvenir, debemos procurarlo de 
todas las maneras imaginables. 
Xo es cuestión tan llana, ó á lo ménos no 
está tratada de la propia manera por unos 
y por otros la segunda parte, esto es, la re-
ferente á si el Gobierno debe estimular, debe 
proteger, debe subvencionar la inmigración 
de trabajadores que vayan á ponerse al ser-
vicio de los actuales hacendados. 
En este punto distinguen los autores de 
las dos enmiendas. Los señores que tengo 
enfrente opinan que si pudieran llevarse 
trabajadores blancos, seria licita la inter-
vención del Gobierno para llevarlos. Pero 
añaden que si no es posible llevar trabaja-
dores blancos, el Gobierno no puede sub-
vencionar la inmigración de otra raza, y 
ménos que ninguna la de las razas asiática ó 
africana. El problema, Sres. Diputados, real-
mente es un problema económico; como tal 
se ha presentado en las colonias y se presen-
ta también en la Metrópoli; es el problema 
de si al Gobierno le es lícito intervenir en 
las contiendas entre el capital y el trabajo, 
por medios indirectos ó directos que decidan 
la cuestión en favor del trabajo ó en favor 
del capital. Me parece que no planteo equi-
vocadamente la cuestión. 
Hay, sin embargo, una diferencia entre 
las colonias y la metrópoli; la diferencia de 
que en las Naciones y la vieja Europa, don-
de más sobra que falta la población, y más 
abunda que escasea la mano de obra, los 
Gobiernos pueden más fácilmente cruzarse 
de brazos enfrente de esos problemas; á pe 
sar de lo cual, señores Diputados, recientes 
ejemplos tenemos dentro y fuera de hechos 
en que los Gobiernos no han creído que su 
política les condenaba á la inacción más 
absoluta. Cuando se plantean huelgas obs 
tinadas y c^^fe-Asociación & ios traua-
-iíWferSS^bioquea y pone sitio al capital, ha-
' ciendo imposible su aplicación y el desarrollo 
de la industria, no ha sido la vez primera, 
no ha sido una sóla vez aquella en que los 
Gobiernos han intervenido de un modo in-
directo, suscitando de la manera que les era 
posible la concurrencia á los trabajadores 
rebeldes. De esta suerte han podido abste-
nerse de emplear procedimientos de violen-
cia que pugnan con los principios de libertad 
por fortuna dominantes on la política eu-
ropea. 
Pues si esto sucede en los pueblos anti-
guos donde la concurrencia es posible sin 
buscar el trabajo en otros continentes, ¿po-
drá negarse á los Gobiernos el derecho de 
intervenir en la lucha entre el trabajo y el 
capital, cuando esa lucha es tan desigual, 
que forzosamente el capital ha de sucumbir 
á las condiciones onerosas del trabajo, y su-
cumbir, no sólo con daño de sí mismo, sino 
con visible detrimento de los trabajadores, 
que pronto sentirían la estrechez y la mise-
ria? 
En las colonias, señores Diputados, donde 
la población es escasa, y donde además de-
crece por las snfermedades endémicas y 
epidémicas que tanto alejan do nuestra gran-
de Antilla á los pobladores; en esas colonias, 
señores, no so puede negar al Gobierno el 
derecho de intervenir para resolver los con-
flictos, ya auxiliando por medios indirectos 
al capital cuando lo necesitara, ó al trabajo 
cuando la ley del capital fuera tan dura que 
se hiciera verdaderamente insoportable pa-
ra los trabajadores. 
Dos métodos se han indicado para que el 
Gobierno intervenga en esta cuestión; dos 
métodos presenta la historia á los firmantes 
de la enmienda apoyada por el Sr. Labra. 
Hay suficientes trabajadores en la isla de 
Cuba, decís; no se necesita llevar otros. Para 
las necesidades de la agricultura existe el 
número de trabajadores indispensable, su-
puesto que una cosecha tan grande ó mayor 
que la que se ha cogido en los últimos años, 
se ha podido, sin embargo, recoger y poner 
en el mercado. Está bien. Tampoco podréis 
negar que el precio de los jornales en Cuba 
es verdaderamente abrumador para la agri-
cultura, ni negaréis que la agricultura sufre, 
juntamente con otros males, el mal de la 
carestía de los brazos; y en esta situación os 
pregunto: ¿cuál de los dos sistemas encami-
nados á remediar estos males preriríais vo-
sotros? ¿El sitema de la coacción adoptado 
en algunas partes, ó el sitema del auxilio in-
directo, en que respetando la libertad de to-
dos, procurando esmeradamente la libertad 
de todos, se facilite sin embargo la concu-
rrencia? 
F O L L E T I N . 
VOTAS ARTISTICAS Y LITERARIAS. 
LA ÓPERA ITALIANA. 
La temporada lírica, la del espectáculo 
favorito de nuestro público, va á ser este 
año más larga que de costumbre y promete 
satisfacer las exigencias de los filarmónicos. 
La primera compañía de ópera italiana 
que ba de funcionar en el gran teatro de Ta-
cón es la del Sr. Vicente Antinori, activo é 
inteligente empresario que ya se encuentra 
entio nosotros, ensayando el cuerpo de co-
ros y disponiendo todo lo demás necesario 
para que las representaciones se efectúen 
con la mayor perfección posible. 
Los artistas que ha contratado en Milán 
el citado empresario y que comenzarán á de-
leitarnos cou sus trinos y gorgeos desde 
principios de octubre próximo, han mereci-
do elogios entusiastas de públicos seve-
ros y difíciles de contentar, y muchos perió-
dicos europeos les han tributado cumplida 
alabanza. Véase una ligera reseña de sus 
méritos principales. 
Emma Dotti, hermosa rubia milanesa, ha 
sido muy aplaudida en varios teatros de 
América, y es notable en el desempeño de la 
Margarita de Fausto. 
Maria Bulli-Paoli, siendo muy jóven, cantó 
en Tacón junto con el insigne Tamberlik. 
Ha cantado efespues en Milán y en Lóndres 
La Africana y Lucrecia, con un éxito bri-
llante. 
De Emilia Parodi han hecho grandes elo-
gios los periódicos do Rio Janeiro. Es una 
soprano que lo mismo luce en el género dra-
mático que en el ligero. 
Gemma Tiozzo es'una contralto excelente 
bien conocida del público habanero, que la 
Yo de mí sé decir, que repugnaría mucho 
más emplear la violencia para obligar á tra-
bajar á los que no quisieran, que facilitar la 
concurrencia por medios suaves, en términos 
que no se impusiese allí al capital la ley del 
trabajador, ni al trabajador la voluntad del 
capitalista. Este es el problema en realidad. 
E l Gobierno no se ha atrevido á resolverle 
en uno ú otro sentido, siendo solicitado, sin 
embargo, en ámbas direcciones. En lo to-
cante á imponer el trabajo á los hombres li-
bres, se ha encerrado dentro de la ley es-
crita, y ha recomendado, en la forma que le 
era posible, el cumplimiento de todas las 
prescripciones vigentes, contra lo que sien-
do ocasión de crímenes, constituía una per-
turbación innegable en el desarrollo do la 
agricultura. No se atreve tampoco á decir á 
la Cámara en qué términos aceptará la otra 
solución que se le brinda, la solución de au-
xiliar indirectamente el capital, para con-
trarrestar la violencia que le quiere hacer el 
trabajo; no se atreve á decirlo, porque, aun-
que esta es una cuestión que hace mucho 
tiempo se estudia en España; aunque sobre 
ella se ha oído la opinión de centros impor-
tantes de la isla de Cuba; áun cuando, in-
dependientemente de las opiniones que allí 
reinan, las dificultades que en la práctica 
ha encontrado determinada tendencia, ha-
cen temer que el problema no sea de tan fá-
cil solución como se creía quizá por los más 
optimismas, en ninguno de los estudios has-
ta hoy hechos consta de una manera inequí-
voca, ni el Gobiemo puede apreciar por con-
siguiente hasta qué punto es necesaria su 
intervención para dirimir la contienda. 
Necesitaría informes de actualidad sobre 
la necesidad mayor ó menor de que el Go-
bierno intervenga. Si esos informes fuesen 
favorables á la intervención, el Gobierno 
tiene que declararlo, para que nadie se con-
sidere engañado; si esos informes fueran fa-
vorables á la intervención, el Gobiemo in-
tervendrá; porque entiende que no puedo 
abandonar una cuestión tan trascendental 
como esa, ni dejar desamparados á aquellos 
que tienen puesta en él su esperanza des-
pués de la abolición de la esclavitud. Noso-
tros, quo hemos impuesto un sacrificio á los 
propietarios de esclavos, sacrificio deman-
dado por apremiantes exigencias del dere-
cho, pero que no los hemos indemnizado de 
niaguna manera, no podemos negar aquel 
concurso que las Naciones más civilizadas y 
los Gobiernos más liberales otorgan y pres-
tan á estas cuestiones entre el trabajo y el 
capital. Pero si no fuese ó no resultase ne-
cesaria la intervención del Gobierno en esta 
cuestión, ó si ella pudiera resolverse sin la 
intervención del Estado, entónecs el Gobier-
no no intervendrá, y dejará que las leyes 
naturales y económicas resuelvan el conflic-
to, como muchas veces lo han resuelto en 
las Naciones cultas del nuevo y del viejo 
mundo. 
Me parece que he expuesto mi opinión con 
toda claridad, y que, por las razones alega-
das, se justifica la libertad de acción que el 
Gobierno reivindica, en nombre de la cual 
os pidb, para concluir, que votéis el proyec-
to, desechando las dos enmiendas que se 
discuten. 
El Sr. LABRA: E l Sr. Ministro deJJltra-
mar ha expuesto con la claridad que S. S. 
sabe hacerlo, el problema de la inmigración 
planteado aquí diferentes veces, y de esa 
exposición ha resultado que S. S. tiene una 
opinión distinta de la nuestra, porque S. S. 
cree necesaria la importación de trabajado-
res en estos momentos, miéntras nosotros 
pensamos que no lo es. ( E l Sr. Ministro de 
Ultramar: No creo esto). ¿No? Pues enton-
ces es que S. S. entiende que es un proble-
ma urgente en este instante el de la impor-
tación de trabajadores á Cuba, miéntras no-
sotros pensamos que no es hoy tal proble-
ma. En cambio, S. S. se reserva de una ma-
nera absoluta respecto del modo y forma en 
que se ha de hacer la inmigración de traba-
jadores, en el caso de considerarla necesa-
ria. De donde resulta que S. S. se mantiene 
en una actitud de exquisita prudencia, por 
creer que no existen en este instante datos 
suficientes para determinarse de una mane-
ra franca y resuelta como corresponde á un 
Gobierno que ha de resolver estos proble-
mas de carácter grave. Y como por otro la-
do, yo he firmado, de acuerdo con todos los 
individuos de esta minoría, que respecto del 
problema de la inmigración de trabajadores, 
lo mismo que del general de la inmigración 
de pobladores, no hay todavía preparación 
conveniente, y que esto pide un largo deba-
te, yo creo que nuestra enmienda ha llena-
do cumplidamente su objeto, porque su de-
bate nos ha dado ocasión (y hablo de noso-
tros primero, respetando el órden cronológi-
co) para formular la aspiración concreta do 
nuestro partido, contraria á la inmigración 
asiática, y al Sr. Ministro, para que á su vez 
afirme que siendo el problema un problema 
serio y que necesita estudio, se reserve mo-
ver la opinión, obtener informes y reunir to-
dos los datos necesarios en el período de in-
terregno parlamentario en que vamos á en-
trar ahora para tomar una resolución defi-
nitiva, con perfecto conocimiento del asunto. 
De suerte que, cumplida nuestra misión, 
yóleTigí^tina. giim-satisfaccioii m retirar la 
enmienda, dejando á la exquisita prudencia; 
del Sr. Ministro el exámen detenido de to-
das las condiciones de Cuba para que S. S., 
prudentemente, pueda resolver en su tiem-
po lo que estime oportuno. 
El Sr. Ministro d,e ULTRAMAR: (Camazo): 
Dos palabras, porque no quisiera que hu-
biera ninguna mala inteligencia en lo que 
he tenido el honor de decir. 
He dicho que esta es una cuestión muy 
estudiada en España, y debo añadir ahora 
que no hace muchos años, en la otra época 
del Gobierno liberal, lo fué ámpliamente en 
Cuba, y que de todos esos estudios hay los 
antecedentes necesarios en el Ministerio; 
pero que me falta para resolverla, bajo el 
aspecto desde el cual yo la lie tratado y so-
metido á la aprobación de la Cámara, un 
dato; el dato de si el trabajo se impone con 
ley dura al capital en Cuba en estos mo-
mentos: si de las informaciones resultase que 
el capital está sufriendo del trabajo una ley 
insoportable que lo hace incapaz para luchar 
con su producción en los mercados, yo no 
quiero quo nadie se engañe, yo resolvería la 
cuestión en el sentido de fomentar la con-
currencia de trabajadores; pero si no resulta 
esto, tampoco quiero que se engañen los que 
del otro lado me solicitan; no intervendré en 
la lucha, y dejaré que las leyes económicas 
se cumplan natural y sencillamente. 
El Sr. LABRA: Resulta que había yo en-
tendido bien al Sr. Ministro asegurando que 
la actitud do S. S. en este momento es de 
reserva; quo lo único que croe se debe dis-
cutir es el problema de la inmigración, y 
que cuando se hayan reunido todos los da-
tos, verá S. S. si procede ó no favorecerla; y 
caso de que proceda, en qué forma debe ha-
cerse. Es decir, que queda la cuestión sobre 
el tapete. A nosotros nos basta que la Cá-
mara haya oído nuestra respetuosa protesta 
y la afirmación do que la inmigración asiá-
tica es incompatible con la civilización y el 
progreso de Cuba. 
El Sr. VILLANUEVA: Retiro la enmienda, 
que carece de objeto después de las termi-
nantes declaraciones del Sr. Ministro. 
El Sr. SECRETARIO (Arias de Miranda): 
Quedan retiradas las dos enmiendas. 
El tiempo. 
Nuestro distinguido é ilustrado amigo el 
R. P. Viñes, nos remite la comunicación que 
insertamos en este lugar, reiterando al mis-
mo tiempo nuestra gratitud á tan respetable 
meteorólogo.—La referida comunicación es 
como sigue: 
Observatorio del R. Colegio de Belén. 
Habana, 4 de setiembre de 1880. 
El tiempo se presenta de nuevo muy sos-
pechoso desde hace cuatro dias. Los baró-
metros, después de una fuerte subida el dia 
1?, han ido bajando lentamente en toda la 
Isla y en Jamaica. E l cielo en la Habana se 
presenta constantemente cirroso con fre-
cuentes coronas y halos solares y lunares, 
algunos de ellos bellísimos. En laŝ corrientes, 
tanto superiores como inferiores, se nota bas-
tante actividad y no pocas irregularidades; 
hasta ahora, sin embargo, no se observa en 
ellas movimiento ciclónieo bien definido. 
He comparado las observaciones de estos 
días con las de primero de setiembre del 82, 
y tienen entre sí muchos puntos do contacto. 
En aquellos dias estuve observando con mu-
cha atención por lo sospechoso del tiempo, 
sin que se presentara movimiento ciclónico 
bien determinado, hasta quo en la observa-
ción de las 4 de la tarde del dia 4, se presen-
tó bien caracterizado por el E . i S. E . , á 
tiempo que el huracán, que era de corto ra-
dio, estaba ya entrando en la Isla, cruzando 
al dia siguiente el vórtice por cerca de Cien-
fuegos y Batabanó, y luego por Vuelta-Aba-
jo en dirección al O. I N. O. 
De suerte que, atendidas las observacio-
nes de estos días, nada tendría de particu-
lar la presencia de un ciclón al E . de la Isla. 
Las alturas barométricas corregidas y re-
ducidas al nivel del mar en Santiago de Cu-
ba y en Jamaica, según telegramas recibidos 
ayer y hoy por el cable, son las siguientes: 












Dia 4 por la tardo, 29,873. 
En la Habana las alturas baroractricas 
corresponden reducidas al nivel del mar y 
expresadas en pulgadas inglesas, á fin do 
que sean más fácilmente comparables con 
las anteriores, son las siguientos: 










R Viñes, S. J . 
el Tesoro público las monedas de plata agu-
jereada-a que excedan do dioz centavos ni 
las de diez y cinco centavos que tienen es-
tampado en una de sus fases, en número, el 
valor que representan. 
2o El quebranto que el Tesoro sufra por 
esta resolución, se aplicará á la Sección 1* 
Capitulo 13, artículo único del Presupuesto 
de gastos vigentes. 
3? Queda subsistente por ahora lo dis-
puesto en 13 de mayo último respecto al va-
lor por que deben recibirse en el Tesoro las 
demás monedas de plata extranjera, «sí 
como las prohibiciones allí consignadas. 
4? La Intendencia General dictará !as 
disposiciones conducentes al cumplimi(»to 
de este Decreto. 
Habana, 3 de setiembre de IS86.—Emilio 
Callejas 
"La Iberia." 
Hemos recibido el primer número del pe-
riódico que con el título que antecede ha 
comenzado á publicarse en esta ciudad, ba-
jo la dueccion de nuestro antiguo amigo" el 
Sr. D. Andrés de la Cruz Prieto. 
Le devolvemos el cortés saludo que dirige 
á sus compañeros, y celebramos él p¡ opósi-
to que lo anima de no hacer una política de 
persona]¡(bidés, que no es necesaria, cierta-
mente, para que cada cual defienda sus as-
piraciones é ideas en el campo déla impren-
ta periódica. 
Inmigración de trabajadores. 
Nuestro diligente amigo el Sr. Cornelia, 
perseverando en la empresa que ha acome-
tido para el fomento de la riqueza agrícola 
de este país por medio de la venida de fami-
lias labradoras, nos ha remitido las bases 
generales de colonización con dichas fami-
lias, nacionales y extranjeras, paralas fincas 
azucareras de esta Isla, acordadas poi -va-
rios hacendados y por la Sociedad en co-
mandita, que bajo la denominación de ''So-
ciedad Protectora de la Agricultura de Cuba 
é inmigración blanca," se establece en esta 
ciudad, con el fin de proveer á aquellos-del 
mayor número posible de familias blancas, 
para sostener y aumentar la producción 
azucarera. 
En un próximo número del DIAEIO los 
insertarémos. 
Revista mercantil. 
La buena demanda que prevalecía eií la 
semana anterior, ha sido do corta duración. 
Bajo la influencia de noticias desfavorables 
de los principales centros consumidores, las 
transacciones han sido reducidas, y eiflas 
pocas ventas de centrífuga que se han efec-
tuado, los precios han favorecido á los cam-
pradores. Las noticias de Lóndres indican 
que se han vendido para entregar á fines 
del presente mes, 4,000 toneladas de remo-
lacha nueva á 11¡6 d, costo y flete para Nue-
va-York, y las ventas en plaza han bajado 
hasta 10il0i. En Nueva-York parece que los 
refinadores han vuelto á llenar sus necesida-
des, porque después de haber comprado la 
semana anterior á 2í centavos, costo y flete, 
en la presente sus ofertas no pasan de 2 
13̂ 14 centavos. En vista de las anteriores 
noticias, nuestro mercado cierra hoy muy 
quieto, y en atención á la diferencia de mi-
ras entre compradores y vendedores, los 
precios son enteramente nominales. 
En los mercados de la costa tampoco se 
nota animación. Se han vendido en el curso 
do la semana las siguientes partidas: 189 
bocoyes centrífugas, pol. 94 en Cárdenas á 
4.00 rls.; en Matanzas 1,500 sacos centrí-
fuga, pol. 95, de 5.03 á 5 IjlG rls. y 1,290 
sacos de azúcar de miel, pol. 81 [88, de 3 á 
3 15[lt). rls.; en Carahatas, 1,300 sacos cen-
trífuga, pol. 96, á 5 rls., 740 sacos azúcar de 
miel, pol. 90, á 3̂  rls. y 235 bocoyes azúcar 
de miel, pol. 90, á 3f rls. arroba. 
Las ventas durante la semana suman: 
Centrifugas.—2,120 sacos, pol. 94̂ 90, de 4.84 
á 4.96 rls. y 8,000 sacos, pol. 97̂  parala Pe-
nínsula, comprados el sábado pasado, á 5i 
rls. Mascabados.—Sin operaciones: Se dice 
que en Sagua han cambiado de manos 3,000 
bocoyes, á 3 15[16 rls. arroba.—A zácar de 
wíe?.—Regular demanda y todas las parti-
das ofrecidas en venta han encontrado com-
pradores. Las ventas suman 7,951 sacos, pol. 
85̂ 88, de 3i á 3i rls. y 60 bocoyes, pol. 87. á 
3 lil6 rls. 
La existencia aquí y en Matanzas as-
ciende. 
i Cajas. ¡ Bocoyes 
Existencia en 19 do, 
enero de 188(5 ; 
Recibido desde eu-, 
tónces 1 




estima y aprecia en cuanto vale, como can-
tante y como actriz consumada. 
Julia Brunello es una meszo-soprano de 
voz muy agradable y de bella y simpática 
figura. ^-"^ 
El tenor Parodi posée una voz admirable, 
y se nos dice que SVL do de pocho fran-
co y verdadero. Ultimamente arrebató al 
público de Buenos-Aires. 
El otro tenor, Migliori, ha cantado en los 
principales teatros de Italiá con buon éxito. 
Su figura es arrogante y se distingue por 
sus finos modales. " ' T ^ I ^ T T " ^ 
El barítono De Pasqualis, después de ha-
berse hecho aplaudir aquí en la temporada 
de 1883, cantó junto cou la Patti en Nueva-
York. Su compañero,Cavazza posée buena 
vioz y canta de una manera irreprochable. 
El primer bajo Abramoff, de naturalidad 
rusa, es un verdadero artista de cartello, de 
gran talento y su adquisición le ha costado 
á la empresa un sacrificio pecunario. Es 
dmirable en Fausto, en Lucrecia y Los Hu-
gonotes. 
Terminarémos el presente'capítulo mani-
festando que el abono de veinte funciones, a-
bierto hace poco, se va cubriendo de la ma-
nera más favorable para la empresa, y que 
nos prometemos muy buenos ratos con la 
precitada compañía. 
* 
UX HISTORIADOR ILUSTRE. 
Se publica en Santa Clara, bajo la direc-
oion do los ilustrados jóvenes Sres. D. Ra-
tael Martínez Ortiz y D. Miguel Gutiérrez 
Morillo, un buen semanario de ciencias y li-
teratura denominado E l Hesúmen, que ha 
comenzado á engalanar sus entregas con los 
retratos de los villaclareños que se han dis-
tinguido eu alguna de las manifestaciones 
do la activid humana. Esa serie de retra-
tos lleva al frente el del historiador y poeta 
Comunicaciones. 
En virtud de lo dispuesto por el Gobierno 
Supremo, con arreglo á lo que preceptúa la 
Ley do Presupuestos para el corriente año 
económico, el 2 del actual se ha hecho car̂  
go de la Administración general do Contri-
buciones el Sr. D. Salvador Guerrero, pri-
mer jefe que era del ramo de telégrafos. 
Monedas de plata. 
En la Gaceta de hoy se ha publicado el 
siguiente decreto del Excmo. Sr. Goberna-
dor General: 
"En vista de las razones expuestas por la 
Intendencia General de Hacienda, acerca 
de la dificultad que encuentra el Tesoro para 
dar salida á las monedas de plata agujereadas 
y á las de diez y cinco centavos que tienen 
estampado en una de sus fases, en número, 
el valor que representan, por negarse el 
comercio á recibirlas con ménos de un 25 por 
100 de quebranto, de conformidad con lo 
propuesto por aquel Centro, esto Gobierno 
General ha resuelto: 
Io Desde esta fecha no se admitirán en 
Exportado desde 1? 
de enero de 1886.. 
A flote 
Existencia en 4 de 
setiembre de 1886. 


















D. Manuel Dionisio González, y al darlo á 
la estampa E l Resúmen lo ha acompáñado 
con una biografía de tan ilustre patricio, es-
crita por el conocido periodista Sr. D. Fran-
cisco López Leiva y que vamos á reproducir 
casi íntegra, á fin de que sean conocidos en 
la Habana los relevantes méritos de un hom-
bre cuya excesiva modestia le impidió siem-
pre brillar todo lo que debía. Dice así: 
"Manuel Dionisio González nació en esta 
ciudad el dia 8 de abril de 1815. Fueron sus 
padres D. Cristóbal González y Da Josefa 
Yanes, y en esta ciudad recibió los conoci-
mientos de la instrucción primaria. Muy jó-
ven todavía pasó á la Habana y estudió dos 
años de filosofía en el Real Seminario de 
San Cárlos, regresando á Villaclara por los 
años de 1836 y dedicándose á trabajar en el 
foro donde llegó á adquirir una reputación 
envidiable por su inteligencia y honradez 
como oficial cartulario de la escribanía de 
D. Martin Ruiz Palacio. 
Las asiduas tareas á que tenía necesidad 
de entregarse para ganar la subsistencia, no 
fueron bastantes á anular su vocación ni 
coartaron sus aptitudes literarias. Antes por 
el contrario, se perfeccionaron de todo en 
todo con el tiempo y el estudio, llegando á 
ser, con la práctica, un verdadero escritor, 
al extremo de que por su castiza dicción, 
por su estilo terso y sóbrio y por la facilidad 
con que manejaba el rico idioma do Casti-
lla, puede tomársele como un excelente mo-
delo en el difícil arto del bien decir. 
Manuel Dionisio González fué periodista, 
autor dramático, novelista, historiador y 
poeta, dando gallarda muestra de su com-
petencia en todos estos géneros de literatu-
ra. Como periodista, fué redactor do "El 
Eco," "El Alba," "El Sagua'/ y otros mu-
chos periódicos, en los cuales escribió so-
bre educación, asuntos de interés local y 
En la semana quo hoy termina se han 
exportado 2,128 tercios de tabaco en rama 
2.784,525 tabacos torcidos: 39,618 cajetillas 
do cigarros y 2,481 kilos de picadura. Des 
de 1? de enero á la fecha comprende la ex 
portación do tabaco, 107,166 tercios eu ra 
ma; 2 barriles; 119.669,313 tabacos torcidos 
13.360,949 cajetillas do cigarros y 135,718 
kilos de picadura, contra 112,155; 93.302,539 
11.934,342 y 116,313, respectivamcuto, ex 
portados en igual época del año anterior. 
Se exportaron además en la semana 2 ba 
rriles do aguardiente y 4,164 galones de miel 
de abejas. 
Con poca demanda ha reinado on la se-
mana el mercado do cambios. Se vendieron 
letras por valor do $543,000, de los que co 
rrespouden $318,000 á plazas do Europa 3 
$225,000 á los Estados-Unidos. Cotizamos 
£ , do 20 á 2 0 i pg P; Currencij, 60 dp, de 
9 á U pg P. y á 3 djv, de 9̂  á 10̂  pg R; 
Francos, larga vista, de 5f á 6 pg P, y cor 
ta, de 6i á 6̂  pg P; y de 3 á 5 p§ P. sobre 
la Península. 
La importación do metálico cu la semana 
asciende á $1,033, y en lo que va do año á 
$9.858,814, contra $9.340,669, importados en 
igual época del ano próximo pasado. En la 
semana se han exportado $209,800: la ex-
portación de metálico realizada desde Io de 
enero á la fecha comprende $1.010,218, con-
tra $1.020,861, en el mismo periodo de 1885. 
El oro cerró en la semana pasada, de 224} 
á 224̂  pg y hoy se cotiza de 225 á225}p.g 
La demanda por fletes está encalmada. 
Cotizamos de $2 á $2} por bocoy de azúcar 
y de 8 á 10 centavos el quintal en sacos. 
alguno qwc otro artículo de costumbres. Kn 
unión de los apreciables literatos D. Eligió 
Eulogio Capiró y D. José de Jesús Vclis, 
fundó, allá por los años de 1856, un perió-
dico literario, económico, agrícola é indus-
trial, con el título de "La Alborada," cuyo 
programa era "remover y vivificar la fe-
"cunda llama del espíritu público en pro de 
"las mejoras y adelantos que reclamaba la 
"villa, mejoras y adelantos que estaban cu 
"el interés de todos sus habitantes promo-
"ver y realizar, porque la indolencia y el 
"abandono, jamás han producido otra cosa 
"que la miseria y la abyección." En "La 
Alborada," que fué un periódico influyente 
en la cultura y adelanto de este pueblo, y 
que con sobrada justicia mereció los pláce-
mes del ilustrado viajero D. Ramón de la 
Sagra, colaboró constantemente González, 
y, si así puede decirse, fué el que le dió to-
uo y vigor á la publicación. 
Én l&i8, con el citado Capiró y el inolvi-
dable Miguel Gerónimo Gutiérrez, escribió 
una comedia de costumbres cubanas, en 
tres actos y en verso, intitulada Idealismo y 
Healidad, inédita todavía y representada 
por los jóvenes (pie formaban la Escuela de 
Declamación quo dirigía el Ldo. D. Cárlos 
Valdés. Más tarde y para la misma Escuela, 
escribió otras dos comedias, la primera en 
un acto y en verso Sobre todo mi dinero, y 
la segunda en colaboración con Gutiérrez, 
titulada E l Judío Errante, ámbas obras 
puestas en escena por los aficionados que 
dirigía el citado Valdés. 
En .1848 escribió González una preciosa 
novela, bastante conocida entre nosotros, 
E l Indio de Cupanacan ó Las Brujas de 
Penablanca, sirviéndole de argumento una 
tradición popular. La acción se remonta á 
los tiempos del Padre Las Casas, y tiene 
indudable interés histórico y literario, tan-
Reformas en la enseñanza. 
Un telegrama, de nuestro servicio particu-
lar directo nos comunicó en su oportunidad, 
que por Real Decreto del Ministerio de Ul-
tramar, de 14 de agosto último se habia he-
cho extensivo á esta Isla el Real Decreto del 
Ministerio de Fomento de 14 de agosto de 
1884, modificando los estudios de la facul-
tad de Derecho. 
Las asignaturas quo constituirán la ex-
presada facultad son las siguientes: Perío-
do de la Licenciatura. Metafísica; Litera-
tura general y española; Historia Crítica de 
España; Elementos de Derecho Natural; 
Economía política y Estadística; Institucio-
nes de Derecho Romano; Historia general 
del Derecho Español; Derecho Civil Espa-
ñol, común y foral; Derecho penal; Derecho 
Mercantil de España y de las principales 
naciones de Europa y América; Institucio-
nes de Derecho Canónico; Derecho político 
y Administrativo; Elementos de Hacienda 
pública: Derecho internacional público y pri-
vado; Derecha pvocesal, cml, penal, canóni-
co y administrativo y Teoría y PráÍ!wr?!r̂ V» 
la redacción de instrumentos públicos. Pe-
riodo del Doctorado. Filosofía del Derecho; 
Estudios Superiores de Derecho Romano; 
Historia y disciplina de la Iglesia; Derecho 
público eclesiástico; Historia y exámen crí-
tico do los más importantos tratados de Es-
paña con otras Potencias; Instituciones de 
Derecho público de los pueblos antiguos y 
modernos; Instituciones de Derecho privado 
de los pueblos antiguos y modernos, y Lite-
ratura jurídica, principalmonto española. 
Cada una de estas asignaturas será objeto 
do un sólo curso, á excepción de bis de De-
rocho civil español, común y foral; Derecho 
político y administrativo y Derecho proce-
sal, que se explicarán en dos cursos. Las a-
signaturas del período de la Licenciatura 
serán do lección diaria, salvo las de Econo-
nomía política y Estadística y Elementos do 
Hacienda pública que serán alternas y esta-
rán desempeñadas por un sólo profesor, al 
igual que las de Derecho Internacional pú-
blico y privado. 
De las asignaturas del Doctorado sólo son 
obligatorias la Filosofía del Derecho; Es-
tudios Superiores de Derecho romano; Li 
teratura jurídica y otras más, á elección del 
alumno. 
La distribución normal de los estudios del 
período de la Licenciatura os la que sigue: 
Primer grupo. 
Metafísica. 
Literatura general y española. 
Historia crítica do España. 
Segundo grupo. 
Elementos de Derecho Natural. 
Instituciones de Derecho Romano. 
Economía política y Estadística (alterna.) 
Tercer grupo. 
Historia general del Derecho español. 
Instituciones de Derecho Canónico. 
Derecho político y administrativo (pri-
mer curso). 
Cuarto grupo. 
Derecho Civil español, común y foral, 
(primer curso). 
Derecho político y administrativo (segun-
do curso). 
Elementos de Hacienda pública (alterna). 
Derecho penal. 
Quinto grupo. 
Derecho civil español, común y foral (se-
gundo curso). 
Derecho mercantil de España 
principales naciones de Europa y 
Derecho procesal, civil, penal, canónico y 
administrativo y Teoría y práctica de re-
dacción de instrumentos públicos (primer 
curso). 
Derecho internacional público (alterna). 
Sexto grupo. 
Derecho procesal, civil, penal, canónico 
y administrativo y Teoría y práctica de re-
dacción de instrumentos públicos (segundo 
curso). 
Derecho internacional privado (alterna). 
Los alumnos de los dos últimos grupos a-
sistirán á las Academias do Derecho (pie se 
establecerán en todas las Universidades. 
Comprende también la facultad de Dere-
cho la carrera del Notariado, cuyos alum-
nos, después de obtenido el titulo de Bachi-
ller estudiarán las asignaturas siguientes: 
Primer grupo. 
•Derecho romano. 
Instituciones de Derecho canónico. 
Elementos de Hacienda pública (alterna). 
Segundo grupo. 
Derecho civil español, común y foral, (pri-
mor curso). 




Derecho civil español, común y foral (se-
gundo curso). 
Derecho político y administrativo (segun-
do curso.) 
Derecho procesal, civil, penal, canónico y 
administrativo y teoría y práctica de la re-
dacción de instrumentos públicos (primer 
curso). 
Cuarto grupo. 
Derecho mercantil do España y de las 
principales naciones do Europa y Améri-
ca. 
Derecho procesal, civil, penal, canónico y 
administrativo y teoría y práctica de la re-
dacción do instrumentos públicos (segundo 
curso). 
Como los periódicos de Madrid do que to-
mamos las anteriores noticias no dicen cuá-
les sean las disposiciones transitorias que se 
habrán dictado para hacer más fácil el pase 
del actual plan de estudios al cpie ha de re-
gir en el próximo curso, esperamos para 
darlos á conocer á nuestros lectores la Gace-
ta de Aíadrid en que se publicó el Real De-
creto á que nos referimos. 
Por dicho Real Decreto se establecen 
también en el Instituto de Segunda Ense-
ñanza do esta ciudad las enseñanzas de pe-
itos mecánicos y químicos y en la Escuela 
Profesional la de Pilotaje. 
Para obtener el titulo de Perito mecánico 
se necesita cursar y probar académicamen-
y de las 
América. 
te las asignaturas de Aritmética y Algebra; 
Geometría y Trigonometría; Física y Quí-
mica, Nociones de Mecánica industrial y 
Lengua francesa: iguales asignaturas se re-
quieren para el título de Perito químico, só-
que en vez de la asignatura de Mecánica 
hay que probar la de Química aplicada á las 
artes. 
La carrera de pilotaje comprende las si-
guientes asignaturas: Geografía física y po-
lítica; Física experimental; Cosmografía; 
Pilotaje y maniobra; Dibujo y Estudios 
prácticos en los buques. 
Finalmente se crea en la Escuela de Pin-
tura y Escultura la cátedra de Paisaje, de 
suma utilidad para los alumnos de dicho 
establecimiento. 
Dique para Barcelona. 
Para la adquisición de un dique en el 
puerto de Barcelona, so va á abrir un con-
curso, en el cual podrán tomar parte casas 
nacionales y del extranjero. A fin de pro-
tejer en lo posible la industria del país, las 
proposiciones de casas extranjeras serán 
üceptadns, según noticias, á condición de 
que ei "dVqv.e w»- .construido en territorio es-
pañol, á cuyo efecto Va» ;Aítvlas casas pue-
den aprovechar muchos elomenio:, ¿í cíen-
nos talleres de construcción do Barcelona y 
de otros puntos de la Península. 
Por quien corresponda se facilitarán los 
medios necesarios para quo se realice el 
pensamiento do quo el dique referido salga 
de los astilleros españoles. 
Dicho dique medirá más de cien metros 
do longitud, áébicuáo ser tiotante deponente, 
y del sistema Clark, que está reconocido 
como muy ventajoso en los puertos de im-
portancia. Para quo el dique pueda funcio-
nar sin dificultad, la draga del puerto deja-
rá en el sitio que so designo un fondo do 
unos 14 metros. 
Podrán carenarse á la vez tres ó cuatro 
buques de hierro ó do madera, pues ol dique 
recibirá los barcos que so hallen á flote, de-
jándolos en breve tiempo en seco y sobre 
caballetes. 
En el caso de quo se construya alguna 
embarcación, el dique la pondrá también en 
pocas horas á flote, evitando de esta suerte 
las maniobras necesarias para hacerle saltar 
de las gradas, con arreglo al antiguo sistema 
de lanzamiento. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Según nuestras noticias, el Sr, Admi-
nistrador do la Empresa de Gas, ha infor-
mado al Sr. Lacret que las lámparas de ar-
co incandescente de que os importador,pro-
ducen una economía para los consumidores 
de aquel fluido, pues sus quemadores sólo 
gastan los pies que tienen señalados, produ-
ciendo una luz sumamente blanca y clara. 
La citada empresa ha instalado ya algu-
nas lámparas de arco incandosconte en sus 
oficinas y talleres. 
—Noticias de Marina: 
Han ascendido á tenientes los alumnos al-
féreces de artillería: D. Manuel González de 
Rueda, D. Agustin Barrios Carrion, D. Juan 
Labrador Sánchez y D. Tomás Lora y Ris-
tori. 
Se ha concedido un premio al club de re-
gatas de Bilbao, para los vencedores en las 
que han de verificarse este año. 
Han sido aprobados los estudios de inge-
niero de la armada al súbdito mejicano don 
Godofredo Savide y López. 
Se ha declarado de utilidad para la arma-
da la obra titulada Guerras irregulares, del 
tenieute coronel comandante do Estado ma-
yor dol Ejército, D. José Ignacio Chacón. 
Se ha dispuesto que la comisaria del hos-
pital de Cañacao, en Filipinas, sea desem-
peñada en lo sucesivo por un jefe de la jda-
so do comisario, nombrando para dicho car-
go á D. Emilio Colombo y Viale. 
Se ha nombrado auxiliar de la dirección 
de contabilidad del ministerio, al contador 
de navio de primera clase D. Eduardo Díaz 
y García. 
Ha sido nombrado secretario de la co-
mandancia general del arsenal del Ferrol, 
el teniente de navio de primera clase D. A-
lej andró Bouyon y Rubio. 
Se ha nombrado segundo comandante de 
la fragata Almansa al teniente de navio de 
primera clase D. Teodoro Leste y Giles. 
Se ha dispuesto que el alférez D. Luis 
Rodríguez Tato pase de ayudante del arse-
nal del Ferrol, cesando en el mismo destmo 
del de Cartagena, y nombrando ayudante 
do este al teniente D. Eduardo Rey de la 
Cruz. 
Se ha concedido a l o o r o u e l D. José M. En-
riquez y Flores la cruz del Mérito Naval de 
tercera clase, con distintivo rojo, en permu-
ta de la de segunda de la misma órden y dis-
tiutivo de quo so hallaba en posesión. 
Se ha nombrado comisario de subsisten-
cias dol departamento del Ferrol al comisa-
rio D. Federico Aloman. 
Se ha aprobado lo dispuesto por el capitán 
general del departamento de Cartagena, de 
que se encargue del mando del tercer regi-
miento de reservas el teniente coronel D. 
Juan Lay. 
Se ha declarado de texto en la armada la 
obra Material de torpedos, del teniente de 
primera clase D. Federico Ardois, ex-oficial 
ilustradísimo del ministerio. 
Ha sido nombrado teniente vicario del 
departamento de Cartagena, en propiedad, 
el teniente vicario castrense do la armada 
D. Marcial Sobrido. 
Se ha declarado reglamentario en la ma-
rina el aparato eléctrico de señales de noche 
del teniente de navio de la marina de gue-
rra austríaca, Sellner, cuyo aparato dió bri-
llantes resultados en las pruebas quo tuvie-
ron lagar hace meses en la bahía de Cádiz. 
—En Molbourne (Australia) acaba de ve-
rificarso una gran exposición industrial y 
artística, en lo que, entre otras novedades, se 
presentó una casa totalmente hecha de pa-
pel, obra de un orquitecto de aquella flore-
ciente colonia. 
—Los números quo han obtenido los pre-
mios mayores en el sorteo ordinario número 









—En la Administración Local do Adua-
nas do este puerto, se han recaudado el día 
Io de setiembre, por derechos arancelarios: 
En oro $ 21,757-83 
En plata 256-58 
En billetes 296-51 
Idem por impuestos: 
En oro 409-93 
to por las noticias que da á acerca de la ra-
za indígena do Cuba, de sus usos y costum-
bres, cuanto por su ingeniosa trama y su 
irgumcnto sencillo y natural. Esta novela, 
de la cual se habla con elogio en el Parna-
so Cubano, ha tenido el éxito que ninguna 
otra de las publicadas en el país, pues llegó 
i alcanzar tres ediciones, siendo la última 
la do 1860. 
Pero el trabajo (pie verdaderamente dió 
honra y provecho á Manuel Dionisio Gon-
ález fué su magnífica Historia de Villacla-
a, que él, en su ingénita modestia, sólo se 
atrevió á titular Memoria histórica de la Vi-
lla de Santa Clara, publicada en 1858. Las 
investigaciones de muchos años; el trabajo 
asiduo, á las veces improbo y siempre eno-
joso de registrar los deficientes archivos de 
la municipalidad, los do las parroquias y 
tantos otros, dieron por resultado una obra 
interesantísima, nutrida de datos y antece-
dentes, con noticias estadísticas é históricas 
de gran importancia; obra quo juzga el se-
ñor La Sagra "tan honrosa para el autor 
como útil para la Villa;" que fué subvencio-
nada por el Ilustre Ayuntamiento y reco-
mendada eficazmente al Gobierno'por la 
misma corporación con frases sumamente 
laudatorias para nuestro biografiado. El 
Gobierno correspondió á la excitación de la 
Municipalidad, concediendo á González la 
cruz de Caballero de la Real y distinguida 
Orden Española de Cárlos III , distinción 
merecidísima y honrosa por lo noblemente 
que fué ganada. 
Como poeta, si González no alcanzó un 
puesto eminente, su nombre tiene un lugar 
distinguido en nuestra literatura. Si sus 
composiciones, por lo general se resienten 
de las cxTgéúcfíw de la época en que escri-
í)ía, en cambio tienen una corrección admi-
rable, una fluidez encantadora. Siendo él, 
G A C E T I L L A S . 
JARDIX "LAS DELICIAS."—Pocas veces 
so justifica más y mejor la propiedad do un 
título como en el ameno jardin que existe 
en Guanabacoa, con el nombre de Las De-
licias. Proporciónalas á cuantos lo visitan y 
á los que residen en aquel pintoresco sitio, 
porque las flores que poáée son las más be-
llas y espléndidas del vasto imperio de Flo-
ra, hallándose atendidas con tan solícito es-
moro y distribuidas de tal modo, que cons-
tituyen un verdadero recreo de los sentidos. 
Para comodidad de las damas que visiten 
el jardin de "Las Delicias," su piso es de 
piedra, lo que no acontece generalmente en 
los de su índole, así que puede recorrérsele 
acabado de llover, con el más delicado za-
pato de raso, sin quo éste sufra lo más mí-
nimo. 
como era, un literato consumado, un ha-
blista excelente, sus versos, por fuerza, te-
nían que ser armoniosos y correctos. Véase 
el soneto que sigue, absolutamente inédito, 
escrito en 1882, cuando se encontraba ya 
bastante enfermo, é inspirado con motivo de 
su vuelta á Villaclara, á donde vino á resta-
blecerse: 
Cuando retorno á mis nativos lares 
tras larga ausencia, y sus contornos miro, 
la risueña expresión de nuevo admiro 
de sus verdes campiñas y palmares. 
Ornado de aguinaldos y azahares, 
rico de pompa muéstrase" el Capiro, 
y su ambiente odorífero respiro, 
al eco de mis débiles cantares. 
Si estos instantes de emociones puras, 
que al saludar mi patria en este día, 
me recuerdan mis tiempos de venturas, 
sean augurio del bien que mi alma ansia, 
al deplorar pasadas amarguras 
y el mal (pie agobia la existencia mía. 
González, además de sus ocupaciones en 
el foro y de sus tareas literarias, desempeñó 
puestos de relativa importancia en nuestra 
administración municipal. Fué síndico del 
Ayuntamiento, vocal de la Junta de Benefi-
cencia é Instrucción y administrador del 
Hospital de San Lázaro, dando siempre ine-
quívocas pruebas de su actividad y compe-
tencia en cuantos asuntos ó expedientes te-
nía necesidad de intervenir por razón do sus 
cargos. 
En 1876 abandonó su pueblo natal y se 
trasladó á la Habana para ocuparse de un 
importante asunto judicial. Permaneció en 
la capital, entregado por completo á sus 
gravas tareas hasta el 24 de Mayo de 1882, 
en que anciano y minada ya su salud por la 
doli ncia quo dobia llevarlo á la tumba, re-
gresó á Villaclara en busca, si no de la com-
pleta curación, de lenitivo al ménos, para 
El propietario de este jardin ha escogido 
el terreno más á propósito, ha construido la 
casa, traído jardineros habilísimos, y sólo 
cuando "Las Delicias" podían responder 
cumplidamente á su nombre, es cuando ha 
invitado al público á visitarlo. E l viaje que 
hagan las damas habaneras hasta Guana-
bacoa para conocer ese jardin no será per-
dido. Pasarán allí algunos momentos entre 
sus hermanas, contemplando primores de la 
Naturaleza, y llevando un grato recuerdo 
de su viaje. 
Una especialidad de este jardin son los 
adornos que posée para decorar salones y 
para grandes bailes, descollando entro ellos 
los innumerables que ha formado con cara-
coles, conchas y piedras del mar. En ol bai-
le de las Flores que dió este año el Casino 
Español, el Sr. Larrabide, propietario del 
jardin "Las Delicias, tuvo á su cargo el or-
nato de los salones dol patriótico instituto, 
y pudieron verse en ellos adornos muy bo-
llos; pero posteriormente ha aqduirido'nue-
vas preciosidades, que aunientan su caudal 
y dan mayor crédito á su (/asa. 
TEATRO DE TACÓN.—Variado programa 
es el que mañana, domingo, nos dará on 
nuestro gran cobseo la ágradecida empresa 
de Cervantes. 
Se puede asegurar un éxito brillante á 
tres zarzuelas del mérito de las siguientes: 
E l Grumete, Niña Panclia y Toros de pun-
tas, que son, sin duda, las tres obras que 
más juego han dado eu la temporada. 
Z?.rt<.yftias de Corte elegante, de diálogo 
tan chispeante y culto como ol usado en las 
más aristocráticas comedias, obras, en fin, 
dignas del distinguido público que mañana 
honrará con su asistencia al gran teatro do 
Tacón. 
Las Srtas. Rusquella y Vivero (R.), y los 
Sres. Robillot, hermanos Areu, Abellácete, 
son los encargados de hacer las delicias del 
auditorio. 
Todo haco creer que Tacón verá mañana, 
domingo, ocupadas sus localidades. 
MIL GRACIAS.—El Sr. Alcalde Municipal 
de Regla ha tenido la bondad de invitarnos 
para las fiestas que en honor de la excelsa 
patrona do aquel pueblo, deben celebrarse 
próximamente. Agradecemos la fineza. 
LA ADELINA.—Esto poético nombre lle-
va una locería situada en la calzada de la 
Reina esquina á Rayo. Hay allí cosas muy 
buenas, objetos primorosos, cristalería mag-
nífica, y todo se vende á precios de quema-
zón. Es una verdadera ganga lo que anun-
cia L a Adelina. Visítenla ustedes, señoras 
y caballeros. 
SOCIEDAD DEL PILAR.—Una velada, en 
que tomarán parte las secciones de literatu-
ra y de declamación, tendrá efecto mañana, 
domingo, en la decana de nuestras socieda-
des de recreo. Después habrá baile. 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones de 
tanda que se anuncian para mañana, do-
mingo: 
A las ocho.—Torear por lo fino. 
A las nueve.—El bobo. 
A las diez.—El hombre es débil. 
Como de costumbre, habrá baile al final 
de cada acto. 
LA LOTERÍA.—Haco mucho que no da-
mos noticia á nuestros lectores del ameno 
semanario do este título, dedicado á las fa-
milias y dirigido por nuestro amigo y com-
panero el Sr. Triay, y á fe que no merece 
olvido tan agradable publicación, porque en 
ella ha sabido hermanar su director el inte 
res y la utilidad, haciendo que se busquen 
siempre sus números por las señoras y se-
ñoritas á quienes está dedicado, y que se 
guarden por la multitud de noticias que 
contieno siempre el periódico adicional E l 
Libro de las Familias, que reparto grátis 
L a Lotería á sus lectores. Como muestra 
de ese interés, vamos á transcribir los su-
marios de ambos periódicos 1 correspondien-
tes al dia de hoy. Hélos aquí: 
L a Lotería: Habana: El mal y su reme-
dio, por José E. Triay.—Madrid, por Gil 
Blas.—Floros, por Miguel Moya.—Oración, 
poesía, por Vicente Colorado.—¡Angelitos 
al cielo! por E . S.—Una madre, poesía, por 
Pedro M. Barrera.—El canto del cisne, no-
vela, por Jorge Ohuet, (continuará).—Con-
fidencia con mi rewolver, por J . L. Castella-
nos.—Arabescos.—Regalos de L a Lotería 
para el mes actual.—Anuncios. 
E l Libro de las Familias: Conocimientos 
útiles: Conservación de las carnes, por Jo-
sé AI. Llnés Santiso.—Bencina sin olor.— 
Pasta para platear.—Tinta para la intem-
perie.'—Bálsamo samaritano.—Química in-
dustrial: E l agua de rosa, por Jules La-
chaume.—Higiene: Efecto fisiológico de los 
alimentos, por D. Jiménez.—Literatura: La 
mujer.—El plumaje no hace el ave, apólogo 
de una comedia infantil, por Tirso R. Cór-
doba.—Un recuerdo, poesía, por Teodoro 
Guorroro.—La Cocina y sus accesorios: Co-
lección de mayonesas.—Preparación do la 
salsa.—Salsa á la mayonesa.—Mayonesa do 
pies de ternera.—Alayonesa de langosta.— 
Mayonesa de piés de puerco.—Mayonesa de 
bacalao y cebolla.—Mayonesa de salmón.— 
Variedades: El arte del canto.—Pérdida de 
la vista.—Anuncios. 
La Redacción y Administración dô  L a 
Lotería so hallan situadas en la casa núme-
ro 84 de la calle de Villegas. 
COLEGIO DE SEÑORITAS.—Merece cierta-
mente la protección que le dispensan los 
padres de familia, el que con el título "Co-
legio Galarraga", se halla establecido en la 
calle del Consulado, número 122, bajo la di-
rección de la Sra. D* Isabel Galarraga de 
Kruger. Posée el expresado establecimien-
to muchas condiciones que lo hacen bajo 
todos conceptos recomendable. E l local es 
amplio y bien situado, reuniendo todas las 
ventajas apetecibles para comodidad de 
las alumnas y su higiene; cuenta con un ex-
celente cuadro de profesores, y su amable 
Directora es tan ilustrada como ajrta para 
el magisterio. E l "Colegio Galarraga" es 
de primera y segunda enseñanza. 
SANTUARIO DE REGLA.—Hemos recibido 
lo'siguiente para su publicación: 
"El domingo, cinco del corriente, habrá 
misa solemne con sermón por el Rdo. P. 
Muntadas, escolapio, con ol objeto de estre-
narse el órgano, que se ha renovado com-
pletamente bajo la dirección del Sr. D. An-
selmo López, sucesor de Edelman. Canta-
rá graciosamente el Ave María del maestro 
D. Mariano García, la hábil artista Sra. D11 
Cármen Fonteche. 
E l dia 7 de idem, gran salve al anoche-
cer. 
El dia 8: La gran festividad de la San-
tísima Virgen de Regla, Patrona do la Ba-
hía y de esto pueblo, á las nueve de la ma-
ñana: oficiará el Sr. Canónigo Magistral, y 
predicará el Rvdo. P. Royo, de la Compa-
ñía do Jesús. 
Todos los dias de la octava habrá misa 
solemne á las 8 de la mañana y rosario y 
salve la víspera. 
El domingo 19 dol corriente la festividad 
de la octava á las 8i de la mañana; predi-
cará el Sr. Canónigo Magistral. 
A las 5i de la tarde, saldrá la procesión 
del Santuario, recorriendo las calles de cos-
tumbre, pero en sentido inverso, á saber: 
subirá por la calle del Santuario y bajará 
por la calle Real. 
Regla, 3 de setiembre de 1 8 8 G . — P á 
rroco." 
VINOS EXQUISITOS.—Los de Valdepeñas 
y de la Nava del Rey que anuncian en otro 
lugar los Sres. Pereda y Compañía, son a 
creedores á toda recomendación, por su 
pureza, su delicado sabor y su reducido 
precio, dada la buena calidad de los mis-
mos. Tanto el blanco como el tinto son 
muy gratos al paladar, y al catarlos se 
puede tener la seguridad de que se toma 
zumo de uva y no una de osas composicio-
nes químicas que tan nocivas son á la sa-
sus males. Todo fué imitil y el 14 de Mayo 
de 1883 exhaló el último suspiro. 
Pocos ejemplos de actividad y de inteli-
gencia pueden presentarse como el de Gon-
zález. Formado por si propio, pues sus es-
tudios en el Seminario fueron muy cortos, á 
fuerza de perseverancia y de voluntad, lle-
gó á adquirir un envidiable caudal de cono-
cimientos, que supo aprovechar en beneficio 
de su pueblo y de sus conciudadanos. 
Hombre sencillo y de costumbres puras, 
un ilustrado historiador de Cuba, el ántes 
citado 1). Ramón de La Sagra, decía "quo 
lo había tratado y había encontrado en él 
lo que no es muy*frecuente: el talento unido 
á la sencillez y una excesiva modestia." 
Y tan modesto era González, que al final 
do la Introducción á la Historia de Villacla-
ra, después de rendir un tributo de gratitud 
al Ldo. D. Camilo Valdés Veytia por la co-
laboración que le prestara para dicha obra, 
agrega: 
"Si esta obra pudiera acaso interesar al 
país, reciba mi patria ese pequeño servicio 
que me complazco en consagrarle. Ella no 
tendrá otro mérito que el que podrán darle 
las noticias que comprende. Por lo demás, 
harto defectuosa en lo que ha estado de mi 
parte, sale á luz bajo la indulgencia y pro-
tección de los hombres ilustrados." 
Y al concluir la biografía del Padre Con-
yedo, escribía esto otro: 
" y si hasta ahora no existo otra 
cosa que perpetúo su fama, nada sería más 
justo que alzarle un monumento público 
que, al mismo tiempo que despertara en la 
generación de hoy las muestras de gratitud 
y admiración que merecen sus obras, llevara 
á las venideras el nombre de Conyedo, como 
la gloria mejor de la villa de Santa Clara." 
Los deseos del historiador han quedado 
satisfechos; el 15 de julio de 1886 quedó eri-
lud. Los mencionados Sres. Pereda y Com-
pañía tienen depósitos de esos vinos en%• 
establecimientos de locería La Bomba,) Mu-
ralla 87, y La Cruz Verde, Mercaderes 92i 
Diríjanse' las órdenes á cualquiera délas 
dos casas, y serán atendidas de momento, 
Ernox r.x M/MICO.—Leémos wiEllm-
tor Brpublicano. periódico que ve la luz en 
la capital de Méjico: 
"Al fin marchó Buron. 
El último domingo el público q\ie cenen- a 
rre al teatro Arbeu se despidió del inte-1 
lio-ente actor, tributándole verdadera ova-« 
cion. 
Estaba el salón lleno á reventar, sillas en ;| 
los pasillos y grupos compactos en las puer-
tas, en la contaduría el anuncio solemiié 
"Se agotaron las localidades." 
Era aquello una función de gala, y como': 
además daban J.n Mwrte O'n7, es decir, el, 
caballo de batalla de Buron. los aplaces 
saludaban á cada paso al artista, obligán-
dole varias veces á salir á la escena. 
Emocionado debe haber partido el direc- J 
tordo la compañía dramática de Arbej^J 
despedida en verdad, no pudo sermás 
honrosa." 
Frxrtox E X E L V K D A I I O . — E U el salon-
teatrn de Trotcha tendrá eíecto mañana, 
domingo, á la una de la tarde, una función 
dramática, á cuya terminación habrá baile, 
para los concurrentes. Se representarán 
las obras tituladas NicoMs y Jp>'ros i k un 
procurador. 
S K Q T E D A E X < A S A . — C o n rocepdoná 
diarias obsequia a sus mimenisosparroquia-
nos la popular Física 3 fot lerna, según pue-
de verse en un extenso anuncio que aparece 
on otro lugar. Esa afortunada tienda, mer-
ced á su propósito de vender siempre moy 
barato, ha logrado armonizar las exigeneiáíl 
del buen gusto con las economías que re-J 
quiere la situación íinanciera del país. íM 
además, recala á los niños (pie la favorez-
can con sus compras unos lindos globos afcl 
tísticos. 
CXA DE TAXTAS.—En una visita de don 
lo: 
—Señora, acompaño á usted en el sedM 
míenlo, lia perdido usted el más aprecia-
ble de los maridos. 
—Sí, señor. Esta, pérdida me ha sido muy 
dolorosa. Yo se (pie mi marido era muy 
bueno; pero ignoro como será el que vmm 
ga-
CEXTRO DE COCHEUOS.—El domingo 121 
del actual tendrá efecto en dicha sociedad 
de instrucción y recreo una velada lite-« 
raria á beneficio de la escuela gratuita 
quo sostiene el mismo instituto. Pronuncia-
rán discursos varios oradores conocidos, y 1 
después habrá baile, que es aquí el fin obli-
gado de casi todas las fiestas. 
PEXSAMIEXTOS TUECOS.—Vino regalado 
sabe mejor que miel comprada. 
Si quieres conservar un amigo, come y | 
bebe con él; pero no trates cuestiones de in- , 
teresos materiales. 
Haz bien á quien to desagrade. Dios y él , | 
te lo premiarán. 
Quien quiera vivir tranquilo, debe sercie-̂ l 
go, sordo y mudo. 
El huevo de hoy vale más que la gallina 
de mañana. 
Quien llora todas las desdichas ajenas, | 
acaba por perder la vista. 
Confia á otro hasta tu vida, pero á nadie 
confíes un secreto. 
Alil amigos son pocos y un sólo enemigo 
es demasiado. 
Considera que tu enemigo es un elefante 
áun cuando no sea mayor que una hor-
miga. 
Una jóven no debe ni aún quitar ios pla-
tos de ia mesa sin que su madre se lo or-
dene. 
L a lengua no tiene huesos y, sin embar-
go, los rompe. 
No hay cosa más inútil que dar consejos 
á un loco y jabón á un negro para que 
blanquée el cútis. 
E l loco tiene su corazón en la lengua; el I 
cuerdo guarda su lengua en el corazón. 
Aumentar el caudal de los ricos es como 
verter agua en el mar. 
Quien mucho sabe á menudo se engaña. 
La paciencia es la llave de la alegría. 
Cuando visites á un ciego cierra los ojos. 
Mil bandidos no serían bastantes para ro-
bar á un hombre desnudo. 
No te fies ni en las palabras del poderoso, 
ni en la duración de la calma del mar, ni en 
la claridad del dia que termina, ni en la re-
sistencia de tu caballo. 
El ladrón quo no deja sorprenderse pasa 
por el más honrado de los bombres. 
El corazón es niño: siempre se le figura 
que ha de conseguir lo que desea. 
Ex EL PUCHERO.—Un individuo pregun-
taba á una enferma: 
—;,Cómo sigue usted, señora? 
—Regular, no salgo nunca del puchero 
. —¿Y piensa usted pasar en 61 toda su | 
da? . • - • • ; f f 
SociEnAX) BE CONCIERTOS.—Mañana, I 
mingo, es el dia designado para el benefic 
del director de la misma, el simpático mae 
tro ü. Modesto Julián, que es muy digno de 
la protección de nuestro público. La función 
comenzará á la una y media de la tarde. El | 
interesante programa se ha publicado en I 
nuestro número anterior. 
BAILE.—Recordamos á los amigos déla 
danza que mañana, domingo, habrá baile 
en la bonita glorieta do la Playa de María-
nao. Tocará una orquesta de primer orden 
nuevas danzas, valses y lanceros. 
El tren directo de ida saldrá do Concha á 
las 9 de la noche, y el de regreso á las 2 de 
la madrugada, desde la Playa. En la esta-
ción de la Habana habrá también carros del 
Urbano, para comodidad de los concurren-
tes. 
VACUNA.—Se administrará mañana, do-
mingo, en los locales siguientes: 
En la Sacristía de Jesús del Monte, de 12 
á 1, por D. Manuel Castro.—En la dol Ce-
rro, de 12 á 1, por D. Manuel Hovia.—Enla 
Sala Capitular, de 12 á 1, por D. Pedro Pal-
ma.—En la Casa do Beneficencia, de 12 á 1, 
por D. Francisco Boyero. 
En el Vedado, morada del Sr. Domínguez, 
calle 7 esquina á 12, de 3 á 4. 
El lunes, on el Centro de Vacuna, Empe-
drado 30, de 12 á 1. 
CRÓNICA DE POLICÍA.—A las seis de la 
tarde de ayer falleció en la casa de socorro 
(lela segunda demarcación, D. Francisco 
Cruz de la Fe, do 02 anos de edad y domi-
ciliado en la calle del Aguila, á consecuen-
cia de haberle caído encima una caja de ja-
bón. E l suceso tuvo efecto en el almacén 
de víveres situado en la casa número 116 de 
la referida calle. 
—En una casa de la calle del Sol pene-
tró un pardo, con intención de abrir la puer-
ta de uno de los cuartos, y como el dueño 
del referido cuarto estaba ausente, un asiá-
tico vecino de la misma se lo impidió, por 
lo que el pardo sacó un cuchillo y le causó 
varías heridas, de las que fué curado en la 
casa de socorro de la primera demarcación, 
y el pardo fué detenido en una casa de la 
calle del Inquisidor, presentando una herida 
de arma de fuego, inferida por el asiático. 
— L a pareja de Orden Público números 
491 y 479 presentó en la celaduría de Regla 
á dos individuos expendedores de quincalla, 
por quejarse uno de ellos de que el otro le 
había abofeteado, causándole varias lesiones 
leves, 
—En la casa de socorro de la primera de-
marcación fué curado de una herida leve nn 
individuo blanco, la que le fué inferida en 
la calle de Acosta por otro de su clase, que 
fugó. 
—Herida leve inferida á un pardo por un 
individuo blanco, que fué detenido por la 
pareja de Orden Público números 358 y 324 
y conducido á la celaduría del barrio de Co-
lon. 
gido en el centro del Parque de Recreo un 
magnífico obelisco de granito, adquirido por 
el pueblo y destinado á conmemorar las gran-
des virtudes de Juan Martín de Conyedo y 
de Francisco Antonio Hurtado de Mendoza. 
La generación actual ha cumplido su de-
ber, correspondiendo por la iniciativa de 
una ilustre dama á la patriótica excitación 
del escritor. Sólo falta que para completar 
su obra, esta misma generación haga inscri-
bir en el zócalo dol propio monumento el 
preclaro nombre del ilustre historiador de 
Villaclara, Manuel Dionisio Oonzález." 
E L CANCIONERO DE HEINE. 
Ha sido impreso en Nueva-York, recien-
temente. E l Cancionero do Heine, traduci-
do directamente del alemán por ol Sr. D. J. 
A. Pérez Bonaldo, individuo correspondien-
te de la Real Academia Española. Le pre-
cede un prólogo de D. Juan Fastcnrath, que 
colma de elogios al traductor, y sigue al 
prólogo una carta de D. Marcelino Menén-
dez Pelayo, quien dice de la obra que "es 
una de las empresas más meritorias y di-
fíciles que pueden acometerse en nuestra 
moderna literatura y al mismo tiempo uno 
de los libros de poesía castellana que máa 
instinto poético demuestran, aun siendo 
traslado de pensamientos ajenos." Y ana-
óe que no conoce ninguna traducción de 
Heine que tan de cerca siga la letra del 
original y tanto se embeba en su espíritu, 
reproduciendo, por decirlo así, hasta el am-
biente Urico en que so mueve la versátil 
fantasía del grande hechicero del Norte. 
E l Cancmiero, impreso con esmero y en-
cuadernado con lujo, puedo adquirirso aquí 
en las principales librerías y en la adminis-
tración de la revista científica L a E n d ' 
clqpedia. 
SALVADOR, 
DESDE LA APARICIÓN DEL TÓNICO 0-
ricntal la calvicie, las canas y las diferentes 
enfermedades del cabellono tienen razón de 
ser: la calvieie, porque el uso peísoverante 
•de este exquisito cosmético tfae infalible-
mente el crecimisQto y la renovación del 
pelo, siempre qué este resultado se encuen-
tro entre los límites de las posibilidades na-
turales, pues más que difícil sería devolver 
el cabello perdido á una cabeza octogenaria, 
las canas; porque una de las admirables 
cualidades del Tónico Oriental es devolver-
le gradual y paulatinamente su color primi-
tivo íí la cabellera, pues en su composición 
•contiene los elementos naturales que forman 
hi savia y la vida de las hebras capilares, la 
«aspa y otras afecciones; porque su energía 
basta á arrancar con unas cuantas aplica-
ciones nada más, toda excrecencia, serosi-
dad, acumulaciones ó erupciones que en la 
piel cabelluda pueden presentarse, dando 
•en cambio á la cabeza su más precioso 
adorno en toda la plenitud de su belleza. 
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HATALLONDE INGENIEROS.—Programa de 
las piezas que ha de tocar la música del 
mis-mo en la xetreta de esta nache en el 
Parque Central 
Primera parte. 
Ia "Cupido," polka.—Vezina, 
2" Preludio y parto 1* del gran baile, 
'4 KxcelfMor."—Marenco» 














H a h a n a v S de setiembre de 1886.—El mú-
ífico imyi.yr.—Juan BrocM. 
M m I MjFiS H M l l i l . 
PELETERÍA X , ^ M-ñ.KI2TA. 








SIEMPRE EN LA 'LUCHA. 
Hemos recibido la grandiosa remesa de 
novedades en calzado de nuestra fábrica, eu 
las que hay los sin rival MAZZANTINIS 
amarillos y negros, para señoras, caballeros 
y niños. 
A comprar Mazzantinis á la Peletería LA 
MARINA. 
N O T A . — T o d o el calzado de nuestra F A B R I C A , 
adeiiiá« del cufio que lleva en la suela, igual al que en-
cabeza este anuncio, lleva un rótulo en el tirante que 
•dice: F A B R I C A D E L A P E L E T E R I A L A M A -
R I N A , P O R T A L E S D E L U Z , H A B A N A . 
C n 101 y pmis, (MIDOXA v com», P 1-A 
C Í S i O ESPAS LA HABANA. 
Sección de Instrucción. 
SECRETARIA. 
E l dia quince del actual á las 8 de la no-
che tendrá lugar la apertura de las clases 
gratuitas y nocturnas que sostiene este Ins-
tito. para el curso de 1886 á 87; lo que se 
hace público para que los que deseen ma-
tricularse acudan á la Secretaria de esta 
NTCÍOII , constituida para el caso en los Sa-
lones do las Academias, desde esta fecha 
hasta el dia quince referido de siete á ocho 
do la noche.—Habana I a de Setiembre de 
Andrés Cobre i ro. 
G P 11-23 
CONSERVATORIO DE ÉSICA. 
Las personas que deseen ingresar en este 
instituto, se servirán pasar por esta Secre-
í aria, de ocho á diez de la mañana, con e 
objeto do llenar las condiciones prescritas 
por oí Reglamento, debiendo advertir que 
dicha inscripción se cerrará el dia 10 de se-
tiemhre próximo. 
Los alumnos que han cursado el año es-
colar de 1885-86, deben presentarse tam-
bién en esta Secretaria ántcs de la fecha ya 
indicada, con el fin de formar los grupos de 
clases para el próximo curso. 
Habana, 25 de agosto de 1886.—El Secre-
tario, ir. Morales Valvcrde. 
10625 P 6-25 
53 IMPORTANTISIMO 5 
T r a j e s c a s i m i r l a n a 
pura, á $ 5 - 3 0 , á c e n t é n . 
S e venden en parti-
d a s con b o n i t o des-
cuento. 
S a c e m o s f l u s e s por 
m e d i d a MAS BARATOS QUE 
TODOS NUESTROS COLEGAS. 
I m p o r t a c i ó n directa; 
t enemos s iempre u n 
extenso surtido de ca-
s i m i r e s desde 6 h a s t a 
2 3 reales . 
E n l a s ventas a l por 
mayor descontamos e l 
1 0 por 1 0 0 . 
LA PALMA 
5 3 , M U R A R Í A 5 3 , 
ENTRE HABANA Y COMPOSTELA. 
C u l l l'J P 13-1S 
Para combatir toda clase de callo, ojo de gallo, &, no 
«existe medicamento alguno que compararse pueda con 
el B A L S A M O T U R C O . 
L a s dispepsias gastralgias, gastritis, vómitos del cm 
ImiM/o, inapetencia, raquitismo, &., son enfermedades 
que se combaten con ventaja, empleando el V I N O D E 
P A T A V I N A C O N G L I C E R I N A , medicamento que 
hu sido aprobado por la Real Academia de Ciencias y 
que los más mitomados facultativos preconizan como 
superior. 
Vara devolver al cabello cano su color primitivo, debe 
usarse el A G U A D E P E R S I A del D r . Gandul—espe-
cifico que, tiene privilegio exclusivo, v quo es preferido 
por la» señoras desde 1875 queso dió á conocer.—Es 
superior á iodos por no contener nitrato de plata y ser 
completamente inofensivo. 
C n 1158 P 1 St 
SOGÍBUAD N11CIAN0-VALENC1ANA 
D E B E N E F I C E N C I A . 
E n la junta general extraordinaria celebrada el dia 
22 del actual por esta Sociedad, se acordó, entre ot ros 
particulares, el que por la misma se asislieraen sus en-
fermedades en una Casado Salud á los socios que se 
suscribieran con ese objeto contribuyendo con la cuo-
ta de tres pesos billetes mensuales. 
Hasta el dia 6 del próx imo mes de setiembre se ad-
mite.u inscripeiones en la morada del Sr. Presidente, 
calle M Prado n. 113. P C . 1137 7-29 
Elégaiitós v Imratos so hacen los vestidos 
en el gftOí taller de Modista LA FASHIO-
ISfABLE. 
?]s una equivocación creer que cobramos 
oí lujo <lcl establecimiento; cn esta casa se 
caufecciona desde el más rico vestido hasta 
el tnodostb. 
Eu 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombre-
ros, última moda. 
Se venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, matinées, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
tículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda clase de objetos para cauastillas. 
Variedad en flores tinas. 
Todos las mercancías las recibimos di-
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA FASTIIONABLE. 
9?¿, O B I S P O 9 » , 
ISTABLECDIlEm HIDÍIOTEMPICO. 
Prado n ú m e r o s 67 y 69. 
Directores facultativos: 
Dr. E . B E L O T y Dr. E . E O B E L I N . 
Fundado en 1873: único construido expresamente se-
gún las exigencias del tratamiento hidroterápico y mon-
tado al nivel de los mejores de Europa. Recomendado 
por todos los profesores extranjeros que ban visit ado 
esta Isla, y ehtre ellos los Dres. Sayres y Douglars, 
célebres facultativos de los Es tados -Ünidos . A preciado 
y tenido en justa fama por los notables bidrópataa de 
Parin, Dres. Beni-Barde, Kel ler , Duval y Daly, cuyos 
clientes al venir á América, han sido dirigidos á este 
Establecimiento Hidroterápico. 
Tratamiento de las enfermedades crónicas y nervio-
8 a s . - D R . E . B E L O T , P R O P I E T A R I O . 
C n l l 2 2 P 14-25ag 
C R O M I C A R E L I G I O S A . 
D I A 5 D E B E T I E M B R K . 
San Lorenzo Justiniano, obispé y confewr, y santa 
Obdulia, virgen y mártir. 
San Lorenzo Justiniauo, primer patriarca de Vene 
cia; el cual con su virtud y con la gloria de hacer mila 
gros, ilustró la silla pontifical, á la que contra su vo-
rantad fué promovido en este dia. Su ttá&sítb se cele-
bra el dia 8 do enero. 
D i a 6. 
San Zacarías, profeta. 
Este profeta qiie aquí citamos dejó escrita una profe-
cía dividida en catorce capítulos que la iglesia venera 
entre sus libros canónicos. Todo lo que ella contiene 
relativa al Mesías, es tan claro y tan circunstanciado 
que más parece una historia que una profecía. 
F I ESTAS E L L U X E S Y M A R T E S . 
Mitas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á las 
8i . ven las demás iglesias, las de costumbre. 
ÍJultos religiosos 
en la i g í e s i a de San Agtisiin. 
E l domingo 5 del corriettle mes se celebrará la fun-
ción mensual del Sagrado Corazón de Jesús , con misa 
de comuiiiou general y sermón por la noche.—El Su 
périor de los Carmelitas. 11077 4-4 
JUBILEO CIRCUIAR. 
Sigue en la iglesia de San Felipe, bajo el mismo ór 
den de la semana pasada, manifesUindo á las siete y 
en seguida misa rezada, á las ocho misa sólemiie c a ü -
tada, y á las nueve y á las doce misa reza'da. Por la tar-
de, á las siete, loa ejercicios de cóslumbre, rosario, v i -
sita al S. S., Trisagio cantado, niótetes, bendición y 
reserva. 
Él domingo, cOmó últiiho dia, la misa será lo ra 
solemne posible con sermón que predicará el Párroco 
de Guádalupe, Pbro. Dr . D . Agustín M? Manglano, y 
por la tarde, á las seis, principiará el ejercicio y preces 
Qe costumbre, terminando con la procesión por el inte-
rior del templo. 
Suplico la asistencia á tan solemnes actos religiosos' 
Evaristo Martínez, Pbro.—Habaha, Agosto 31 de 18«t>. 
— A . M. D . G . lOÍWá 5-1 
PARROQUIA DE MONSERRATE. 
CONGREGACION DE HIJx\S DE MAEIA. 
E l viernes 2 á las ocho de la mañana comenzará la 
Novena de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, 
Patrona do la Congregación. 
E l sábado 11 al oscurecer, gran Salve'. 
E l domingo 12 á las 7A de la mañana, la Comunión 
general, y á las doce la gran fiesta con sermón á cargw 
del elocuente orador Pbro. D . Pedre Mnntadas, E s c u -
lapio. 
Se suplica lá ásislencia de los líeles y sóbre tiodó dé 
los que pertenecen á la Congregación.—La Camarera, 




SI PKIi íOI! 
NAVA B E L R E Y . 
So venden estas tíos clases de vino blanco, 
tan exquisitos y agradables al paladar, en 
casa do los Srcs. PEREDA Y COMR, como 
también la acreditada marca 
LA FLOR DE VALDEPEÑAS, 
¡VIAilCA R E G I S T R A D A . 
Este es el mejor vino tinto de mesa que 
viene á Cuba. 
Pídase en todos los los restaurants y fon-
das. 
Lo venden al por mayor SUB únicos recep-
tores 
P E R E D A Y COMPA 
Muralla 85 y 87. Mercaderes 291. 
Locería L a Bomba, Locería L a Cruz Verde. 
Telofono G8. Telefono 347. 
P R E C I O S . 
U n cuarto de pipa con 6 garrafones 
Un garrafón 
Una ciya con 24 medias botellas.... 
VALDEPEÑAS BLANCO. 
Uu cuarto de pipa $20-00 oro 
Un garrafón 4-00 „ 
Una c;ya con 12 botella* 3-50 „ 
NAVA DEL RKY. 
Un cuarto de pipa 
U u garrafón 
Una caja con 12 botellas . . . 1. 
N O T A . — A l por mayor se 
cuentos. 
DEPOSITOS O HCCURSALiES. 
Matanzas, Ampudia y Mardones.— Cárdenas, G o n -
zález Morí y Comp.—Cienfuegos, Felipe Gutiérrez.— 
Guanabacea, Serafín Al ió .—Habana.—Locería L a V a -
ji l la, Galiano esquina á Zanja y eu todas las poblacio-
nes importantes de la Isla. 







hacen rebajas y des-
Programa do UIB funciones que dará esta 
Sociedad en el mes de Setiembre de 188(i. 
Viémes 17.—Zarzuela. 
Lúnes 27.—Función dramática. 
Habana, Setiembre 4 de 1880,—El Secre-
tario. 11156 5-5 
Centro Asturiano. 
Desde la publicación de este anuncio queda á dispo-
sición do los señores socios, que se enfermen, la casa 
de salud, quinta de "Garcini ," lo mismo que las otras 
tres de que se hace mención al dorso del recibo. 
Aprobados por el Gobierno General los Estatutos de 
esta Sociedad, la Directiva acordó verificar en este mes 
el sorteo de loe scñóreB sóciós. 
Dentro de muy breves (lias se remitirá á aomicili'ó ¿1 
Reglamento general y el párticular ile la Sbccioh de 
Beneficencia. 
L o que de órdtn del Sr. Presidente se publica para 
conocimiento de todos.—Habana, setiembre 2 de 1886. 




C l i d 
DE 
DEPENDIENTES DEL 
Sección de Recreo y 
S E C R E T A R I A . 
L a noche del próximo domingo 5 del actual, tendrá 
lugar en los Salones de este Centro un baile de Sala 
como función de mes para sus sóciós: advütiéndoles 
que es indispensable la presentación del recibo del pre-
sente mes, el cual servirá de billete de entrada. 
Las puertas se abrirán á las 8, dando principio el 
baile á las 9. 
N O T A . — P o r acuerdo de esta Sccciíih no se admi-
tirán-trémoetontéSi—Habana, Setiembre 2 de 1886.— 
E l Secreiario, £ , A. Saiz. Cn 1162 
i 
3-3 
I O S í RESIDUOS 
Necesitando una fuerte cantidad en títulos de la Deu-
da, compro 
CBEPITOS m m w 
en todas cantidades. 
L a s proposiciones de provincias serán inmediatamen-
te trasferidas á sus corresponsales para ser atendidas. 
Pagos de contado. 
Dirigirse á José Lacret Morlot, calle de la Habana 
número 95,—Apartndo 172. 
Cable v Telégrafo: Lacret Habana, 
loes'r 20-25 
Sociedad de Ins trucc ión y Hecreo. 
P R E S I D E N C I A . 
Con motivo de haber sido anuladas por el Exemo. 
Sr. Gobernador Civi l las elecciones efectuadas el do-
mingo 15 del actual, se convoca nuevamente álos Sres. 
sócios para las dos Juntas generales extraordinarias 
que se celebrarán ell el Teatro de Albisu, los 29 
del corriente y 5 de setiembre próximo, á las 12 de la 
mañaña. 
E h la primera se procederá á nuevas elecciones de 
Junta Directiva y Comisión glosadora de cuentas, con. 
arreglo á lo que previene el artículo 10 del Keglamento 
vigente, y en la segunda so dará posesión á la Junta 
electa y se discutirá el informe que presente la Comi-
sión glosadora citada. 
Tanto para la entrada en el local en ámbos dias, 
cuanto para la votación, será requisito indispensable 
exhibir el recibo de la cuota social del presente mes. 
Habana, 23 de agosto de 1886.—El Vice-Presidente, 
Presidente interino, Adolfo Jjenmno. 
Sociedad de Ins trucc ión y Hecreo. 
PRESIDENCIA. 
E n la Junta General extraordinaria que, según está 
anunciado, se ha de efectuar el domingo 5 del corrien-
te, á las doce del dia, en el Teatro do Albisu, áuíes de 
dar posesión á la Junta electa, se procederá á nuevas 
elecciones para el cargo de Presidente, por haber re -
nunciado el que fue elegido cn la Junta G eneral cele-
brada el 29 de agosto último. 
Habana setiembre 19 de 1886.—El Vice-Prcsidcntc, 
Presidente interino, Adolfo Lenzano, 
C n l l S í ) 1-la 4-2d 
P . P . y W . 
Cupones premiados en este sorteo. 
1.066. . . . 
3 .506 . . . . 
1 .394. . . . 
3 .116. . . . 
16.479. . . . 















Han sido vendidas en esto baratillo las 
siguientes aproximaciones: 
3 , 7 0 4 
3 , 7 0 5 
3 , 7 0 6 
esquina 
C n 1172 
á Muralla. 
3 , 7 0 7 
3 , 7 0 8 
3 , 7 1 0 
- R O C A . 
al-4—d3-5 
El i m m c r o 
P K E M I A D O E N 
V E N D I D O E N 
OBISPO N0 106 y detalado medio billete por E. Vicente y 
Hno. Hernaza y Obrapía, bodega. 
C n 1174 a2-4—d2-5 
a 
E n el baratillo Puerto de Mar ri. 13, nueva plaza de 
Colon, ha sido vendido el n. 3,704, aproximación á los 





16,262. Los agraciados pueden pasar desde boy á p 
cibui 
na. 
su importe sin descuento alguno. 
11128 
-Segundo Uau-
1 - í a 4-5d 
5 0 , 0 0 0 
En el Baratillo "Los 4 Hermanos" 






















































Habiendo cerrado un contrato con las Compañías 
americanas que fabrican las lámparas de arco incandes-
cente para las Islas de Cuba y Puer to - l í i co , tengo el 
gusto (le ofrecerlas al público. E l surtido es completo, 
pues existen para salas, comedores, tocadores de s e ñ o -
ras, almacenes, escritorios y billares. Para talleres de 
modista y lugar donde se trabaja de noche son inmejo-
rables, estando los precios al alcance de todos. 
L a luz es blanca y pura como la eléctrica coa un 50 
por 100 de aumento sobre la luz de otros ijucmadores, lo 
qne permite una notable economía en el consumo. 
Solicito agentes con garantías en las distintas pobla-
ciones de la Is la donde se consuma gas. 
Deposito General, calle de la Habana 
9o, entre Amargura y Teniente-Rey. 
(UnUi T T K L K G R A F O — L A C ' R E l ' — H A B A N A 
J o s é Lacret Moríot. 
10390 26-18aK 
CINTURA HABANERA 
H I G I E N I C O A B D O M I N A L 
Y S U D V E N T R A L , 
por Mine. BOUIL.L.ON. 
0-REILLY 93 
H A B A N A . 
AVISO IMPORTANTE. 
Tenemos el honor do participar á las se-
ñoras y señoritas, que hemos rocibido por el 
último correo francés varias clases de gé-
neros blancos y de colores, con los cuales 
hacemos nuestros inmejorables corsés desdo 
TEES DOBLONES hasta UNA ONZA ORO 
garautizando su duración de DOS Y MEDIO 
Á TRES ANOS. Advirtiendo que no entre-
gamos ningún corsé que no esté artística-
mente entallado y ajustado al cuerpo. 
Nota.—Para los trajes, vestidos y som-
breros, recibimos semanalmcnto las últimas 
modas y novedades de París. 
Aprovechamos esta circunstancia para 
participar á las señoras quo acabamos de 
recibir los AHUECADORES do resorte adop-
tados para las últimas modas. 
10534 4-22 
J u a n a M. Laudique, 
comadrona francesa. Participa á sus clientes y amigas 
eu general haber trasladado su residencia á la calle de 
Villegas 39, entre O -Re í l l y r Bomba. 
l l lGd 10 St5 
Mme. Mari© P . Lajouaue, 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Aguacate 68, entre Obispo v Obrapía. 
11142 4-5 
J o s é Turbiano y Sotolongo, 
abogado: consultas de 11 d 4 en su estudio, O-Kei l ly 
61 entre Aímacate y Villegas, librería. 
110r>4 4-3 
D K . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
cas. C1153 1-s 
C1KUJANO DENTISTA 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos lostrábajoH garantizados. 
SUS PRECIOS tan reducidos, como lo 
exige la mala situación, y favorables átodas 
las clases. 
0'Reillv 79, entre Bernaza y Villegas. 
11029 ^—V 
JÜAN I . ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U G I A . 
Consullas de 2 44 de la tarde. Habana 49, esouina 
Tejadillo. C u . 1154 í - s 
1 8 1 1 1 1 
E E A L COLEGIO 
de los PP. Escolapios de Ghianabacoa. 
E l día 13 del presente mes empezarán cn cate Cole-
gio las clases del nuevo curso académico, YA ingreso de 
los alünmOS internos deberá ser el dia 14 basta las 9 de 
la noche. .11106 11-4 
3,706 aprozímaciou á los 200,000 pesos.—Baratillo 
Los Cuatro Hermanos, Mercado de Tacón, por Reina 
número 6. 11138 2d-5 la -6 
REAL m m m m m 
Se avisa á los Sres. padres y encargados do 
los niños que las clases se abrirán eu dicho 
colegio el 13 do Setiembre y que los internos 
deberán pernoctar en él el dia 12. 
10954 A. M i D. GL 14-1S 
E l i 
se trasladará á la casa n ú m e r o 54 de ia calle de Coiiipostela, entre Obrapía y Lampari l la , 
dar pr i i íc ip io á las obras proyectadas en la casa n ú m e r o 56 que hoy ocupa. 
CCOT MOTIVO 
se yenden k 8 actuales existencias por lo que ofrezcan, 
pianos. T e l e f o n o n . 2 9 8 - ü p a r c a d o 4 5 7 . 
14-18 
A V I S O . 
Un profesor de primera j segunda euseñanzafSe o-
fVece íf los colegios y padres de familia para el desem-
peflo de estas asignaturas: Teniente-Uey 32. 
11037 1-3 
Colegio de Cirujanos Deiitisías 
DE LA HA BAÑA. 
Director: D. I . Rojas. 
ZULUKTA Y PABAJE. 
Queda abierta la matrícula hasta fines de setiembi e, 
conforme ií lo dispuesto en 25 de diciembre por este G o -
bierno General. 10958 26-1 st. 
micitiai 
ior de solfeo v piano. C 
AMuirtrnia!">. ali'i*. 
ses en so cusí» v a 
s 53 X C 33 X Í JB 'ií O Xt I 
i 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solann nlo 
íí la oficina de la Empresa en Nueva ür l eans . 
Para otros informes se dirigirán las cartas d á n d o l a s 
' señas ó dirección con claridad. L O S G I l í O S PO£}TA— 
. L E S , Giros de Expreso á las letras de cambio se i n -
J viardn en sobres ordinarios. L a s sumas en efectivo puc— 
j den enviarse por el Expreso, siendo los gastos por cu< n -
r ta de la Empresa. L a correspondencia se dirigi^áá 
M. A . D A U P H I X . 
Jíím-Orleaiis, La . , 
ó bien á M. A . D A U P H L S T . 
Washington, 1). C. 
Los giros postales se harán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
N E W O K L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New-Orleans, La. 
La joya MASC0TTE del BELLO SEXO. 
ACADEMIA PSAGTICA 
de Contabilidad 6 Idiomas, dirigida por Felipe Gálvez j 
y Fernando ür/,ais.—Consulado níímero 103, entre, j 
Nepttinoy Virtudes. 
Horas por la noebe: De siete á nueve Contabilidad— 
De nueve á diez Inglés ó Francés . 
Precio mensual adelantado: Por cada una de las asig-
naturas $5-30 oro—Se dan clases íl dtUílicilib á precios 
eonvoncibnáles. ioi:)3 26-12i!g 
y tener mu noticias interesantes 
exas, Biyicne, Medicina casa-a 
m Q M W B m M i 
O O M K R S A B U O M O ; C O N S E R V A R l^A S A U J » ; 
C O N O C E R L A S P R A C T I C A S S O C I A L E S ; 
P O S E E R 3 0 0 S E C R E T O S UTIIiESj 
C U R A R O S E N H E R I D A S Y E M E i O l E D A D E S t 
íbre Reliyion, Cien-
Cria de ates y ani-
males domisticos, y además, trabajos históricos y lite-
rarios y un Album de Poesías, comprad 
E l Lil>ro de las F a m i l i a ^ 
publicado por el í T At/»«iM V que se vende 
periódico l i í l -LWlL'l'l» ^ d^hUlctes. 
en la lledaccion de L A L O T E R I A , Villegas 84, y en 
las siguientes librerías: L a Propaganda Lilcmna, 
Zulueta, 28; de Alorda, O'Reilly, 96; de Valdepares, 
Muralla 61; Galería lAteraria, Obispo 32; de Fernán-
dez Casona, Obispo, 34; de Alarcia, Muralla 64, y L a 
Propagandista, Monte 89. 
C u . 1178 4-5 
INGLES SIN MAESTRO. 
Método fácil para aprender el ingles sin necesidad de 
maestro. Comprendo además de la Gramática, diálogos 
ettcogidosy conversaciones inglesa españolas, figurán-
dose en español la pronunciación inglesa, vocabularios, 
temas, etc. etc.; 2 tomos pasta 3 pesos billetes: de ven-
ta Salud n? 23 casa de compra y venta de libros. 
11145 
Poesías completas de este infortunado poeta, íiltima 
edición (á nueva) aumentada con muchísimas compo-
siciones inéditas 6 interesantes, su biografía y retrato, 
1 tomo en 49 grueso, buenos tipos y cubierta elegante. 
Se halla de venta en los puntos siguientes: callo de la 
Salud n. 23 y O'Keilly 61, librerías, al precio de $4 en 
B . B . 11146 5-5 
gastando poco. Se dan á leer á domicilio más de 3,200 
tomos de obras de literatura, recreo, viajes, novelas de 
autores célebres, üacioiiales y extranjeros, con solo 
pagar $2 BfB al mea y dejar $4 ídem en fondo, que. se 
devuelven al borrarse. Hay surtido especial paraesco-
jer. Se reparten catálogos gratis á todo el cpie lo pida y 
se remite libre de gastos: calle de la Salud n. 23, casa 
de compra y venta de libros. 11107 5-4 
Poetas cubanos. 
Colección escogida de los poetas cubanos con la bio-
grafía de cada uno, contiene 52 poetas, 1 tomo folio $4. 
Librería L a Universidad, O-Reil ly 61. 
11053 4-3 
Lindas novelas. 
E l Conde de Monte-Cristo 2 ts. láminas $7: L a s mil 
y una noebe, 4 t«. con muclias láminas $10: 200 obras 
en inglés á 50 cls. una: O-Reil ly 61, librería, 
11052 4-3 
BEBIDA DE MESA SIN IGUAL. 
LA MEJOR AGUA PARA LAS COMIDAS. 
ILa que t i ene agradab le sabor- !La m á s h i g i é n i c a 
¥Á agita E X C E L S I O R está reconocida como el mejor regulador de las digestiones lentas y penosas. 
Sirve de magníüco refresco tomándola con azúcar ó con cualquier sirope de frutas, sobre todo si se toma fria. 
E l agua E X C E L S I O R es de superior calidad, y pocas son de tan excelente pureza. 
U N I C A P R E M I A D A de todas las aguas concurrentes á la Exposic ión de Amberes de 1885. 
L O S M E D I C O S M A S E M I N E N T E S L A R E C O M I E N D A N C O M O B E B I D A V E R D A D E R A M E N T E 
D I E T E T I C A . P I D A S E E N C A F E S Y R E S T A U R A N T S , 
•m?wrwTI'AC S M A Y O R ? 18, Amargura 18. 
u ^ r u . M i U i s ^ C E N T R A L ^ Botica de San Miguel, Industria esquina á San Miguel. 
( Farmacias L a Reunión, Tiente-Rey 41 y San Julián, Muralla 99. 
V E N T A S A L D E T A L L } — San José , Aguiar 106 y Santa Rita, Mercaderes 18. 
f — del Dr . Johnson, Obispo 53. 
R E G R I G E R A D O R : A . Mendy y C ? , O'Reilly 22. 11040 4-3 
PARft TEÑIR E L eftB£LL??- BARBA Y BIGOTE. 
Usté gran descubvimicnto químico ocupa el 
primer lugar entre todas las preparaciones para 
cambiar el color del pelo. Solo es preciso u-
sario para conosderle la superioridad que po» 
seo sobre cuantos tintes se ofrecen al público 
para el importante objeto ¿le dar al cabello un 
hermoso color negro como azabache ó castaño 
en sus diversoa tintes. Es el único tinte ins-
tantáneo iofalible, fácil de emplearse. 
Dé venta en las boticas y perfumerías mas a-
x-írediíadas, Eemitiremos circularos é instruc-
ciones en español. Diríjanse las cartas y pedi-
dos á JOSE CñlSTADORO, Ko. 95 MHLLlftEi 
SORTEO EXTRARDINARIO. 
P R E M I O M A Y O R , $150 ,000 . 
Certificamos: los abajo firm antes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuaíes y trimestrales déla 
Lotería del Estado de Louisiana; que en personcL 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que to-
dos se efechlan con honradez, equidad y btienafe y 
nutorizamos á la Empresa que haga uso de este cer-
tificado con 7iuestras firmas en facsímile, cn todos 
sus anuncios. 
rrivilegio Aviléis por 20 aííós.-
FcrnaEdo Bueno Iraola.-
-Teiiiontc-Key 31, Habana.—Director facultativo Dr. D. 
-Óousultiis (le 8 á 10 de la mafíaua y 3 á 6 de la tarde. 
E L AGUA AZOADA, en bebida combáte las dispepsias, gastralgias, jaquecas, anemia, catarros intestina-
les y de la vegiga, desarreglos menstruales, é . 
LAS INHALACIONES DB NITRÓGENO para todas lae enfermedades del aparato respiratorio. 
LAS PULVERIZACIONES AZOADAS y LAS SULFURO-AZOADAS-BICARHONATADAS para las enfermedades de 
la faringe, laringe y algunas nasales. 
E l tratamiento puede servirse á domicilio y también se expende el agua en botellas al precio de 70 centa-
vos cada una. 
E l establecimiento permanece abierto lodo el dia. C 1165 10-3 
ARTES Y OFICIOS. 
E l establecimiento de imágenes de Sincsio Soler, se 
ha trasladado á l ícrnaza número 3, donde s igúe la rea-
lización A precios nunca vistos. 
11130 8-5 
¡¡Cabello de Ángel!! 
¡¡Cabello de Angel!! 
á peso el pomo. 
11094 
[Lampari l la 16, 
44 
Fabricante de pianos é inventor del Regulador de 
Pulsación premiado en la Exposic ión de Matanzas 
con medalla de oro. 
Se hace cargo de toda clase de composiciones ó afi-
naciones de pianos ó de cualquier instrumento do te-
clado, garantizando dejar dichos instrumentos como 
nuevos. 
Precios sumamente módicos. 
E L O L I M P O 
A l m a c é n m ú s i c a i v. anos. 
15-28 aflí 
aniisem. 
San Rafael esquina á Aguila. 
Siendo grande la exisUmcia de géneros qne tiene en la 
actualidad esto establecimiento, y teniendo uecosidad 
de realizarlos en corto tiempo, se hacen desde hoy flu-
ses decasimir inglés y francés de la mejor calidad, des-
de 17 á 30 pesos oro. 
L a elegante y esmerada confección que se pone á la 
ropa hecha en esta casa, es una garantía para el públi-
co que la honre con sus encargos. 
LrA N O R M A , San Rafael 21 . 
10889 12-31ag 
DE OCASION. 
Todo el quo tenga que comprar alguna prendí! y quie-
ra emplear bien su dinero, que paso por Aguiar, frente 
al Banco Espafiol, donde verá uu bonito surtido de j o -
yas hechas en la misma casa, las cuales no podría con-
seguir en otra parte á los precios tan reducidos que 
marcan. 
No olvidarse, pues nada pierden con hacer comyar-
radones; se hacen toda clase de prendas con per íec-
cion; se compra oro de lev. Aguiar, frente al Banco 
Español. 11057 ; 4-3 
SE H A C E N V E S T I D O S M U Y B A R A T O S P O R último figurín ó á capricho, d (5 y 8 pesos, se corta y 
entalla por un peso y se enseña á cortar con perfección. 
Bernaza 29. ' 1rtoon ' ^ - ^ 0980 2i)-2sí 
TRENES DE LETRINAS. 
R E A L E S P I P A . - 5 I ' O K 1 0 0 D E S C U E N T O . 
<!nin tren iMia limpieza de letrinas, pozos y sumi-
deios, con mucho aseo, estando el dueño al frente de 
los trabajos. Hccibe órdenes: bodega Esquina de Tejas, 
LHÍ V Egido, Galiano y Virtudes, bodega. Lealtad y 
Rt'inu, (xénios y Consulado y su dueño Santiago n. 19. 
11048 ' 4-3 
A 
Í 
TÍN L. . . C A L L E D E L A H A B A N A N U M E R O 
JCJOO se solicita á 1). Juan Manuel González y á D.? 
Merced de la Torre para un asunto que le iníercsa, es 
el primero natural de Galicia, pueblo dcTuv . 
11143 4-5 
E X L A C A L L E D E O ' K E I L L Y N. 72 S E S O L I -cita un criado de 16 á 25 años para los quehaceres 
de una casa y teniendo personas qne respondan por él. 
11117 4-5 
CE N T R O D E N E G O C I O S , C O L O C A C I O N E S y contrataciones Aguiar 75. Se solicitan dos coci-
neras y dos cocineros blancos, tres criadas y dos ma-
nejadoras, una que sepa el francés, dos pages inteligen-
tes, dos lavanderas y tres criados de 12 .i 15 años. 
11115 4-5 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A P A R A los quehaceres de una corta familia. L u z n. 22. 
11114 •t-5 
SE SOLICITA 
una criadapara manejar un niño de 15 meses quo sepa 
lavar, puede dormir en su casa, Teniente Re3r esquina á 
Cuba, altos del café. 11149 4-5 
ANIMAS 84, 
se solicita una manejadora de niños de mediana nlad 
y que tengan buenas recomendaciones. 
11147 4-5 
S E S O L I C I T A 
un jóven para limpiar cubiertos que tenga buenas re-
ferencias, informarán Zulueta n? 11 y 12, entre D r a -
gones v Monte, fonda v posada el Bazar. 
11148 4-5 
SfA S T R E R I A 
B E 
cía: 
S I M O N A D Li JE R Y C O M P A Ñ I A , 
A O - X T I A R N U M E R O 9 6 . 
Recibe constantemente y en gran escala telas do novedad para el ramo, importadas de las mejores fábricas do Inglaterra y Fran-
Sus precios reducidos quedan fijos, AIJ,CONTADO. tSe confecciona un traje en 36 horas, 
Cn, 1168 
i 
A C E I T E F A K A A L U M B R A D O 
UN A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D É criada de mano, sabe coser á mano y á m.i^uina, tiene 
quien responda por su conducta. Calle de "Villegas 120. 
11120 4-5 
¡ 3 E S O L I C I T A N M O R E N O S D E 40 A 50 A Ñ O S 
¡Opara los trabajos de un potrero. Riela ó Muralla C8, 
.>otica Santa Ana informarán. 11165 4-5 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca ó de color. Amistad 94. 
11152 4-5 
EX ZULUETA N? 75. 
licita un muchacho para criado de mano de 15 
4-5 
á 20 años de edad, con buenas referencias. 
11127 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar una colocación para acompañar una s e ñ o -
ra o un matníbotlld solo, ó manejadora de niños. C o i l -
sulado n. 51. 11126 4-5 
Comisarios. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiados 
de la Lotería del Estado de Louisiana que nos sean 
presentados. 
J . H . O G L E S S I , P R E S . L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . 
J . W . K I L B R E T H P R E S . S T A T E N A T . B A N K . 
A . B A L D W I N D , P R E S . N E W - O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
fITRACTÍYO SIN PRECEDENTE, 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
Dtí LA FAUEICA 
LONGMAN & MARTINEZ, 
Libre de explosión, linmo y mal olor. 
170 GKAIíOS DE FÁRENHEIT. 
Este aceite está fabricado por una redestilacien espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
cularmentc donde hay niños. E s cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s tan completamente seguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida cn el acto. Es tá envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las l a -
tas un sifón de Patente que permite Henar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la L u z Diamante, limpiándolas y poniendo mechas 
nuevas que no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la L u z Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia, 
D E V E N T A 
T I . J L G r U l X j ' n ' R J & y C.A 
A P A R T A D O 3 9 6 
feíaa-aal ds 
colitis. ' nos. ÍMST 
S tpiebres, Coiiíríf&or., u 
3 -jíiOmlinceN. l'iebre de 
8 mMttto, Cóiicr.. ó d^ntic 
^ : ) ;Hrrr . . ( u v A, 
« itfmseiitei is. Híií¡..rti,r,)!ii 
| OiCólor» SIÓJ !i¡'- Vóñíitoi 
| 7'Tes, Resfria^., I3ron<i'. 
S SiíSaUl-üIgia, Dolor d:- os". 
B ,!2l;;>I«>i*<i« Cübesert, laque 
{lOflMsvessia, Esióniagq: b 
¿i t ¿ u ¡ • w i . t v H o i c n gfannntw 
.(C.noin,), 
Tá|»i Toe , 
Mf i ió lruacio ' . ! r 
•.(jspir;u-mii i¡ií 
j l iJ'Scir.'ia saiüti.i, Jífísipeluá 
iL'iJiíéHútfitiKKtO', Dolores reüi 
l(%p3<sbi'éiR íttteriiiiti-iit.eí!, y :•( 
!í J \l!ii-ji rK;; "s, sitnplcs V) «JI 
gl^j.'a: ^rro, Fluxioo, acuda ó 
Í¿(»STOM Kcrlüit, Toa v:oleiiiy . 
|ü|i>elii¡i(la<l general, desfalb 
8-'. í.iiai de iíiítoiics 
|2SiOQbiII<}<ui üe ios norvins, d 
{MíKnrerraedadds de la orina, 
K^WW de ("'o'-'znn, palí>i*aci.ó 
incovtu i f i i 
ATICOÍS 
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Lotería del Estado de Loiiisiana. 
Incorporada en 1868, por 25 años, por la Legislatura 
para los objetos de Educación y Caridad—con un capital 
de $1.000,000, al que desde entóneos se le ha agregado 
una reserva de más de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptada 
eu diciembre 2 de 1879. 
L O S S O R T E O S T I E N E N L U G A R T O D O S LÓS M E S E S . 
Nunca se posponen, y los premios jamás se reducen. 
L a siguiente es la distribución: 
Sorteo Mensual número 196, 
O S E A E L 
Gran Sorteo extraordinario trimestral 
tendrá lugar en la Academia de Música de Nueva 
Orleans, el mártes 14 de setiembre de 1886. 
Bajo la dirección y supervisión del 
Círal. G. T. Beaure^ard, de Louisiana y el 
Gral. Cabal A. Early, de Virginia. 
r r e m i o mayor, $150,000. 
¡ ¡ g P N o t a , — L o s billetes enteros valen $10.—Medio 5. 
Quinto $ 2 . — D é c i m o $1. 
L I S T A D B L O S P R E M I O S . 
1 G R A N P R E M I O M A Y O R D E 
$150.000 son $150.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . . 50.000 . . 50.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . . 20.000 . . 20.000 
2 P R E M I O S G R A N D E S D E 10.000 . . 20.000 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 5 . 0 0 0 . . 20.000 
20 P R E M I O S D E 1.000 . . 20.000 
50 „ „ 500 . . 25.000 
100 „ „ 300 . . 30.000 
200 „ « 200 . . 40.000 
600 100 . . 60.000 
1000 „ „ 50 . . 50.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 Aproximaciones de á 2 0 0 . . 20.000 
100 ,. „ 100 . . 10.000 
100 „ 75 . . 7.500 
2179 Premios, ascendentes á $522.500 
m m m 
mac, B iounc , ASTiJiísrErn^ iÉ¡! 
Xnvifjorating CCUVIIAI. 
tTaa Tarjóla*ÁT. ammuiag •<_'•'• 
i RaftffmtAvlkuuÎ  vMKiab Anua «WMnai E«t{![lf ' 
-' tu VreeyOk «Kan ient gr OyviH In PmMl ¡||t|| 
NCW-YORRi 
None genulne •withont the f»c similo m^nntnre oí 
ÜDOLPBO WOLF» on R«d Lftbel and of /oeí B Wolf» 
en the Bloe BiJe Labul. 
S í ^ - P l e a s e rend the C A U T I O N L a b r l : n\r.n lh»' 
•no t9 Apotliucarles und Orocers. un tísb bott l» 
UNICOS AGENTES PARA LA ISLA D E CUBA, 
A N D R . P O H L M A N N & C O . 
Calle de Cuba 21. 
II ABANA. 
tío Aceite Puro de , 
¡HSCADO de BACALAO; 
Y DB LOS 
fíipofosfltos de Cal y de Sosa. 
Es tan agradable al paladar como /<? hch¿: \ 
Posee todas las T ir tude» del Aceite Crudo d « 
Higado de Bacalao,, y las de loa Hipofosfitor 
Oura la Tisis. . . , A, 
Cura la Debilidad C e n é i s * ^ 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura la Tos y Resfriados. _ 
Gura el Raquitismo en los Winc»-
D . Manuel S. Castellanos Doctor enMedicina deins Paéu • 
tades de París y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
yCirujia, &c. . • « » J 
C ERTIFICO: que he hecho uso con frecuencia en mi clientela de 
ía Emulsión de Aceite de Higado de Bacalao con Hipofosfitoa 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión d» 
comprender las ventajas que produce en los enfermos que ne-
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicina», y qu* 
rehusan por el mal sabor de la primera do ellas. 
Además estoy convencido que los estómagos ¿tócarioí '..-j 
soportan sin el inconveniente de la regurgitación, 
v M A N U E L S. C A S T E L L A N O S , ^ . 
a*banat Marzo 8 fle i88ia 
Santiago de C-iM . " ¿» ' 
Sres. SCOTI & BOWNE, Nueva York, 
Muy Sres. míos : Doy á Vds. el parabién por habef «alndíti 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, jarato al paladar, 
y larga conservación; sus resultado» torap¿uticoi,sobr« ?odl>. 
5tn ios niños, son maravillosos. 
Coa est« motivo tengo gran placer en hacerío publw* 
Sov de Vds, S. S. Q. B. S. M. 
Dr. AMBROSIO G E i m V it 
o.. •• -J- .«¿j>jt'k*&'*mk'»s •* •-' PM- !t4*7« B!" ••" 
't*!»* <•! it~A™ fot* á+wJV r? JRiíj«mr-, 
P E P S I H i L C H I S T A L I K T A 
D E 
C A K L , I J , J E ¡\T S E N , 
la cual ha adquirido fama s in igual para los siguientes tratamientos. 
1. En Vcirias clases de dispepsia. 
2. En debilidades do todo génejo, 
3. Como resolvente de la materia mneo-purulenta. 
. 4. Inyectada como resolvente para la sangro coagulada cu la* 
vejiga. 
5. Como resolvente para las manchas oscuras y membranas dif-
téricas, usando una solución caliente á una temperatura que no paso 
de 130° Fahrenheit cada 15 minutos. 
6. Mezclada con la comida como excelente digestivo. 
7. Inyectada en las cavidades por medio do una aguja aspiranto 
para la disolución y expulsión de materias acumuladas. 
8. Pa hacer digestiva la leche, mezclando á cada pinta de lecho 
jcaliento algunos granos de pepsina previamente disuelta en un poco 
¡de zumo de limón: indudablemente superior á la pancrcatina, y míis 
económica. 
P A S T I U A S PEPSINA CRISTALINA. 
Cada botella contiene 75 pastillas en ddsis de 2% gr. y vale un peso. 
De venta en la Habana.—Josd Sarrd, Teniente-Rey ál.—Lobé y C% Obrapía 33 y 35, 
y Antonio González y Ca, Aguiar 106. 




'•De venia coTas principa 
y depósito general 
150 2-1, I H ifaftl No 
i 
CENTAVOS 
w m m 
T O Y D E S A R R E G L O S D E L A B I L I S . 
y no / 
xay quien haya tomado 
me confundiiias 
eso sin Oorar á manera d 
de estas Piidoritas ({uc no 1 
Curan aun en casos en 
purgante ni producir efecto consecutivo 
con ellas. 
as tenga por maravillosas 
han fallado 
Son diferentes de todas las demás Pildoras 
cuantos remedios se han preconizado hasta el día, y 
E l que las toma no se da cuenta de haber 
de encontrarse bien. Ya nO se siente con vért igo al agacharse; con sueno después de comer, 
í su curso normal, ha dejado de estar bil ioso: funciona con toda regularidad el 
se sia: ue un notable aumento de apetito, y todo por haberse 
que 
alsruno desagradable 
t o m a d o Medicina, cohstán.dole tan sólo el 
n i t i e n e dolor de costado; antes bien, vuelta la bilh 
v i e n t r e , sin padecer es t reñimiento ; cn una palabra, mejorada la digestión 
t o m a d o tan sólo una simple Pildorita. Sin falta alguna curan suave y prontamente toda alteración del E s t ó m a g o , e s t i m u l a n e l 
h í g a d o y regularizan la acción del vientre. Quien se encuentre cansado de tomar las anticuadas pildoras voluminosas q u e d a n c ó l i c o 
d e b e probar las (Pildoras de la Corona, las más pequeñas que se han fabricado hasta el presente, y por l o tanto l a s m á s f á c i l e s d e 
t o m a r ; n o contienen absolutamente sino vegetales inofensivos; ni purgan ni producen cól ico; pero sí curan de un m o d o t a n s u a v e o 
imperceptible que cuantos las han tomado las tienen por providenciales. De venta en todas las Boticas. 
T H E BLO0M" M 
D e p ó s i t o e u l a H a b a n a : J O S É S A B R A . 
CO., 41 P L A T T ST . , 
25 C e n t a v o s e l f r a s q u i l l o . 
N U E V A Y O R K . 
1 0 1 3 3 4 : ^ 9 
( ¡ t a s e a r a e É los 
I ñ m í 
Guando se le emplea con regularidad 
Da á la sangre la coloración perdida 






el mérito que como 
medicamento tiene el 
í í i e r r o nravai8,esci-ibe: 
,< Empleado de un wodo muy ex-
tenso, tantoenmis diferentes dispen 
sarios, comoenmi clientela, elUie.vro 
B r a v a i s , adminisirado en casos en ir* 
cuales el Hierro no pudia ser tomado 
de otro modo,ha sido la mejor pre-
paración ferruginosa que 
hasta hoy he hallado.» 
Extracto de la 
L A N C E T A 
de 
Londres 
Cuando se te emplea con regularidad 
Da á la sangre la coloración perdida 
durante la enfermedad. 
M i e n t r a s d u r a n l o s g r a n d e s c a l o r e s , e l H I E R R O B R A V A I S e s e l m e j o r d e l o s t ó n i c o s . 
D i s u e l t o e n f o r m a d e l í q u i d o s e l e p u e d e m e z c l a r c o n t o d a s l a s b e b i d a s , c o m o e l a g u a , e l v i n o , e l c a f é , e t c . , 
s i n a l t e r a r l a s n i e n s a b o r n i e n c o l o r . N o s a b e m o s r e c o m e n d a r l e l o b a s t a n t e p a r a q u e t o d a s l a s p e r s o n a s 
u s e n d e e l , a u n a q u e l l a s q u e g o c e n d e l a m e j o r s a l u d . 
D e p ó s i t o general, en I ^ u r i s : BOUTRON y Gia, 40, calle Sa int -Lazare y en todas las principales Farmacias . 
SE SOLICITA 
una criada do mano que sepa su oLligaciou, para un 
m itrimonio. Jesús Slaria número 112. 
11132 [ 4-5 
Q E ¡SOLICITA U N A M U J E R D E C O L O R Y D É 
ÍOme(iiana edad, que sea general cocinera y que traiga 
buenas referencia, si no que no se presente: en la cal -
zada del Monte núra. 2, altos de la peletería " L a I n -
trép ida / ' iunto al café de Marte y Belona. 
11134 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea muv aseada y tenga perso-
nas que respondan por ella. í l abana 110. 
11163 4-5 
Q E S O S 1 C 1 T A U N A C O C I N E R A D E M E D I A -
j O - ' a edad y una manejadora de mediana edad, tenien-
do personas que la recomienden y que sea cariñosa con 
los niños. Neptuno 155. 11160 4-5 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 15 ;í 20 años para criado de mano que 
tenga quien responda por su buena conducta. Zarago-
za n. 13. Cerro. 11158 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea jóven, aunque tenga que 
ensefiársclc algo, con tal que sea persona de moralidad 
y tenga buenas referencias. Industria 11. 111G4 4-5 
Q E C O M P R A N J U N T O S O P O R P I E Z A S S Ü E L -
>Otas un buen juego de sala y demás muebles para 
montar casa; se quieren de familia particular para otra 
aae los necesita para su uso; se pagarán bien. O -Reillv 
n?73. 11150 4-5 
AT E N C I O N S E Ñ O R E S Y S E Ñ O R A S Q U E D E -seen vender sus casas y lincas de campo, aquí hay 
dinero para todo, se compra, también se da dinero so-
bre casas al 9 por KMJ en buenas casas y calles, sin i n -
tervención de segunda persona, dirigirse á J . M . v S. 
aguda 205. 11141 4-5 
C I E C O M P R A U N A C A S A Q U E N O P A S E D E 
^2,500 á 3,000 pesos billetes, barrio de la punta. C o -
lon, Monserrate y Tacón. Pormenores Aguila 86, es-
quina á San José, de 11 á 12 del dia. 
11101 4-4 
C a S s s É i iBlfisyWas 
SE D E S E A U N A M U C H A C H A D E D I E Z A doce años y que sea humilde. Lamparilla número 3, 
segundo piso. 11095 4-4 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E S E A E N -contrar una casa decente para la limpieza de ha-
bitacionesy coser á mano y máquina: tiene personas 
que respondan de su conducta: darán razón Lealtad n ú -
mero 4 .̂ altos. 11100 4-4 
ÜN J O V E N D E 24 A Ñ O S D E S E A C O L O C A R S E de dependiente, criado de mano ú otra cosa análo-
ga: informarán plaza del Vapor núms. 14 v 15, bara-
tülo . 11078 "4-4 
T V E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
\ J l c c h e enterada media leche una parda. Rayo 59 
impondrán. 11008 4-4 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -
_L/ i i ero á la española v á la criolla: informarán Nep-
tuno n. 25. bodega. 11080 4-4 
DON JOSE GOMBAU 
solicita á D . Sebastian Pascual: informarán calle de 
Egido esquina á Muralla, café Puerta de Tierra 
11098 8-1 
UN J O V E N P E N I N S U L A R C O N B U E N A S recomendaciones, desea colocarse de criado de 
mano en casa particular, pues sabe cumplir con su de-
ber: darán razón de 10 d é l a mañana á 4 de la tarde 
portería del Centro Gallega 11099 4-4 
SE SOLICITAN 
dos repartidores para repartir cantinas; que tengan sus 
cédulas correspondientes, no siendo así que no se prc-
senten. Picota 11093 4-4 
SE SOLICITA 
una criada de mano para manejar un niño de corta 
. edad, que sea persona formal y tenga persona que ga-
rantice su buena conducta: impondrán Galiano58, a l -
tos. 11089 4-4 
ÜNA S E Ñ O R A F R A N C E S A , M U Y B U E N A modista, que hace toda clase de vestidos, desea 
ucomodarse, bien para su oficio por meses ó al diario; 
también para acompañar á señoras: tiene muy buenas 
referencias: informarán O'Rcillv n, 13. entresuelos. 
11091 4-4 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sea buena costurera. Sol n ú -
mero 110. altos, impondrán. 11079 
H O T E L G R A N C E N T R A L . 
V I R T U D E S E S Q U I N A ¡ A Z U L U E T A . 
E n esta nueva y magnífica casa encontrarán familias 
V caballeros hermosas habitaciones lujosamente amuc-
uladas, todas con balcones á la calle y con vista al P a r -
que Central: mesa esmerada, servida separadamente. 
Precios por habitaciones con comidas, desde 2Í onzas 
hasta 5 onzas. Sin comidas 1 onza hasta l-¿ onzas. Vista 
hace fe. 11105 4-4 
HOTEL SARATOGA. 
Se ha trasladado de Galíano 102 
á la calzada del Monte 45. 
R E G E N T A D E E L , D ? R O S A R I O D E A L I A R T . 
Son cómodas y ventiladas todas sus habitaciones, con 
balcones y pisos de mármol, situado frente al Campo 
de Marte y próximo á los Parques, se disfruta de un 
hermoso panoroma. Hay departamentos para matrimo-
nios y hombres solos. Mesa esmerada, servida separa-
damente. Precios módicos. Se alquilan cuartos con 
asistencia ó sin ella 11001 5-2 
ALFILERES, 
SE ARRIENDA 
el potrero Gato, situado en la inniediacion de Alquizar 
y del Seborucal. Aguila n. 105, esquina á San Miguel, 
altos imponen. 11045 '1-3 
SE ALQUILA 
un hermoso cuarto alto á caballero solo, en la calle de 
Ol ie i l lv número 42. 11016 4-3 
17 TROCADERO 17. 
Se alquilan habitaciones altas, bien amuebladas y 
muy frescas, propias para dos amigos ó bufete de abo-
gado, con entrada á todas horas. 
11025 14-3 
Ct e alquila la casa calle del Aguila número 155; tiene 
>Osala, comedor con persianas, seis cuartos, caballe-
riza, gas, agua y desagüe en la cloaca: impondrán en la 
sastrería Los Bohemios, San Rafael n? 14, ó en Acos-
ta n ? 5 . L a llave en labodega esquina á Barcelona. 
11030 4-3 
C<e alquila en módico precio la casa n. 482 de la ca l -
(ozada del Cerro: la llave en la bodega del frente, é 
informarán Aramburu n. 12. 11055 4-3 
C J c alquila muy barata la casa calle de los Desampa-
•Orados esquina á Habana, de alto y bajo, propia para 
una fondita, tabaquería de menudeo ó co»a análoga; la 
llave en la bodega del frente. 
11009 8-2 
ÁlflLESES DE CRIADOS, 
i n n $18 billetes se alquila una criada de 15 años, es 
.Hide moralidad y su patrona no quiere sea para man-
darla á l a calle; en la misma se ahjuila parte de la casa 
á un matrimonio, señoras ó señoritas, pueden vivir en 
familia; Guanabacoa. Cerería n. 72. 
11043 4-3 
i 
T T I N L A C A L L E D E L A O B R A R I A S E H A per-
JCidido una cartera con efectivo en billetes y varios 
documentos que sólo interesan á su dueño y su cédu-
la, el cual gratificará sin hacer mención del efectivo si 
se la entregan en Salud 31. 11118 4-5 
•"r\ON J O A Q U I N P A L O M I N O , H A P E R D I D O 
J L ^ e l testimonio de la escritura de una casa .y gratifi-
cará á la persona que lo entregue al dueño del café de 
L u z . 11058 3-3 
Se alquila una posesión alta con todas las comodida-des para una corta familia, frente á los baños C a m -
pos Elíseos. Calzada de San Lázaro n. 25. muy barata. 
11111 4-5 
Se alquila el alto de la casa Aguacate 27, esquina á Empedrado, con tres cuartos seguidos y ante cuar-
tos, balcón corrido á las dos calles y entrada indepen-
diente, azotea etc. E n la misma calle n. 7, botica darán 
razón. 11137 4-5 
BAÑOS DE BELEN. 
Se alquilan dos cuartos altos grandes y frescos y d( 
entresuelos baratos, todos conllavin. 
11153 6-5 
SU ¡SOLICITA U N A C R I A D A D E M A N O , D É 3olor. y que en las horas desocupadas cosa en la 
míquina, ha de traer buenas recomendaciones. Galiano 
S'J esquina á San Rafael, altos del café. 
11069 4-4 
ÜN A G E N E R A L L A V A N D E R A S O L I C I T A una casa particular para ejercer su profesión: se-
can convenio dormirá en el acomodo, y puede ir fuera 
de la Habana, en su jurisdicción. Monte 372, entre San 
Joaquín y Romay. 11072 4-4 
A L 10 P O R 100 A N U A L S E D A C O N H 1 P O T E -
^CjLca de casas y fincas de campo cualquiera cantidad 
por grande ó pequeña que sea, se negocian créditos h i -
potecarios, censos recibos de casas, y capellanía y toda 
clase de negocio que preste garantía; puede dejar aviso 
Monserrate 105, esquina á Teniente Rey, almacén. 
11076 4-4 
BARBERO. 
Se solicita un medio oficial ó un aprendiz adelanta-
do: Cuba entre Lamparilla y Amargura. 
11104 4-4 
UNA PARDA 
solicita colocación de criandera á media leehe. Virtu-
des n. 48 informarán. 11070 4-4 
SOLICITA COLOCACION 
para criada de mano una jóven de buena moralidad. 




un planchador de camisas. Salud n. 20 
4-4 
UNA CRIADA 
de mano se solicita, que sea formal: informarán Haba-
n a n. 88. C n l l 7 8 4-4 
Desde $oOO hasta $50 ,000 
Se dan con hipoteca de casas en buenos puntos: i n -
formará D . Angel Alonso de 9 á 11 y de 2 á 4 en los 
baños del Hotel Pasaje, y de 12 á 1, escribanía de G o -
bierno. 11075 4-4 
.NA M O R E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse en casa de mía familia que no sea numerosa, 
es muv tranquila. San Salvador 10, Cerro. 
"11014 4-3 
con las mejores referencias de la Habana, se ofrece 
como profesora de los idiomas Inglés y Francés , ó para 
acompañar á otra señora ó señorita, Informarán en la 
administración de este periódico, 
1106G 15-3s 
T T A A S I A T I C O C O C I N E R O Q U E S A B E C U M -
\ j plir con su obligación, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento. Acosta n. 66 informarán. 
11018 4-3 
UN A J O V E N F R A N C E S A D E S E A C O L O -carse de niñera y enseñar su idioma á los niños, ó 
para los quehaceres de la casa: tiene quien garantice 
BU conducta. San Ignacio 50 impondrán. 
11062 4-3 
SE SOLICITA 
•un primer maquinista español para el vapor Saturni-
na: informarán sus consignatarios Lamparilla núm. 4. 
Claudio G . Saenzy C ? 11061 3-3 
T T N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
V J locarse en casa particular, exclusivamente para 
éste servicio: tiene buenas recomendaciones. Amargu-
r a 50 informarán. 11046 4r-3 
SE SOLICITA 
una buena cocinera. Merced 68. 
11028 4-3 
U N M O R E N O , 
tan buen cocinero como el primero que haya, y de mo-
ralidad desea colocarse en la Habana 6 fuera: tiene per-
sonas que respondan de su conducta y buen compor-
tamiento. CaÚe de Cuba n? 17, bodega, dan razón. 
11027 4-3 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M A -
j _ / u e j a d o r a ó criada de mano, tiene personas respeta-
bles que garanticen su honradez y moralidad. Impon-
drán Sitios número 16. E n la misma desea colocarse un 
hombre para cobrador, llevar cuentas ó criado de mano. 
11022 4-3 
LA P R O T E C T O R A . — N E C E S I T O D O S C A M A reros para hotel, dos criados de mano, dos cocine-
ras, dos manejadoras, y tengo dos costureras que saben 
cortary entallar v todos con buenas referencias. Amar-
gura 54. 11021 4-3 
SE S O U C I T A U N A B U E N A M A N E J A D O R A blanca y formal, para el manejo de unos niños ya 
grandecitos, el cuidado de su ropa y que entienda algo 
de costura v tenga buenas recomendaciones. Para el 
Vedado, calle de Tos Baños n? 2, por este mes, pues el 
que viene so mudan parala Habana. Se le darán 25 pe-
sos billetes y ropa limpia. 11024 4-3 
Se solicita 
uu ayudante para un colegio, que no sea muy jóven: 
también uua cocinera v lavandera: calzada del Monte 
n. 377. 11038 ~ 4-3 
Ü U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criada de mano en una buena casa par-
ticular, sabe coser á mano y máquina v tiene personas 
de respeto que responden por su conducta; Teniente-
Rey 74. 11050 4-3 
Manejadora. 
Se necesita uua blanca para una oasa decente, don-
de recibirá buen trato r buena alimentación: impon-
drán San Ignacio 78, altos, esquina á Muralla. 
11051 10-3Sb 
Se alquila uu gran local propio para tren de coches ó carretones en uno de puntos mejores del barrio de 
San Lázaro, con grandes caballerizas muy frescas y 
abundante agua, y local espacioso en el fregadero para 
colocación de los mismos, teniendo al mismo tiempo 
espaciosas habitaciones para las personas que tengan 
familia. Informarán calle de San Miguel n. 224, casa 
jardín. 11124 8-5 
En $50 oro, Estrella n, 16, entre Aguila y Angeles, acabada de pintar y reparar, con gran sala, 3 cuar-
tos bajos, 3 altos, y demás accesorios, pluma de agua 
y sumidero. E n el café de la esquina, las llaves é i n -
forman. 11130 4-5 
Q 1 E I I A E X T R A V I A D O D E L A C A L Z A D A D E 
K^Sán Lázaro n. 330, una perrita ratonera de cuatro 
ojos y las cuatro patas amarillas: entiende por "Chiqui-
ta": se gratificará al que la entregue. 
11033 10-3 
CHECK EXTRAVIADO. 
Para general conocimiento advertimos que el expe-
dido por los Sres. Ignacio Amiel y C ? el 28 del mes 
próximo pasado, por la cantidad de cincuenta y tres 
pesos oro contra el Banco del Comercio, cuyo número 
es 1383, 29 talón 2012, se ha perdido y está avisado en 
dicho Banco su nulidad. 
Habana, 4 de setiembre de 1886. 
11035 4-3 
m m 
dé Fincas v Esíablecimienlos. 
SB ALQUILAN 
dos habitaciones corridas, en la calle de la Picota mi-
mero 63: son grandes y frescas. 
11125 8-5 
Lealtad n. 2 5 . 
So alquila en $55 billetes y fiador, esta casa, cu el ba-
rrio de Colon, la llave enfrente é informarán de 12 á 2 
en Campanario 107 entre Dragones y Zanja. 
11159 4-5 
ES P A N T O S A G A N G A . — S e alquila muy barata la fresca, seca y bonita casa Cárlos I I I n9'209, es de 
alto y bajo y tiene muchas comodidades. E l dueño C a -
sa de'Salud Garcini. 11157 4-5 
Prado 93 Prado 98 
Se alquilan habitaciones grandes, frescas y espacio-
sas á precios módicos, con vista al Prado y al Pasaje: 
en la misma informarán. 11154 4-5 
Para una corta familia se alquilan cuatro hermosas habitaciones altas y cocina, con azotea, gas y agua. 
Empedrado 33, inmediato á la plaza de San Juan de 
Dios. 11073 8-4 
SE ALQUILAN 
tres cuartos altos á hombres solos 6 á señoras sin niños, 
en la calzada del Monte u. 5. 11097 8-4 
Se alquilan habitaciones muy ventiladas, altas y ba-jas, y un espacioso zaguán propio para lo que se 
quiera aplicar por tener mucho espacio. O'Reilly n ú -
mero 13, entre Cuba y Aguiar. 11090 4-4 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Se alquilan una sala, dos cuartos y un comedor, clan-
do á la calle; cocina, lavadero, servicio v otras como-
11087 didades. Bemaza 60 4-4 
AGUIAR 40. 
E n módico precio y en casa de familia decente se al-
quilan dos habitaciones claras y frescas: hay agua y en-
trada por zaguán con llavin. 
11109 4-4 
SE ALQUILA 
la casa Empedrado 41: informarán Habana 47. 
11067 8-4 
Acosta 29.—Se alquilan tres posesiones altas, asea-das, frescas y ventiladas, con todas sus necesida-
des, propias para un matrimonio: también unos entre-
suelos con dos habitaciones. 11015 6-3 
Be alquilan en 3* onzas, cuando ménos ha ganado 6 onzas, la hermosa casa San Isidro u. 63, esquina á 
Compostela; tiene sala, gabinete, 4 cuartos, cocina, 
despensa, cuartos para criados y un entresuelo en la 
planta alta, con balcón corrido á dichas dos calles; y 
ab^jo gran zaguán, conexión telefónica, cuartos para 
portero y cochero, caballeriza, carbonera, excusados y 
agua de Vento arriba y abajo; toda de azotea; y Santa 
Clara 6. con 4 habitaciones altas y bajas, agua, etc., 
en $-10 BTB: las llaves en las bodegas inmediatas é i n -
forman Cuba 143. 11019. 4-3 
SE ALQUILA 
un hermoso cuarto alto y dos bajos cu la calle de San 
José n. 37: hay agua. 11049 4-3 
Se alquila la casa calzada de Jesús del Monte 113, con sala, saleta, cuatro cuartos, agua y demás co-
modidades: es seca: en el n. 125 de la misma calzada, 
está la llave 6 impondrán en Manrique 127. 
11042 4-3 
A T E N C I O N . — S E V E N D E U N A B O D E G A D E 
jÍ3L.csquina baratísima, buena, hay cafetines de todos 
precios. 1 buena fonda, vidrieras de baratillo y quin-
calla, de tabacos y relojes, en fin 1 dulcería de 20 ta-
bleros por la calle, 1 café confitería. Darán razón Agui-
la 205. entre Estrella y Reina. 11139 4-5 
(¿KAX D E P O S I T O 
f D13 M A Q U I L A S D!E COSER. 
7 4 - O ' R E I L . L T — 7 4 
l i a única casa en toda la Isla de Cuba que puede ofrece un surtido completo 
de las mejores máquinas del mundo como verán por los siguientes precios: 
L A G R A N A M E R I C A N A $Í0 B . . S I N G E R . N. $10 H. Además las mag -
nificas de E A Y M O N D , D O M E S T I C , W I L S O N O S C I L A N T E y la A M E R I -
C A N A N . 7. También hay R B M I N G T O N , N E W H O M E y W I L C O X y 
G I B B S , baratísimas. Máquinas de mano, á$5 B . Idem do rizar, á $5. E l que más 
barato vende en la Isla de Cuba" 
74, O'REIÍ^riY 74, cutre Aguacate y Villegas.—Se acaban de. recibir m á -
quinas de poner elásticos y otras nuevas para zapateros.—JOSE GOXZALKZ A L -
VA UKZ. 11041 4-3 
S I E M P R E ITOVKDADISS. 
Máquinas de coser de Singer de i n v e n c i ó n nueva. 
Máquinas de r izar y de tablear. Máquinas de ase-
rrar , tornear y calar maderas para marque ter ía , 
Lámparas m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de varios fabri-
cantes, Lámparas e léctr icas , Lámparas de porcela-
na. Lámparas colgantes. Lámparas de todas clases. 
Ileverberos y cocinitas e c o n ó m i c a s , camas de 
hierro y bastidores m e t á l i c o s . Mesitas de centro. 
Gran variedad de relojes de sobremesa, Revolvers 
de Smitli & Wesson y de otros fabricantes, tijeras 
de Rodgers para señoras , tijeras finas para sastre y otros va-
rios ar t ícu los , todos muy baratos. 
ALVAREZ Y HINSE. OBISPO 128. C n 748 312-9jn 
I D R A 
M A R C A 
Esta es sin disputa la mejor bebida para el verano, la más estomacal, aromática, 
bonito color, agradable al paladar, refrescante y económica. Champaña de S i -
dra marca Aguila. 
Importada para la Is la por: 
APARTADO 398. ( M A F I A N. 26. 
Reciben vinos de Jeréz, de A. R. Valdespino. Quesos. Congnacs, Cervezas, Cho-
colate, Sacos de papel, Jarcia sisal, Luz Diamante, etc., etc. 
Obrapía 2B. E. Aguilera y Ca. Apartado 396. 
Cn. 967 50-24jl 
LA NUEVA RWIIXOTON 
Unica máquina de coser premiada con 
Máquinas de coser ile todos los fabricantes. S E V E X D E N A P A G A R L A S C O N 
ij¡3 B I L L E T E S C A D A S E M A N A . Se componen toda elase de máquinas de coser. 
B ! E ^.X.QUIX.A^T FIAMOS. 
1 0 6 Gküiano 1 0 6 „ 
Cn 1171 :id-3 la -6 
E n $^,000 billetes 
se vende la casa Corrales 277 sin gravamen y libre pa-
ra el vendedor. Gana $25 de alquiler. E n la misma y 
S;iliid n. 108 impondrán. 11113 5-5 
T E N C I O N . S E V E N D E N 4 C A S I T A S E N 
Regla, baratísimas y cn Jesús María 7, que se dan 
por la mitad de su valor, también liav 8 lincas de cam-
po, 12 casas de $1,000 basta 4,000 y "de $5,000 á 14,000 
de 1 y 2 ventanas, pidan por calles y barrio, Aguila 205 
cerca de Reina. 11140 4-5 
G A N 
Por ausentarse su dueño se vende baratísimo un es-
tablecimiento bodega, libre de gravámen, callejón de 
Chavez número 9, entre Reina y Salud: en la misma á 
todas horas informarán. 
11123 a l - 4 - d 3 - 5 
EN $4,500 B . L A B O N I T A C A S A C A L L E D E Aramburu n. 7 casi esquina á Neptuno, compuesta 
de sala, tres grandes cuartos, comedor con suelo de mo-
sáico, gran patio, azotea, agua, persianas, medios pun-
tos de colores, libre de gravámen y en el mejor punto 
del barrio de San Lázaro. Es tá alquilada. Monten. 120, 
platería^ 11084 4-4 
a i N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E 
jovende en precio arreglado una casa de cuarenta va -
ras de fondo con buena sala, cinco cuartos, comedor, 
espacio para lavadero y caballeriza y un buen pozo. I n -
formarán Curazao número 41. 
11036 4-3 
S E V E N D E 
un potrero de treinta caballerías de tierra, mitad negra 
y mitad colorada, cercado de pifia con varias divisiones, 
situado cn la jurisdicción de Bejucal, á media legua del 
paradero de San Felipe, con buena casa de vivienda y 
otras fábricas, dos pozos fértiles, una maquinita de mo-
ler caña y un medio tren jamaiquino, repartido parte 
del terreno en colonias de caña y labranzas, á razón de 
$136 oro cada caballería: de más pormenores informa-
rán San Ignacio 92̂  11017 4-3 
SOCIEDAD PROTECTORA 
DK L A 
i igTicul tura de Cuba é i n m i g r a c i ó n b lanca-
Los señores hacendados de toda la Is la que aspiren á colonizar sus ingenios con familias blancas labrado-
ras, mieden ocurrir desde las ocho á diez de la mañana y de doce á cinco de la tarde todos Jos dias do trahajo á 
la calle do Teni.'iitc-Rey número 38, altos de L a Voz do Cuba, aara enterarse de las bases y condiciones ó ins-
cribirse, conviniéndoles por el número de familias que aspiren desde la próxima zafra, sin ningún desembolso. 
L a sociedad quedará definitivamente constituida el 30 del corriente mes, hasta cuya fecha sólo se. admitirán 
inscripciones. 
Habana, 19 de setiembre de 1886.—La gerencia interina. C n 1170 26-4S 
P á P A T I 
CON ( H J C E K I N A . E l nuyor 
preparado que se conoce para 
combatir las Dispepsias, Gaw-
ralgias. Gastritis , v ó m i t o s del 
embarazo, inapetencia, diges-
tiones dif íc i les , &. Aprobado 
por la Rea l Academia de Cien-
cias. Grato al paladar, al extre-
mo de parecer nn licor de pos-
tre. L a P A F A Y 1 X A (PEPSINA 
VEJETAL) tiene mayor poder di-
gestivo y carece del mal olor y 
sabor repugnante €le la pepsina 
animal. 
EN TODAS LAS 
/ R A N G A S . — S E V E N D E N E N $10,500 O R O 
VJTdos magníficas casas á 40 pasos del parque de I s a -
bel I I ; otra en $5,000 oro en la calzada de San L á z a -
ro, con agua redimida; otra cn el barrio de Dragones 
en $4,500 oro; informarán Gervasio 108, de 7 á 10. 
11039 4-3 
EN 30 O N Z A S O R O , L I B R E S P A R A E L V E N -dedor, se vende una casa en Jesús del Monte, calle 
de Santos Suarez, con 8 varas de frente por 60 de fondo: 
tiene sala, comedor, y tres cuartos. Impondrán Santos 
Suarez 42. 11006 4-2 
DE ANIMALES. 
SE VENDEN 
un caballo y una muía de monta. Reina 2 accesoria F 
informarán; en la misma se compran todos los objetos 
de metal v'cobre que se presenten. 
Í1083 4-4 
MUY BARATO 
Se vende un caballo dorado, buen caminador. Tul i -




Y a resucitó el colchonero. Después de mi viaje á E u -
ropa me hallo al frente de mi establecimiento de col-
chonería y pajarería, O'Reilly n. 66, esquinad Aguaca-
te, y habiendo traído un surtido de canarios de todas 
clases, pues los hay finos y muy largos, cantadores de 
dia y noche: hay otra infinidad de pájaros. E n perros la 
mar, ratoneros, buldog y galgo inglés; un magnífico 
loro de colosal tamaño, que canta opera y habla una 
infinidad de cosas, pues es propio para un regalo' O -
Rei l lvn . 66, esquina á Aguacate, colchonería y paja-
rería. 11102 '4-4 
DE GAMOAJES, 
SE VENDE 
un magnífico vis-a-vis de muy poco uso y muy fuerte; 
un coche sin estrenar, de los modernos; un precioso 
faetoii de cuatro asientos. Se dan por la tercera parte 
de su valor. Amargura n. 54. 11133 4-5 
MUY BARATO 
Se vende un carro de cuatro ruedas construcción 
americana. Calzada del Monten.268. 
11065 7-4 
una preciosa duquesa de muy poco uso y de última 
moda, francesa. Un caballo americano color moro, j o -
ven y de inmejorables condiciones, una limonera y ropa 
de coche. Todo se dá muy barato por tener que ausen-
tarse su dueño. San José , esquina á Escobar, herrería. 
11074 4-1 
SE VENDE 
un faetón de cuatro asientos acabado de vestir y pintar 
j-se dá en mucha proporción; también hay una buena 
volanta: calzada del Príncipe Alfonso esquina á Mata-
dero. 11064 -1-3 
SE VENDEN BARATOS 
ü n milord moderno, nuevo, otro do medio uso, fran-
cés; tres coupés, uno egoísta, propio para médico, otro 
de regular tamaño y otro Clarens ó sea de 4 asientos; 
dos faetones, uno Príncipe Alberto, nuevo, y otro muy 
fuerte de 4 asientos; dos victorias propias para el cam-
po, una en buen estado y otra en regular estado muy 
barata; un magnífico landeau francés, nuevo y suma-
mente harato; dos tílburis propios para temporadas ó 
diligencias y otro sin fuelle para paseo y una limonera 
que no se ha usado por la mitad de su valor. No hay 
inconveniente en tomar en cambio otros carruajes y dar 
vuelta ó recibirla. Salud 17, á todas horas. 
110-17 4-3 
SE V E N D E N U N F L A M A N T E Q U I T R I N O vo-lanta, propio para el campo, ancho, con sus estri-
bos de vaivén, además un faetón muy bonito, propio 
para una persona de negocio, todo se da en propor-
ción. Impondrán San José número 66. 
10976 4-2 
DE IDEELES, 
T>0\t A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N D E 
X un juego desalado Viena d e l o m á s fino, nn exce-
lente pianino de Pleyel; un juego de comedor; un j u e -
go de cuarto de palisandro; una gran colección de t i -
nas con flores y otras cosas. Industria núm. 144. 
11151 4-5 
UN A C A M A D E H I E R R O C A M E R A B A S T I -dor de alambre nueva $30 billetes, una cómoda de 
caoba$9, una carpeta americana $12, uu tinajero $9, 
una mesa de noche con mármol $7, una mesa de alas 
$7, dos caballetes Viena y una colección de monedas 
romanas. Aguacate 56. 11110 4-5 
" D O R L O Q U E - O F R E Z C A N . S E V E N D E U N 
_ [ pianino, uu escaparate, varias camas de hierro, l i -
na máquina de coser, un jarrero, un espejo v otros 
varios objetos; acudir á todas horas. Calle deNep-
11144 4-5 tuno número 135 
A N G A . P O R N O N E C E S I T A R S E S E V E N D E 
una máquina de coser Singer reformada de poco 
uso en 20 pesos. Otra id. Muller medio uso en 15. Otra 
id. serai-americana casi nueva en 17 pesos, todo en bi -
lletes. San Nicolás 115 entre Reina v Estrella. 
11163 4-5 
Se acaba de recibir un gran surtido eu todas formas, 
clases y tamaños. 
Bastidores metálicos sistema Habana, el mejor de to-
dos los conocidos. 
Neveras, refrigeradores, americanas de todas formas y 
tamaños. 
Todo bueno, bonito y barato. 
Ferretería L A CAMPANA, 
Galiano n. 117, esquina á Barcelona. 
10917 a l 5 - l d l 5 - l S 
MTJBBXJSS. 
San Nicolás n. 90, se realizan todos los muebles. Hay 
escaparates, lavabos, peinadores, lavabos americanos, 
camas, aparadores chicos, mesas de ala y de correde-
ra. No se repara en precios. E n la misma se pintan y 
doran camas, nada de cálcbmanfa, como si vinieran de 
fábrica. Visiten la casa y verán los trabajos de un a r -
tista. E n la misma se da dinero sobre muebles, ropas j ' 
prendas. 11086 8-4 
PO R A U S E N T A R S E P A R A L A P E N I N S U L A la familia de un empleado, se venden todos los mue-
bles, compuestos de sillería desala, de cuarto, escapa-
rates, tocadores, aparador, mesas y demás utensilios de 
casa: calle, de San Nicolás número 173. 
_ 11082 4-4 
R" É M I N G T O N . — P O R L A M I T A D D E S U V A -lorse vende una máquina de coser, sistema R e -
mington, de poco uso y cn magnífico estado, con todas 
sus piezas correspondientes. Aguila 247 esquina á C o -
rrales. 11090 4 - i 
K E C T O S T I M B R A D O S . — C A J A S D E 1 I 1 E -
rro usadas, á prueba de fuego, propias para guar-
dar los efectos y dinero, muy fuertes, bonitas ybaratas. 
Obrapía frente al n. 6. entre Baratillo v Oficios. 
11088 4-4 
ÜN B U E N N E G O C I O : S E V E N D E N M U Y B A -ratos unos armatostes, un buen mostrador, un cie-
lo raso, todo de buena madera y se da por lo que vale 
ésta; también hay cañerías de gas. Monte 169. 
14034 4-3 
PA R A U N C A S I N O , C E N T R O D E R E C R E O O gran salón, se vende un magnífico piano de cola 
de Erard nuevo y un pianino oblicuo de tres cuerdas y 
de hermosas voces, se dan baratos. Rayo 89. 
10908 4-2 
PIANO. 
Se vende uno de muy buenas voces y varios muebles 
baratos. L u z 90. 10977 '4-2 
Almiicen do muebles y pianos 
F. Quintana. 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Gran surtido de muebles de todas clases, tanto del 
país como del extranjero, entre los que llaman la aten-
ción un gran juego de sala, palosanto legítimo, de ú l -
tima novedad, acabado de recibir. Juegos completos 
de cuarto y comedor, de nogal, fresno y otras maderas, 
espejos para grandes salones, pianos de pleyel, relojes, 
lámparas de cristal y un sin fin de preciosidades que 
sería prolijo enumerar. También se cambian y com-
pran toda clase de muebles v pianos, prefiriéndose los 
linos. 10984 ' 4-2_ 
MUEBLERÍA DE CAY0Ñ 
Galiano 62, al lado de la peletería, esquina á Neptuno. 
Vendo muy barato, así el comprador tenga cuidado 
de no cerrar trato en otra piarte antes de verse, conmigo; 
en la misma hay un juego de cuarto, de nogal; todo 
caracolillo como no lo hay igual cn la Habana, para fa-
miliiis de mucho gusto. Se compran y se eambian nue-
vos por usados. 10982 6-2 
Mueblajes Luis X V caoba lisos, buenos—Otros ne-
gros y distintas formas con mesas, bien baratos—Esca-
parates y canastilleros de todos precios—Carpetas-es-
critorios v mesas correderas caoba y meple—Sillas g i -
ratorias $10—.larreros mármol $16—Sotas Viena y Luis 
XV—Columpios costura Viena $10 y 15 par—Pianinos 
oblicuos de Gaveau—Oíros muy buenos Boisselot $180. 
Todo billetes para vender como lo tiene acreditado 
esta casa—Acosta 79, entre Compostela y Picota. 
10966 _ 4-2 
Q E V E N D E U N J U E G O D E M U E B L E S A L A 
ODuqucr-a. compncslo de 10 sillas, 2 butacas, 4sil lo-
nes y un sofá, en $40 billetes; cambas de niño, á $20; un 
medio cuerpo de yeso para entallar corsets, un reloj de 
mesa: en la m i s m a se florean y doran camas, desús 
María 90. 10974 4-2 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ A V E N D E U N A partida de tinas de flores y macetas, todas de mér i -
to, propias para una persona de gusto: también dos ca -
mas de niño, una camera y un escaparate. Tejadillo 46. 
10800 8-28 
DE i i ü ü I I M . 
L a fábrica ele M á q u i n a s 
Hohenzollern en Dusseldorf, Stiplc. 
M A Q U I N A S P E Q U E Ñ A S para hacer hielo, capa-
ces de, desarrollar una producción garantizada de 10,25 
ó 50 kilos de hielo por hora, apropiadas para cervece-
rías, hoteles, .confiterías, mataderos, fábricas de conser-
va'', lecherías, fábricas de preductos químicos, etc. 
M A Q U I N A S G R A N D E S P A R A H I E L O , de 
cualquier capacidad, así como 
M A Q U I N A S C O M P R I M I D R O A S v M A Q U I N A S 
A B S O R V E D O R A S con llave de hierro fundido de 
patente F . R . n? 33.912. como también instalaciones 
refi igerantes completas. 
Agente: J . A . H A M E I x . R O T I I E R D A M . 1-lag 
A LOS SRES. HACENDADOS. 
Sin intervención de corredor, se venden 50 carritos 
para aziicar, superiores, cabida un bocoy y cuarto de 
ixo y 2. Dos juegos de centrífugas colgañtes de W e s -
ton, las primeras 4 con su máquina, elevador, tritura-
dor, mezclador, 2 tanques para purgar en frió ó calien-
te y sus dos carritos de volteo para la misma aziicar. y 
las segundas también do 4 del mismo sistema con mez-
clador.—También unos arados de vapor completos.— 
Darán razón San José 8, altos, esquina á Aguila.—To-
M A S D I A Z Y S I L V E I R A . 11161 4-5 
F i l l í l i m S DE ARADOS DE VAPOR. 
Leeds Inglaterra. 
Participan á los señores hacendados que emplean 
sus arados de vapor que por todas las piezas de repues-
to que necesiten pueden dirigirse á los señores 
m m WATER y (iA 
Finí ilición de Lambden 
SAN LAZARO N. 99. 
L o mismo que para pedidos de calderas, máquinas 
í\jas y móviles, locomotoras, bombas, ferrocarriles por-
tátiles, etc. etc. 
10585 26-24ag 
De Cnestiis y M M 
COGNAC 
del país, bueno v barato. San Ignacio 15. 
11081 10-4 
G R A N T E A T R O D O N . 
L A C O M P A Ñ I A D E L C O L I S E O D E C E R V A N T E S O F R E C E D O S F U N C I O N E S , A S A B E R : 
H O Y , SABAX>0 4. MAÑANA, DOMINGO 5. 
Las zarzuelas LA TELA DE ARANA y EL BOBO. H EL ORI METE, NIÑA PANCHA y TOBOS BE PUNTAS. 
N O T A . — P a r a pormenores y rebaja de precios, véanse los programas. C u 1107 4-3 
T E L E G R A M A F R A N C I A . 
SE . N E C E S I T A N D O S A P P E N D I C E S P A R A anprenta y dos vendedores para la calle; O-l le i l ly 
S7, librería t a Publicidad: en la misma casa se dan á 
leer libros ü, domicilio por un ]}eso en billetes cada mes 
y tres en fondo. IIO06 4-3 
E D E S E A C O L O C A R U N G E N E R A L C O C I -
nero asiático, sabe cocinar á l a criolla, á la espafiola 
y á la francesa, en casa particular ó establecimiento: 
«jarán razón Estrella n. 15. 11059 4-3 
T T L ^ A O E N E R A L L A V A N D E R A Y P L A N -
\ j chadora, tanto de hombre como de mujer, desea 
encontrar uua casa de bastante familia con tal que se lo 
¿ é un buen sueldo, prefiere dormir en la casa; demás 
¡gormenore íEg idoT^ Í0973 4-8 
X¿iverpool, 3 de Setiembre, á l a s 8 y 3 5 zas. de l a m a ñ a n a . 
Compradas m u c h a s novedades en P a r í s . A m b a r e a d a s 2 0 cajas de creas, w a r a n d o l e s y © lañes . H o y salgo para esa, 
P I C H A R D O . 
Hoy m á s que nunca necesitamos voncler mucho para dar cabida íl tantos g é n e r o s como recibimos en todos los vapores. E n esta ú l t i m a semana han llegado 
30 C A J A S D E N O V E D A D E S y otras tantas que tenemos por despachar y se rec ib irán l a semana entrante que contienen B L O N D A S , M A N T I L L . I N A S , C H A L E S , 
S E D A S , L A N A S , C A S I M I R E S , A B A N I C O S , etc. 
5 0 por ciento de rebaja en todas l a s ex is tenc ias de estas d o s casas. 
i 
E s c a n d a l o s a s rebajas. RTuestros precios siempre en billetes. 
Olaues de colores para vestidos, á medio. 
Gasas de todos colores de seda para velos, á 1 real 
Vichis de colores para vestidos, á 1 real. 
Poplines lisos de todos colores, á 1 real. 
Popliues de color cutero, á 1 real. 
Brochados de todos colores para vestidos, á 1 real. 
Nansok calado para vestidos, á 1 real. 
Muselinas bordadas de colores, á. 1 real. 
Telas caladas riquísimas de colores para vestidos, á 2 
reales. 
Puutos de Grecia riquísimos y de gran novedad, á 8 rs. 
Ricas medias de colores para hombre, á 4 rs. 
Alfombras grandes de fieltro, á 8 rs. 
Toallas de felpa, & 20 cts. 
Piezas de crea de hilo, á $2 la pieza. 
Pañuelos de colores y blancos para el bolsillo, á 1 real. 
Camisones y sayuelas bordadas, ;i 8 rs. 
Medias crudas para señora y hombre, á 4 rs. 
Corsés todo ballena, A 8 rs. 
Chalinas de encaje de colores, á 1 real. 
Mitones negros do pura seda, á 8 rs. 
Cutré de algodón americauo para sayas, á 15 cts. 
Chaconat blanco, á 1 real. 
Sombreros adornados para señoras, á $4. 
Vichis bordados para vestidos, á 30 cts. 
Buratos de listas para vestidos, tá 2 rs. 
Lanas grises para vestidos, á 25 cts. 
Mantas grandes do Baré, íi 3 rs. 
Warandol ancho para sábanas, á 4 rs. 
Piqués para vestiditos de niño, á 4 rs. 
Alemanisco ancbo para manteles, de hilo, á 8 reales. 
Faldellines para bautizo de nansook bordados, á $2. 
L ú n e s y v i é r n e s gran mesa de retazos á la mitad de su valor. E l dri l blanco de hilo n ú m . 100, á 8 reales. 
Gn U76 L A F B á l C I A s3 4 <Ü 5 
E N P I P A S 
M E D I A S 
T E R C I O S 
C U A R T O N . 
Tenientc-Kev 44 v 46. 
!)390 2(i-27il 
De Dropería y PeÉiería, 
NASNESIA AEREADA 
ANT1BI L I O S A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
AArISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
cu todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto <lc 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación que aumente los conocimienlos de 
la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con gravísimo 
daño de la humanidad al hacer uso de una mala prepa-
ración y con perjuicios grandes de nuestros intereses. 
Así vemos que nuestra MAGrNESIA|inventada en 1S30 
y perfeccionada en 1840, cuya lama legít ima adquirida 
por sus virtudes, viene siendo como decimos arril):i mi-
jeto de pertinaz especulación des varios imitadores 
bien sea falsiticando nuestros procedimientos, , envases 
y nombre, ó bien en su propio nombre como autores, 
engañan al paciente público vendiéndoles MUÍ; medica-
mento que no produce ni logran nunca haccr'producir 
los benélicos resultados que nuestra legít ima Magnesia 
de D . Juan J . Márquez-
Unico y exclusivo autor que tiene privilegio de i n -
vención dado por el Gobierno Supremo de la Nac ión , 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga sumo cuidado eu la e lección de la Magnesia y no 
confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D . Juan 
Josó Márquez. 
Producto de serios y dilatados estudios eu bien de l a 
liumanidad: nuestra íegít imamente afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
méritos, es envidiada y codiciada, y estamos cu el deber 
de llamar la atención de los consumidores, á lin de que 
no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
C U K A D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del estómago. Mareos en las navegaciones, 
Retención de la orina. Arenas en la vegiga, E x t r e ñ i -
miento. Indigestión, Dolores de cabeza. Jaqueca, Bilis. 
E n uua palabra, cuantos desarreglos sean producidos 
del estómago y d é l o s intestinos. 
Fábrica. San Ignacio número 29, Habana. 
10162 25-15 ag 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
D E C O P A I B A T O D E M A G N E S I A , R A T A N I A Y C U B E H I N A . 
Eficacísimas para la curación radical de las G O N O -
R R E A S crónicas ó recientes, F L U J O S B L A N C O S y 
C A T A R R O S de la vegiga. Como medicamento ino-
fensivo no causan al es tómago ni dan lugar á V O M I -
T O S , E R U P T O S , C O L I C O S ni D I A R R E A S . Su 
acción es tan pronta y enérgica que bastan muy pocos 
dias para conseguir nn éxito brillante, garantizando sus 
efectos áun en los casos más rebeldes. 
De venta en las principales droguerías v farmacias. 
Depósi to: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
P A P E L I L L O S 
E 
D E L D R . .T. G A R D A N O . 
Medicamento eficaz é infalible para curar radical-
mente toda clase de D I A R R E A S , por crónicas, anti-
guas ó rebeldes que sean, cualquiera que sea la causa 
que las produzca, la D I S E N T E R I A crónica ó recien-
te; los P U J O S y C O L I C O S intestinales. Tonifican el 
tubo digestivo y normalizan las funciones del estómago 
en los casos de D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , 
A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , digestiones difíciles y 
dolorosas, dando fuerza, vigor y aliento al estómago. 
De venta en las principales droguerías y farmacias. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
TONICO HABANERO 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Sin rival para hermosear y T E Ñ I R el cabello 
de su color primitivo dejándolo muy brillante y sua-
ve. No mancha el cútis ni ensucia la ropa. Ñ o con-
tiene N I T R A T O D E P L A T A ni es nocivo á la salud. 
No destruye el cabello ni se altera jamás . No exige acto 
preparatorio para su empleo. E v i t a la calvicie y vuel-
ve al cabello su exquisita fragancia. Sus resultados son 
tan seguros, positivos y brillantes, que garantizanioá 
ser el mejor, más breve, seguro y económico de los 
tintes conocidos. 
D e venta en las farmacias, droguerías v perfiimcirías 
Depós i to : Botica L A E S T R E L L A . ímlnsíria ai. 
i 
D E L D K . J . G A R D A N O . 
(Medioamcuto parauso externo.) 
Y el más eficaz, seguro y positivo para curar 1 N M E -
D I A 5 I A M E N T E toda clase do dolores por agudos 
que sean, v especialmente el R E U M A T I S M O , G O T A , 
P A R A L I S I S , L U M B A G O , N E U R A L G I A S , dolor 
de M U E L A S , los G O L P E S , C O N T U S I O N E S . M A -
G U L L A D U R A S , dolores de H U E S O S , H E R I D A S 
y Q U E M A D U R A S . Garantizamos sus buenos efectos. 
De venta en las droguerías y boticas. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
11041 15-2st 
ISCELMEA, 
¡¡Cabello de Angel!! 
¡¡Cabello de Angel!! 
á p e s o e l pomo. 
L a m p a r i l l a 1 6 . 
11094 ' 4-1 
M O N T E D E P I E D A D 
de la Habana. 
Este antiguo establecimiento perteneciente al Eítfel 
do, cuya fundación data desde el año de 1814, sito en 
la calle de Aguiar frente al Banco Español, ofrecelasi 
mayores ventajas y seguridades á las personas quene-. 
cositen nacer empeños de alhajas, tanto por lonauíÉ 
mente módico del interés que en él se cobra, cnantopflH 
¡a^ garantías de seguridad y otras ventajas queeneoM 
Irarán las personas que á el concurran con el indicado 
objeto. 11060 8-3 
M A T E R I A L E S DE FABRICACION 
Y ADORNO. 
Telefono 214. Laudo y Cp. Prado 113. 
Habiendo recibido gran acopio de materiales par»-, 
toda clase de fabricación y adornos, procedentes de U» | 
plazas de Barcelona, Valencia. Londres, París Newi: 
York , tenemos el gusto de ponerlo eu conocimiento, 
de nuestros favorecedores y del público eu general. 
Mármol de Carrara. mosaico, inglés; losas de todai-̂  
clases, tanto de piso como de azotea, entre ellas lanuev»^ 
fina prensada al vapor, toda colorada é inmejora1)lepot| 
sus condiciones: azulejos blancos y de colores; cemen-'í 
tos varios y entre ellos el legi t imo cemento WllitespMM 
suelos hidráulicos. C u . 1142 15-29ag 
MAGNIFICO ALBUM 
D E S E L L O S D E CORREO. 
U n álbum que tiene de 8,000 á lO.OtK) sellos diferen-
tes, compuesto de cuatro gruesos volúmenes, yqueh» 
costado más de mil pesos, se da en trescieutos pesos 
oro. Dirigirse al Sr. D . Fernando Regato, Obispolitífl 
quien vende también sellos sueltos para colecciones^^ 
11020 4-3 
SE V E N D E U X A L A M B I Q U E C A P A Z PAEíl destilar tres pipas diarias de aguardiente. MonsemJS 
te 125. 10991 4-2 
LA EQÜITAim I 
Oasa de préstamos y contratación. • 
Compostela núm. 112, esquinaá. Luz: Pinza de Belcn, 
E n esta antigua y acreditada casa «c facilita ilinero 
sobre toda clase de valores en pequeñas y grandesewl 
tidades con el interés módico que tiene acreditado. Es \ 
la misma se, realizan magníficas alhajas de oro y bri-
llantes, relojes, leontinas y mil efectos distintos á pre-
cios baratísimos, procedentes de empeño . 
Campa, Alvarodiaz y Ca 
10779 8-28 
MOHOS E I T M I E i S , 
ENFERMEDADES 
A & n i a , C a t a r r o l 
.1 DS LOS 
Mies 
5; Inlorme íavrralile So la Acafiemia de Medicina de Paite ^ 
Exíjase que c.r.rl* frasco lleve escritos los rtomoresflíl 
I E . MGUSNÍER ¿ L . PAPILLAÜD 
dj UKPOSITO 6F.NF.RAL : 
^ Farmacia G Z G O B T , 25, m Coqailliérc. PARIS 
^ í -u la Habana : JOSÉ SARRA 
; is l87S 
APA 
LÜICO apriiüudo por la Acaderalí 
de iíítiieiaa 
i a.iuil!iio fti W. li.s,iiiiífs .{e P*r 
i en c! G'.SÓIÍI- c-!í'i I.T, tan co 
noriiki iio , i'üiia I'.ÜII puedo p 9 
iiri.,;¡K, ¡'i ¡'arar Ú. i.-sidiiU-, y 
'.MUV HMiiiavK ¡:,>.-'.,i , tíseelcale 
A •.. > A ui-, S: 1,1/ y nlrus varias 
' ' •• n •••••">•".-•. Lks cono as 
.•>"'«•:.' Vin • ci-vn-.j etc. ' g 
. ' : • halla en 
•••:.U «:i i.i• -.i IÍÍ< ¡•ac.i.:5 Cdttt 
'•• '¡mena o Ut ar.icuios de 
París. 
I . ^ r l a n ^ . z ^ m 
^ H 3RIET J 
ibrtca: x ^ ^ ^ j 
72. me da Cbátfsu-dlil 
••): .Ci«a v D) : • fii;aS, 
D e n a i i i 7 
I 
DErÓSllOS EN L A S riUNCIl'ALES I AHMAC1AS 
Depositario en la Hobanii, : 
J O S É S A R R A : — L . O B É y C , 
KSCTOIMIKTO 
ROMAS 
P O L V O CI-ERY- -sevendeentodasfartí 
ATERCIOPELADO 
d e l 




e s t e 
Con el perfume mas suave, es perfeclamenle puro y inofensivo; 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el c u t i s , dándole el a t e r c i o p e l a d o de la 
Juventud. — Es el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos. 






El mas sencillo, ol mas Pronto y el mas Eñcáz de los REVULSIVOS 
I N D I S P E N S A B L E j j a . r a . la . s P ' a . m i l i a . s y jpe.ra. l o s " V i a j e r o s 
s tr i r s o E S eriffSíRA.x. m o n o s r . rs t irrrno 
L a Casa R I G O L t i O T surlica á los Sres Médicos y á los corapradores que exijan el 
¡1231 
que, en cada caja 
y cn cada hoja, 
lleva escrita 
con Tinta roja, 
la Firma 
n 
PLAN CURATIVO de la TISIS PüLMONAÍl y de Is AíECCiüNLS de las VÍAS RESPIRATCRÍAS 
(del Mqüitna de haya) y ds i V J s r s ' E de H X & a D C de E j S . c . a x . c o 5?I?TSO 
Unicat recompensadas en la Exposición Universal París 1878 
B 0 Ü R G E A Ü D , Farmacéutico de i" clase, Fabricanío de capsnlas blandas, Proveedor dos Hospitales de Paria 
PARIS, 2 0 . C A L L K RAMBUTKAV, 2 0 , P A E I S 
Nuestras Cápsulas (Vinoy Aceite) croorolizadcs, las solas expenmeataJas y empleadas en Jos Hospitales de París 
por los Docl™ y ProfrM BOUCH*RD, VULPIAK, POTAIN, BOOCUDT. etc., han dado resultados tan concluyentes en 
el traUmienlo de las enfermudad»» dei pecho y de los Bronquios. Tos, Catarros, ele., que los Médicos de 1 rancia 
y del Estrangero las prescriben «xclusivaraento. V t í A S B E L P R O S P E C T O . 
Como earantia se deberá exigir cobre cada caja la foja con medallas y ta firma del P BOUñOíAUD, ex-F'de ' u Hossitalet de Ptrli 
D e p ó s i t o en la Habana • J O S E S A B R Á 
« W o h a y p r e p a r a c i ó n a l g u n a s u p e r i o r á l a Q u i n a A n t i - J D i a h é t i c a Mocl ier . t 
(Oaceta de los Hospitales.) Dr D E L M I S , 7 de Noviembre de 1882. 
E l m a s p o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e . 
Preparación especial y soberana contra la S I A B E T I S (Glicosiana, Albuminuria, Asolea, Fosfaícrada, etc.) 
y contra todas las numerosas. Entermedades que ejercen sus acciones sobro la n u t r i c i ó n y que llevan en 
pos de ellas al decaimiento de las fuerzas, i la e x a l t a c i ó n ó á la d i s tn inuc ion de la sens ib i l idad. 
Es de un sabor agradable y de una conservación indefinida : no bay medicamento alpuno cotrparable con 
el, para combatir á la A n e m i a , á las C o n v a l e c e n c i a s l entas ó d i f í c i l e s , á las F I E B R E S y á sus 
consecuencias, de cualquiera clase que ellas sean, á las E x t e n u a c i o n e s causadas por los trabajos exce-
sivos ó por los placeres, á las Enfermedades de L a n g u i d é z (Caquexia), á la R e p u g n a n c i a de los 
alimentos, al Marasmo, a la C o n s u n c i ó n , etc., etc. 
Se soporta mejor y tiene una acción mas pronta y eficáz que el aceite del hígado del bacalífl Cuando 86 le 
emplea para la curación de los N i ñ o s d é b i l e s , r a q u í t i c o s ó escrofulosos. 
(VÉANSE LOS TKAHAJOS ESPECIALES D E L PROFESOIt JACCOUD.) 
A V I S O s v r u - s r 2 2 V I : S » O 2 € , T A M T E S 
Pídase á todos los Farmacéuticos, depositarios del A n t í - B i a b é t i c o , un interesante Estudio, 
que se da gratuitamente, en que se indican las Variedades, l a s causas, los s í n t o m a s y las 
tristes consecuencias de l a D I A B E T I S , que deben llamar la atención de toda persona 
cuidadosa de la conservación de su salud. 
P a r a e v i t a r l a s Fals i f icac iones , e x í j a s e l a M a r c a Jt.T. v sobre c a d a frasco e l sello 
de g a r a n t í a de la UNION de los F A B R I C A N T E S . 
ROCHER, Farmacéutico [antiguamente calle Perrée), actualmente, 112, calle de Turer.ne, PABIS 
En la Habana: J O S E S A R R A y en las principales Farmacias y Droguerías. 
^ • K > B 0 B < # 0 B O B O « O l t t ^ j ^ B ^ B ^ 
